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$EVWUDFW
  ,Q GHU YRUOLHJHQGHQ $UEHLW VROO GHU:DQGHO GHU  %UQQKLOGH*HVWDOW LQ GHU
1LEHOXQJHQVDJHXQWHUVXFKWZHUGHQ
  'LH1LEHOXQJHQVDJHGLHLPXQG-DKUKXQGHUWLQ5KHLQIUDQNHQHQWVWDQGHQZDU
ZXUGHDP$QIDQJGHV-DKUKXQGHUWVYRQ:LNLQJHUQQDFK1RUGHXURSDEHUOLHIHUWXQG
YHUEDQGVLFKPLWGHUQRUGLVFKHQ0\WKRORJLH'RUWVSLHOWGHUQRUGLVFKH*RWW2GLQHLQH
ZLFKWLJH5ROOH%UQKLOGLVWDXFKQRUGLVFKJHVWDOWHWXQGEULQJWVFKOLHOLFKDXV1HLGHLQ
8QJOFNLQGHU%H]LHKXQJPLW6LHJIULHGQlPOLFK$QODVV]XP0RUG6LHJIULHGV  
  'DQDFKZXUGH GLH 1LEHOXQJHQVDJH GLH VLFK QHX LQ 'HXWVFKODQG HQWZLFNHOW KDWWH
JHJHQ(QGHGHV -DKUKXQGHUWVYRQGHQ+DQVH.DXIOHXWHQQDFK1RUZHJHQ'DUDXV
HQWVWDQGGLH7KLGUHNVVDJDJHJHQZR.ULHPKLOGVWDWWGHU)UDX%UQKLOGQXQPHKU
HLQH +DXSWSHUVRQ LVW XQG %UQKLOG QXU GHQ =DQNPLW .ULHPKLOG QlPOLFK $QODVV ]X
6LHJIULHGV0RUGYHUXUVDFKW
'LHVHU7KLGUHNVVDJD VWHKW GDV1LEHOXQJHQOLHG QlKHU GDV DP$QIDQJ GHV  -DKU
KXQGHUWV LQGHU |VWHUUHLFKLVFKHQ*HJHQGGHU'RQDX HQWVWDQG+LHU LVW%UQKLOG ]ZDU
HLQH.|QLJLQLQ,VODQGXQGWULWWDEHUQXUDOV1HEHQSHUVRQDXIGLHVSlWHUGLH7UDJLNGHV
0RUGHV6LHJIULHGVYHUXUVDFKW
1DFKGHU(QWVWHKXQJGHV1LEHOXQJHQOLHGHVZXUGHQPDQFKH:HUNHGHU1LEHOXQJHQ
VDJH JHVFKDIIHQ ZR GHU +HOG 6LHJIULHG QXU HLQH 7RFKWHU HLQHV .|QLJV DXV GHU
*HIDQJHQVFKDIW GHVE|VHQ'UDFKHQ UHWWHWXQG VROFKH HLQH)UDXZLH%UQKLOGGHVKDOE
QLHPDOVHUVFKHLQW
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%RRWK:D\QH&The Rhetoric of Fiction.&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
%UDG\ .ULVWLQ Short Stories of Thomas Hardy: Tales of Past and Present /RQGRQ
0DFPLOODQ
+DUG\ )ORUHQFH ( The Life of Thomas Hardy 1840-1928. /RQGRQ DQG %DVLQJVWRNH
0DFPLOODQ
+DUG\7KRPDV:HVVH[(GLWLRQ$&KDQJHG0DQ1HZ<RUN$063UHVV
/RGJH'DYLGThe Art of Fiction./RQGRQ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2UHO+DUROGHGThomas Hardy’s Personal Writings/RQGRQ0DFPLOODQ

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 .ULVWLQ%UDG\The Short Stories of Thomas Hardy: Tales of Past and Present/RQGRQ
DQG%DVLQJVWRNH7KH0DFPLOODQ3UHVV/WG
39
'LH)UDX%UQKLOG WULWWZLHGHUHUVW LQGHQ:HUNHQGHV -DKUKXQGHUWVDXI ,QGHU
7ULORJLH ͈'LH1LEHOXQJHQ͆YRQ)ULHGULFK+HEEHOZLUG%UQKLOGJHQDXVRZLH
6LHJIULHGDOVGLHQRUGLVFKHP\WKRORJLVFKH3HUVRQEHKDQGHOWREZRKOGHU9HUIDVVHUDOV
0DWHULDOKDXSWVlFKOLFKGDV1LEHOXQJHOLHGEHQXW]WKDWWH
,Q ͈'HU5LQJGHV1LEHOXQJHQ͆YRQ5LFKDUG:DJQHUZLUGDXFK%UQQKLOGHDOV
QRUGLVFKHP\WKRORJLVFKH3HUVRQJHVWDOWHW:DJQHUEHQXW]WHDOV0DWHULDOQLFKWQXUGDV
1LEHOXQJHQOLHG VRQGHUQDXFKGLHQRUGLVFKH0\WKRORJLH%UQQKLOGH LVW QXQPHKUGLH
7RFKWHU]ZLVFKHQGHPQRUGLVFKHQ*RWW:RWDQXQGGHUQRUGLVFKHQ*|WWLQ(UGD6LHGLHQW
GHP9DWHU:RWDQDOVHLQHGHU:DONUHQDEHUPXVVDXIGHPKRKHQ)HOVHQ]XU6WUDIHGHV
9HUVWRVVHVJHJHQVHLQHQ%HIHKOVFKODIHQELVHLQIXUFKWORVHU+HOGVLHLP)HXHUHUZHFNHQ
ZLUG'HUIXUFKWORVHU+HOGLVW6LHJIULHG1DFKGHP%UQQKLOGHYRQLKPHUZHFNWZXUGH
HQWVFKOOLHWVLHVLFKQLFKWDOVHLQH:DONUHVRQGHUQDOVHLQHOLHEHQGHPHQVFKOLFKH)UDX
PLWGHPOLHEHQGHQ+HOGHQ6LHJIULHG]XOHEHQ'DV(KHSDDUIlOOWDEHU]XU%HXWHGHU/LVW
GHV%|VHZLFKWHV+DJHQ%UQQKLOGHEULQJWDEHUGHU:HOWHLQH5HWWXQJLQGHPVLH]XP
2SIHUIlOOW'DULQOLHJWGLH(LJHQVFKDIWGHV:HUNVYRQ:DJQHU
  ,QGHP)LOP͈5LQJRIWKH1LEHOXQJV͆ YRQ8OL(GHOWULWWDXFK%UQQKLOGH
.|QLJLQ LQ ,VODQG DOV NKQH +HOGLQ DXI GLH GLH J|WWOLFKH VWDUNH .UDIW YRQ GHQ
QRUGLVFKHQ *|WWHUQ JHZLQQW 'LH (LJHQVFKDIW VWHKW GDULQ GDVV VLH GHQ :LOOHQ GHU
QRUGLVFKHQ*|WWHUQGKGLH/LHEHPLW6LHJIULHGGXUFKVHW]W
'DUDXV VLFK HUJLEW GDVV GLH &KDUDNWHULVWLN GHU %UQQKLOGH*HVWDOW LQ ]ZHL JHWHLOW
ZLUG9HUELQGXQJPLWGHUQRUGLVFKHQ0\WKRORJLHXQGGLHPLWGHUGHXWVFKHQ6DJH-HQH
LVW%UQQKLOGHEHL5LFKDUG:DJQHU6LH LVW DEHUQLFKWHLQH)UDXGLHHLQ8QJOFNDXV
1HLG EULQJW VRQGHUQ HLQH )UDX GLH GHU :HOW HLQH 5HWWXQJ EULQJW 'DULQ VWHKW GLH
&KDUDNWHULVWLNYRQ:DJQHUV0XVLNGUDPD
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'LH)UDX%UQKLOG WULWWZLHGHUHUVW LQGHQ:HUNHQGHV -DKUKXQGHUWVDXI ,QGHU
7ULORJLH ͈'LH1LEHOXQJHQ͆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7RFKWHU]ZLVFKHQGHPQRUGLVFKHQ*RWW:RWDQXQGGHUQRUGLVFKHQ*|WWLQ(UGD6LHGLHQW
GHP9DWHU:RWDQDOVHLQHGHU:DONUHQDEHUPXVVDXIGHPKRKHQ)HOVHQ]XU6WUDIHGHV
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HQWVFKOOLHWVLHVLFKQLFKWDOVHLQH:DONUHVRQGHUQDOVHLQHOLHEHQGHPHQVFKOLFKH)UDX
PLWGHPOLHEHQGHQ+HOGHQ6LHJIULHG]XOHEHQ'DV(KHSDDUIlOOWDEHU]XU%HXWHGHU/LVW
GHV%|VHZLFKWHV+DJHQ%UQQKLOGHEULQJWDEHUGHU:HOWHLQH5HWWXQJLQGHPVLH]XP
2SIHUIlOOW'DULQOLHJWGLH(LJHQVFKDIWGHV:HUNVYRQ:DJQHU
  ,QGHP)LOP͈5LQJRIWKH1LEHOXQJV͆ 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YRQ8OL(GHOWULWWDXFK%UQQKLOGH
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QRUGLVFKHQ*|WWHUQGKGLH/LHEHPLW6LHJIULHGGXUFKVHW]W
'DUDXV VLFK HUJLEW GDVV GLH &KDUDNWHULVWLN GHU %UQQKLOGH*HVWDOW LQ ]ZHL JHWHLOW
ZLUG9HUELQGXQJPLWGHUQRUGLVFKHQ0\WKRORJLHXQGGLHPLWGHUGHXWVFKHQ6DJH-HQH
LVW%UQQKLOGHEHL5LFKDUG:DJQHU6LH LVW DEHUQLFKWHLQH)UDXGLHHLQ8QJOFNDXV
1HLG EULQJW VRQGHUQ HLQH )UDX GLH GHU :HOW HLQH 5HWWXQJ EULQJW 'DULQ VWHKW GLH
&KDUDNWHULVWLNYRQ:DJQHUV0XVLNGUDPD


ࡣࡌࡵ࡟
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢ◊✲࡟ᦠࢃࡗ࡚࠿ࡽࡶ࠺  ᖺ௨ୖ࡟࡞ࡿࠋࢻ࢖ࢶ୰
ୡⱥ㞝ླྀ஦リࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠊ୰ୡ௨㝆ࡢࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤ
ࣥఏㄝసရ࡟ࡶゐࢀ࡚ࠊࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢ⣔㆕ࢆ◊✲ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ㛵ಀ
࡛ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢢࡢᣦ⎔࠘ᅄ㒊స࡟ࡶྲྀࡾ
⤌ࡳࠗࠊ ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘࡜࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢࠗᣦ⎔࠘ᅄ㒊సࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢽ࣮
࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢ⣔㆕◊✲ࡣࠊ ᖺ௨ୖ࡟ࡶཬࡪࣛ࢖ࣇ࣮࣡ࢡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢ୺ேබࡢ୰࡛ࡶⱥ㞝ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࡢኚ㑄 41
Ꮚᜥࡢ⋤ࢺ࣒ࣥࢢࢪࡢὶୗἙࣥ࢖ࣛࣥ࢖࣮ࣛࢲ࣮ࢽ࡟ᘐᐑࡢࡽᙼࠊ᪥ࡿ࠶ 
ࡢ⢭ዿࠊ࡛୰ࡢ㔝Ⲩ࡚ࡋ࡜ඣᏙࡣᙼࠋࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡚ࡗ஌࡟㤿ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࡼ࡟ᒙ㉁ゅࡢ⭵⓶ࡓࡅ⁐ࡢࡑࠊ࡚ࡋ἞㏥ࢆ❳࠸ࡋࢁᜍࠊࡋ㛗ᡂ࡛࡜ࡶࡢᒇ෬㘫
㞝ⱥ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࢀࡽࡅࡘയࠊࡤࡅ㝖ࢆᡤ࠿  ࡢ㛫ࡢ⫪୧ࠊࡾ࡞࡜㌟Ṛ୙࡚ࡗ
࣮࣋ࢽࡾࡲࡘࠊࡕࡓ୺㡿ࡢ⢭ዿࡓ࠸࡚ࡗத࡚ࡗࡄࡵࢆ⏘㑇ࠊࡓࡲࡣᙼࠋࡿ࠶࡛
ᙼࢆᐆ㈈ࡢࡑࠋࡓࡗྲྀ࠸ዣࢆᐆ㈈ࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡢࡑࠊࡋẅࡕᡴࢆ᪘ࣥࢤࣥࣝ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ✚࡟㤿ࡣ
ኈຬࡢࡑࡣࡽᙼࠋࡓࢀධ࠼㏄࡟㔜୎ࢆࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኈຬࡣ᪘୍࢙ࣄࣅ࣮ࢠ 
ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢጒࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡓࡋ࡜⪅㓄ᨭྠඹࢆᙼࠊࡋࢃ஺ࢆ࠸ㄋࡢᘵ඗࡜
Ꮡ࠸ࡋ࠿㍤ࠊ࠼ᨭࢆᘐᐑ࢙ࣄࣅ࣮ࢠࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡓ࠼୚࡟ᙼ࡚ࡋ࡜ጔࢆ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾ
࡛ရస࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ㸦ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈዪஎ࡞ᩒຬࠊࡁ࡜ࡿ࠶ 
ᮏࠊࡀࡿࡍグ⾲࡜ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࡓࡲࢻࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ㏻ᬑࠊࡾ࠶࡛グ⾲ࡢ
࡟ᓥࡢ᪉໭࠸㐲࡟࠿ࡿࡣࡣዪᙼࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀშࡢ㸧ࡿࡍ୍⤫࡟⪅ᚋࡣ࡛✏
ᙼ࡚࠼㉺ࢆቨࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀቨࡢ⅖࡞㆟ᛮ୙ࡣ࡟ࡾ࿘ࡢᇛࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ⮫ྩ
࡚࡚❧ࢆ࠸ㄋ࠺࠸࡜࠺ᚑ࡚ࡋ࡜ጔ࡟ࡅࡔኈຬࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃ╔ࡾ㎺࡟࡜ࡶࡢዪ
㐨ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡛ࡇࡑࠋࡔࢇᮃ࡜࠺ࡼࡋ፧ồ࡟⋤ዪࡢࡇࡣࣝࢸࣥࢢࠋࡓ࠸
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຓ᥼࡟ᙼࠊࡋෆ᱌ࢆࣝࢸࣥࢢࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ
࡟๓ࡢቨࡢ⅖ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡓฟ࡟ᾏࠊ࡚ࡗୗࢆἙࣥ࢖࡛ࣛேᅄࡣࡽᙼ 
ᚋࡣ㤿ࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼㉺ࡧ㊴ࢆ⅖࡚ࡅ࠿ࢆ㌴ᢿ࡟㤿ࡣࣝࢸࣥࢢࠊࡁ࡜ࡓࡗ❧
ࣥࢢࡶ࡛㤿ࡢࡑࠊࡀࡓࡋฟࡋᕪ࡟ᙼࢆ㤿ࡢࡽ⮬ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿࡍࡾࡉࡎ
ࠊࡋ᥮஺ࢆጼ࡜ᙼࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ㐍࡟๓ࡣࣝࢸ
Ⲩ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳࡣ⅖ࠊࢀᦂࡣᆅ኱ࠊ࡜ࡿࡍ㥑⑌࡚ࡗ࠿ྥ࡟⅖ࠊࡾ஌࡟㤿ࡢศ⮬
ࠋࡓ࠼ᾘ࡛๓ࡢ㞝ⱥࠊࡳỿ࡚ࡀࡸࠊ࠸≬ࢀ
ࢢᏊᜥࡢ࢙ࣄࣅ࣮ࢠࢆࡽ⮬ࠊ࡜ࡘ❧࡟๓ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ 
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡗࡽࡵࡓࡣዪᙼࠋࡓࡗゝ࡜࠸ࡓࡋ࡟ጔࢆዪᙼࠊࡾ஌ྡ࡜ࣝࢸࣥ
࣮ࢪ㞝ⱥࡓࡋẅࢆ❳ࠊே୍ࡔࡓࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸ࡀ⪅ࡘ຾ࡕᡴ࡟⦎ヨࡢ⅖
ࢀࡉಁദࢆ࠸ㄋࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠸ࡣ࡟እ௨ࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࣝࢸࣥࢢࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊኪ୕ࠋࡿࡍࢆᚰỴࡿ࡞࡜ጔࡢࣝࢸࣥࢢࡣዪᙼࠊ࡚
ࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡔ័⩦ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣኪ ึࠊࡀࡓᐷ࡟ࡤࡑࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ጼࡢ
ᡭࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣᙼࠊᮅࡢ┠᪥ᅄࠋࡓ࠸࡚࠸⨨ࢆ๢ࡢ㌟ࡁᢤࡣ࡟㛫ࡢே஧
஺ࢆጼ࡜ࣝࢸࣥࢢࡧ෌ࠊࡾᡠ࡟࡜ࡶࡢ౪ࡣᙼ࡜࠶ࡢࡑࠋࡓࡗྲྀࡁᢤࢆ⎔ᣦࡽ࠿
ࡉദࡀᐗࡢ♩፧ࠊ࡜ࡿᖐ࡟ࢫ࣒࢛ࣦ࡚ࣝࡗకࢆࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࡽᙼࠋࡓࡋ᥮
ጔࢆ᝟஦ࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚࠼୚࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢጔࢆ⎔ᣦࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡓࢀ
24సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋヰ࡟
࣮ࣜࢢ࡜ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࡈ㐣ࢆ᭶ᖺ࡞✜ᖹࡣࡽᙼ 
ࡓࡗ⾜࡟ὶୖࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡧᾎỈ࡛Ἑࣥ࢖ࣛࡀࢺࣝࣄ࣒
࡛ኈຬࡢ୍➨ࡣࣝࢸࣥࢢኵࡢ⚾ࠕࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡎࡲࠋࡓࡗ࡞࡜ㄽཱྀࠊࡵࡓ
ࡽᬽ࡟ࡶ࡜࡜⋇⊛ࡢ᳃ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኵࡢࡓ࡞࠶ࠊࡀࡓ࠼㉺ࡧ㊴ࢆ⅖ࠊࡾ࠶
❳ࡣኵࡢ⚾ࠕࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢࠊ࡜ࡿࡅ࠿ࡋࡅ࡜ࠖࡓࡗ࠶࡛൅ୗࡢᒇ෬㘫ࠊࡋ
ࢆ⎔ᣦࡢࡓ࡞࠶ࠊ࡚࠼㉺ࡧ㊴ࢆ⅖࡟ࡽࡉࠋࡓࡋᚓ⋓ࡶࢆᐆ㈈ࡢ⢭ዿࠊࡋ἞㏥ࢆ
࡛ࡵࡤࡑዪഃࡢኵࡢ⚾ࡣࡓ࡞࠶ࠋࡍ࡛ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኵࡢ⚾ࡶࡢࡓࡗྲྀ࠸ዣ
࡟㤋࡚ࡵࡊ⵬ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡓࡏぢࢆ⎔ᣦ࡚ࡋ࡜ᣐドࠊ࡚ࡋ㏉࠸ゝ࡜ࠖࡍ
ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡁே஧ࡀࣝࢸࣥࢢࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡟ཱྀࡶゝ୍ࡣᬌࡢࡑࠊࡾᖐ
ࢆࡓ࡞࠶࡛ᗋᐷࡢኪึࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕࠋࡿ࠼ッ࠺ࡇ࡚࠼஺ࢆბ࡟ᙼࡣዪᙼ
ࡢ࠶ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃࡓࡕᣢࢆኵࡢே஧࡟㤋ࡢࡘ୍ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋࢆⅭ⾜ࡿษ⿬
Ṛࡀ࠿ࢀࡎ࠸ࡢ⚾࠿ࡓ࡞࠶ࠊࡤࡃ࡞ࡶࡉࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋẅࢆࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ⏨
ࠖࠋ ࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡞
ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡓࡗ◚ࢆ࠸ㄋࡢᘵ඗ࠊࡁ⾜࡟࡜ࡶࡢࡕࡓᘵࡣࣝࢸࣥࢢ 
ࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠕࠋ࠺ゝ࡚ࡋ࿌ᛅࡣࣝ࣊ࣝࢮ࣮ࢠࠋࡿࡍ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡿࡍẅᬯࢆࢺ࣮
ࡢ࡞ὈᏳࡀᅜࡢࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࢀࡽࡅ࠿ࡋࡅࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇጊࢆጒࡣࢺ
ࢇࡉࡣࢆⴥゝࡀࣥࢤ࣮ࣁ࡞ᚸṧࠊ࡜ࡿࡍࠖࠋ ࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡚ࡗ࠶ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡶ
࠸ࡣ㞝ⱥࡘ❧࡟ୖࡢࠎ ᡃࠊࡤࢀ࡞࡜⪅ࡁஸ࡟ࡶ࡜࡜Ꮚᜥࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕࠊ࡛
ࡓᘵ඗ࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࠖࡔࡢࡿ࡞ࡶ࡜୺ࡕᣢࡢᐆ㈈ࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡣࠎᡃࠋ࠸࡞
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣࣥࢤ࣮ࣁࠋࡓࡅཷࡁᘬࢆ┠ᙺࡢẅᬯࡀࣥࢤ࣮ࣁࠊࡋពྠࡣࡕ
ᡤ⟠ࡃࡘയࡢ୰⫼ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࢃຍ࡟࠸ㄋࡢᘵ඗ࡢ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ
ࡓ࠸Ῥࡀႃࠋࡓࡅ࠿࠸㏣ࢆ⊦࡛ဨ඲ே஬ࠊࡋദࢆࡾ⊁ࡣࣝࢸࣥࢢ࡜ࣥࢤ࣮ࣁ 
㏺⭡࡚ࡋ࡜࠺ࡶ㣧ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡴ㣧ࢆỈ࡛ᕝᑠࡣࡽᙼࠊ࡛ࡢ
ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣᵕࠋࡍ่ࡁ✺࡟㛫ࡢ⫪୧ࢆᵕࡣࣥࢤ࣮ࣁࠊ㛫▐ࡓࡗ࡞࡟࠸
ࡇࡢ౪Ꮚ࡜ጔࡓࡲࠊࡽࡀ࡞࠸࿚ࢆࡕࡓ⪅ࡾษ⿬ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡁ㈏ࢆ⮚ᚰ
ࢢࠊࡋᏯᖐ࡚ࡗ࡞࡟ኪࠊ࡛ࢇ㐠ࢆయ㑇ࡣࡽᙼࠋࡿྲྀࡁᘬࢆᜥࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮࢆ࡜
ࠋࡿࡆ࠶ࢆ㬆ᝒࠊ࡚ࡵぬ┠࡛⾑ࡢࡑࡣዪᙼࠊ࡜ࡴ㎸ࡆᢞ࡟ᗋᐷࡢࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜ
ࡓࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢࠋ࠺➗࡛ኌ࡞ࡁ኱ࠊ࡜ࡃ⪺ࢆኌࡧྉࡢࡑࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࡦ㸦ᾐ࡟ࡧḼࡢ฼຾ࡣࡽᙼࠊࡀࡿ࠼ッ࡟ࡕࡓᘵ඗ࠊࡾᝅࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉẅᬯ࡟ࡕࡔ
 ࠋࡿᙇࢆᐗ㓇࡛ࡲࡅ᭦ኪ࡚ࡗ㸧ࡓ
ࢃ࡞ࡍࠋࡿࡅ᫂ࡕᡴࢆ┦┿ࠊ࡛ࢇ࿧࡟๓ࡢศ⮬ࢆⓙࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊᮅ⩣ 
࡚ࡋᑐ࡟ࣝࢸࣥࢢࠊ࡚ࡅศࢆᗋᐷࡢኪึ࡛๢ࡢ㌟ࡁᢤࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕࠊࡕ
Ꮚᜥࡢ⋤ࢺ࣒ࣥࢢࢪࡢὶୗἙࣥ࢖ࣛࣥ࢖࣮ࣛࢲ࣮ࢽ࡟ᘐᐑࡢࡽᙼࠊ᪥ࡿ࠶ 
ࡢ⢭ዿࠊ࡛୰ࡢ㔝Ⲩ࡚ࡋ࡜ඣᏙࡣᙼࠋࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡚ࡗ஌࡟㤿ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࡼ࡟ᒙ㉁ゅࡢ⭵⓶ࡓࡅ⁐ࡢࡑࠊ࡚ࡋ἞㏥ࢆ❳࠸ࡋࢁᜍࠊࡋ㛗ᡂ࡛࡜ࡶࡢᒇ෬㘫
㞝ⱥ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࢀࡽࡅࡘയࠊࡤࡅ㝖ࢆᡤ࠿  ࡢ㛫ࡢ⫪୧ࠊࡾ࡞࡜㌟Ṛ୙࡚ࡗ
࣮࣋ࢽࡾࡲࡘࠊࡕࡓ୺㡿ࡢ⢭ዿࡓ࠸࡚ࡗத࡚ࡗࡄࡵࢆ⏘㑇ࠊࡓࡲࡣᙼࠋࡿ࠶࡛
ᙼࢆᐆ㈈ࡢࡑࠋࡓࡗྲྀ࠸ዣࢆᐆ㈈ࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡢࡑࠊࡋẅࡕᡴࢆ᪘ࣥࢤࣥࣝ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ✚࡟㤿ࡣ
ኈຬࡢࡑࡣࡽᙼࠋࡓࢀධ࠼㏄࡟㔜୎ࢆࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኈຬࡣ᪘୍࢙ࣄࣅ࣮ࢠ 
ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢጒࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡓࡋ࡜⪅㓄ᨭྠඹࢆᙼࠊࡋࢃ஺ࢆ࠸ㄋࡢᘵ඗࡜
Ꮡ࠸ࡋ࠿㍤ࠊ࠼ᨭࢆᘐᐑ࢙ࣄࣅ࣮ࢠࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡓ࠼୚࡟ᙼ࡚ࡋ࡜ጔࢆ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾ
࡛ရస࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ㸦ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈዪஎ࡞ᩒຬࠊࡁ࡜ࡿ࠶ 
ᮏࠊࡀࡿࡍグ⾲࡜ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࡓࡲࢻࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ㏻ᬑࠊࡾ࠶࡛グ⾲ࡢ
࡟ᓥࡢ᪉໭࠸㐲࡟࠿ࡿࡣࡣዪᙼࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀშࡢ㸧ࡿࡍ୍⤫࡟⪅ᚋࡣ࡛✏
ᙼ࡚࠼㉺ࢆቨࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀቨࡢ⅖࡞㆟ᛮ୙ࡣ࡟ࡾ࿘ࡢᇛࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ⮫ྩ
࡚࡚❧ࢆ࠸ㄋ࠺࠸࡜࠺ᚑ࡚ࡋ࡜ጔ࡟ࡅࡔኈຬࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃ╔ࡾ㎺࡟࡜ࡶࡢዪ
㐨ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡛ࡇࡑࠋࡔࢇᮃ࡜࠺ࡼࡋ፧ồ࡟⋤ዪࡢࡇࡣࣝࢸࣥࢢࠋࡓ࠸
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຓ᥼࡟ᙼࠊࡋෆ᱌ࢆࣝࢸࣥࢢࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ
࡟๓ࡢቨࡢ⅖ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡓฟ࡟ᾏࠊ࡚ࡗୗࢆἙࣥ࢖࡛ࣛேᅄࡣࡽᙼ 
ᚋࡣ㤿ࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼㉺ࡧ㊴ࢆ⅖࡚ࡅ࠿ࢆ㌴ᢿ࡟㤿ࡣࣝࢸࣥࢢࠊࡁ࡜ࡓࡗ❧
ࣥࢢࡶ࡛㤿ࡢࡑࠊࡀࡓࡋฟࡋᕪ࡟ᙼࢆ㤿ࡢࡽ⮬ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿࡍࡾࡉࡎ
ࠊࡋ᥮஺ࢆጼ࡜ᙼࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ㐍࡟๓ࡣࣝࢸ
Ⲩ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳࡣ⅖ࠊࢀᦂࡣᆅ኱ࠊ࡜ࡿࡍ㥑⑌࡚ࡗ࠿ྥ࡟⅖ࠊࡾ஌࡟㤿ࡢศ⮬
ࠋࡓ࠼ᾘ࡛๓ࡢ㞝ⱥࠊࡳỿ࡚ࡀࡸࠊ࠸≬ࢀ
ࢢᏊᜥࡢ࢙ࣄࣅ࣮ࢠࢆࡽ⮬ࠊ࡜ࡘ❧࡟๓ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ 
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡗࡽࡵࡓࡣዪᙼࠋࡓࡗゝ࡜࠸ࡓࡋ࡟ጔࢆዪᙼࠊࡾ஌ྡ࡜ࣝࢸࣥ
࣮ࢪ㞝ⱥࡓࡋẅࢆ❳ࠊே୍ࡔࡓࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸ࡀ⪅ࡘ຾ࡕᡴ࡟⦎ヨࡢ⅖
ࢀࡉಁദࢆ࠸ㄋࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠸ࡣ࡟እ௨ࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࣝࢸࣥࢢࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊኪ୕ࠋࡿࡍࢆᚰỴࡿ࡞࡜ጔࡢࣝࢸࣥࢢࡣዪᙼࠊ࡚
ࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡔ័⩦ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣኪ ึࠊࡀࡓᐷ࡟ࡤࡑࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ጼࡢ
ᡭࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣᙼࠊᮅࡢ┠᪥ᅄࠋࡓ࠸࡚࠸⨨ࢆ๢ࡢ㌟ࡁᢤࡣ࡟㛫ࡢே஧
஺ࢆጼ࡜ࣝࢸࣥࢢࡧ෌ࠊࡾᡠ࡟࡜ࡶࡢ౪ࡣᙼ࡜࠶ࡢࡑࠋࡓࡗྲྀࡁᢤࢆ⎔ᣦࡽ࠿
ࡉദࡀᐗࡢ♩፧ࠊ࡜ࡿᖐ࡟ࢫ࣒࢛ࣦ࡚ࣝࡗకࢆࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࡽᙼࠋࡓࡋ᥮
ጔࢆ᝟஦ࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚࠼୚࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢጔࢆ⎔ᣦࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡓࢀ
34 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
඗ᘵࡢㄋ࠸ࢆᛅᐇ࡟Ᏺࡗࡓࠊࢢࣥࢸࣝࡢ᪉ࡇࡑࡑࡢㄋ࠸ࢆ◚ࡗࡓࡢࡔࠖ࡜࿌ⓑ
ࡍࡿࡸྰࡸࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡣࡍࡤࡸࡃ๢ࢆ⬚࡟✺ࡁ่ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽ⏕࿨ࢆ⤯ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺఏㄝࡀ ࠊ ୡ⣖࡟ࣛ࢖ࣥἙ␁ࣇࣛࣥࢣ
ࣥࡢ㡿ᅵ࡛⏕ࡲࢀࡓ࡜ࠊ࢔ࣥࢻࣞ࢔ࢫ࣭࣍࢖ࢫ࣮ࣛࡣ᥎ᐃࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ఏㄝࡀ⏕ࡲࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ஦ᐇࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ᩿ゝ࡛ࡁࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࡀࠊࡓࡔ࣍࢖ࢫ࣮ࣛࡣࣅࢨࣥࢳࣥᖇ
ᅜࡢṔྐᐙࣉࣟࢥ࣮ࣉ ୡ⣖ᮎ㹼 ᖺࡢࠗࢦ࣮ࢺᡓத࠘Ϫ㸫㸯࡟ㄞࡳྲྀ
ࡽࢀࡿྐᐇࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ㡭ࠊࢦ࣮ࢺ᪘ࡢ࠶ࡿ㈗፬ே
ࡀỈᾎ୰࡟⋤ድࢆ౲㎯ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⋤ድࡣἽࡁ࡞ࡀࡽኵࡢࡶ࡜࡟ᡠ
ࡾࠊ᚟ㆶࢆせồࡍࡿࠋᅜ⋤ࡣࡑࡢࢦ࣮ࢺዪᛶࡢኵࢆ⿬ษࡾ⪅࡜ࡋ࡚ẅᐖࡋࡓ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢥ࣮ࣉࡣࡑࢀࡽࡢே≀ࡢྡ๓ࢆᣲࡆ࡚࠸࡞
࠸ࡋࠊࡲࡓࡇࢀࡣ୙Ṛ㌟ࡢⱥ㞝ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡣ↓㛵ಀࡢ㈨ᩱ
࡟㐣ࡂࡎࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࡇࡢㄝࡢ☜ドࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊࣇ࣮ࢦ࣮࣭ࢡ࣮ࣥ࡜࠸࠺◊✲⪅ࡣࡇࡢఏㄝࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚࣓ࣦࣟ࢕ࣥ
ࢢ⋤ᮅࡢฟ᮶஦ ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ  ᖺࡢฟ᮶஦࡛ࠊ࢔࢘ࢫࢺ࣮ࣛࢪ࢚
ࣥࡢࢪࢠ࣋ࣝࢺ࡜ࡑࡢᘵ࡛࠶ࡿࣀ࢖ࢫࢺ࢚ࣜࣥࡢࣄࣝ࣌ࣜࣄ࡜ࡢத࠸࡛࠶ࡿࠋ
඗ࢩࢠ࣋ࣝࢺࡣすࢦ࣮ࢺᅜ⋤࢔ࢱࢼࢠࣝࢺࡢፉࣈࣝࣥࣄࣝࢺ࡜⤖፧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉ࠊᘵࣄࣝ࣌ࣜࣄ⋤ࡣࣈࣝࣥࣄࣝࢺࡢጒ࢝࢖ࣝࢫࣦ࢕ࣥࢱࢆ㞳ูࡉࡏ࡚ẅᐖ
ࡋࡓ࠶࡜ࠊࣇࣛࣥࢣࣥฟ㌟ࡢዪᛶࣇࣞࢹࢢࣥࢺࢆጔ࡟㏄࠼࡚࠸ࡓࠋ୧⋤ድࡣ៮
ࡳྜ࠸ࠊࡑࢀࡀ඗ᘵࡢᡓ࠸࡜࡞ࡗࡓࠋ຾㐠ࡣ඗ࢪࢠ࣋ࣝࢺ࡟࡯࡯࠼ࡳࠊᘵࣄࣝ
࣌ࣜࣄࡣᡓṚࢆ㐙ࡆࡓࠋࡇࡢᒅ㎯࡟ᑐࡋ࡚ࣄࣝ࣌ࣜࣄ⋤ࡢᐻ፬㸦࠿ࡩ㸧ࣇࣞࢹࢢ
ࣥࢺࡣ่ᐈࢆ౑ࡗ࡚ࢪࢠ࣋ࣝࢺ⋤ࢆᬯẅࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ
ࣇ࣮ࢦ࣮࣭ࢡ࣮ࣥࡢㄝࡶࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ❳㏥἞ࡢⱥ㞝ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜ࡣࡲࡗࡓ
ࡃ㛵ಀࡢ࡞࠸㈨ᩱ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࣦ࢓ࣝࢱ࣮࣭ࣁࣥࢮࣥ࡜࠸࠺ඖࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢⴭ㏙ᐙ ࡣࠊ࢔࢘ࢫࢺ
࢚ࣛࣜࣥࡢࢪࢠ࣋ࣝࢺ⋤ࡢጔࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺ࡜ࣀ࢖ࢫࢺ࢚ࣜࣥࡢࣄࣝ࣌ࣜࢵࣄ
                                                          
2) Vgl.Andreas HEUSLER:a.a.O.(Neuauflage) S.9. 352.23*RWHQNULHJ
hEHUVHW]WYRQ'U'*RVWH9HUODJYRQ)UDQ]'XQFNHU6
3) Vgl.Gottfried WEBER: Nibelungenlied. (Heldendichtiung ϩ) Stuttgart 
1961. S.24. 
4) Walter HANSEN: Die Spur der Helden. 1988. 㔠஭ⱥ୍࣭ᑠᯘಇ᫂ヂ㸸ࠗ ࢽ
࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘ࡢⱥ㞝ࡓࡕ Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ 1996 ᖺ 33-50 ࣮࣌ࢪࠋ 
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⋤ࡢጔࣇ࣮ࣞࢹࢢࣥࢹ࡜ࡢ」㞧࡞⤒㐣ࢆ㎺ࡿ☜ᇳࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠊ࣓ࣦࣟ࢕ࣥࢢ
⋤ᮅࡢฟ᮶஦ࢆࡉࡽ࡟ヲࡋࡃㄪ࡭ୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡀࢽ࣮࣋
ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟࠾࠸࡚໭ࡢᓥ࡟ྩ⮫ࡍࡿዪ⋤࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡢࣔࢹࣝ
࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺☜ドࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺఏㄝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ☜ドࡍࡿ࡟㊊ࡿṔྐⓗ஦ᐇࢆᣦ
᦬ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀࠊࡓࡔࡇࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺఏㄝࡣࢤ࣐ࣝࣥẸ᪘኱⛣ື
᫬௦ࡢཝࡋ࠸⏕ά᮲௳ࡢ୰࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡔࡅࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࣍࢖ࢫ
࣮ࣛࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢఏㄝࡣ  ᖺ㡭࡟⏕ࡲࢀࡓḷㅴ࡛࠶ࡾࠊኤ᪉
࡞࡝ᚑኈࡓࡕࡀᮼࢆ஺ࢃࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࠊࢫࢥ࣮ࣉ࡜࿧ࡤࢀࡿᐑᘐリேࡓࡕࡀ⣙
 ศ㛫ࡢḷㅴࢆᮁㄞࡋ࡚⫈࠿ࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ ࡜᥎ ࡉࢀࡼ࠺ࠋ

ϩ㸬໭Ḣ࡬ࡢ➨୍ḟఏᢎ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺീࡢ≉ᚩ
̿̿ࠗḷㅴ࢚ࢵࢲ࠘࡜ࣦ࢛ࠗࣝࢫ࣭ࣥ࢞ࢧ࢞࠘̿̿
 ࡇ࠺ࡋ࡚  ᖺ㡭࡟ࣛ࢖ࣥἙ␁ࣇࣛࣥࢣࣥࡢ㡿ᅵ࡛⏕ࡲࢀࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࣈ
ࣜࣗࣥࣄࣝࢺఏㄝࡣࠊࡑࡢᚋࠊ໭Ḣ࡬ఏᢎࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢ໭Ḣఏᢎ
ࡣ኱ࡁࡃ஧ẁ㝵࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎ➨୍ḟఏᢎࡣࣦ࢓࢖࢟ࣥࢢ➼࡟ࡼ
ࡗཱྀ࡚㢌࡛㐜ࡃ࡜ࡶ㸷ୡ⣖ึࡵ࡟ࡣ໭Ḣ࡬ఏᢎࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆࡢࡕ࡟
ᩥᏐ࡟ࡼࡗ࡚᭩ࡁ㑇ࡋࡓࡶࡢࡀࠗࠊ ḷㅴ࢚ࢵࢲ࠘࡜ࠗᩓᩥ࢚ࢵࢲ 㸦࠘ࠗ ࢫࣀࣜࡢ
࢚ࢵࢲ࠘࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧୪ࡧ࡟ࣦ࢛ࠗࣝࢫ࣭ࣥ࢞ࢧ࢞࠘࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࠸
ࡎࢀࡶྂ࠸ఏㄝ┦ࢆఏ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࠊࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢཎᆺࢆ᥎ᐃࡉࡏࡿ㈗
㔜࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠗḷㅴ࢚ࢵࢲ ࡣ࠘  ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽ  ୡ⣖ึࡵ࡟࠿ࡅ࡚ࣀ࢙࣮ࣝ࢘࠶ࡿ࠸ࡣ࢔
࢖ࢫࣛࣥࢻ࡬ఏ࠼ࡽࢀࡓ  ⦅ࡢḷㅴ㞟࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ⦅ࡀࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏ
ㄝ࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ  ⦅ࡢ࠺ࡕ  ⦅࡟࠾࠸࡚ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡀ
                                                          
5) Andreas HEUSLER: a.a.O. (Neuauflage) S.10 und S.12. 
6) *XVWDY1(&.(/+DQV.8+1+UVJ(GGD'LH/LHGHUGHV&RGH[5HJLXVQHEVW
YHUZDQGWHQ'HQNP¦OHUQYHUEHVVHUWH$XIODJH+HLGHOEHUJ㇂ཱྀᖾ⏨ヂ㸸࢚
ࢵࢲ̿̿ྂ௦໭Ḣḷㅴ㞟 ᪂₻♫  ᖺ 
7) *XVWDY1(&.(/)HOL[1,('1(5hEHUWUDJHQ'LHMQJHUH(GGD7KXOH%DQG
9HUOHJWEHL(XJHQ'LHWULFKVLQ-HQD 
8) Volsungasaga. In: Paul HERRMANN hEHUWUDJHQ:,VOlQGLVFKH+HOGHQURPDQH
Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena 1923. (Thule 21.Band) 
(Neuausgabe 1985, Paul HERRMANNhEHUWUDJHQ:Nordische Nibelungen
Ⳣཎ㑥ᇛヂ㸸ࢤ࣐ࣝࣥ໭Ḣࡢⱥ㞝ఏㄝࣦ࢛̿̿ࣝࢫ࣭ࣥ࢞ࢧ࢞ ᮾᾏ኱Ꮫ
ฟ∧఍ 1979 ᖺ 
඗ᘵࡢㄋ࠸ࢆᛅᐇ࡟Ᏺࡗࡓࠊࢢࣥࢸࣝࡢ᪉ࡇࡑࡑࡢㄋ࠸ࢆ◚ࡗࡓࡢࡔࠖ࡜࿌ⓑ
ࡍࡿࡸྰࡸࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡣࡍࡤࡸࡃ๢ࢆ⬚࡟✺ࡁ่ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽ⏕࿨ࢆ⤯ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺఏㄝࡀ ࠊ ୡ⣖࡟ࣛ࢖ࣥἙ␁ࣇࣛࣥࢣ
ࣥࡢ㡿ᅵ࡛⏕ࡲࢀࡓ࡜ࠊ࢔ࣥࢻࣞ࢔ࢫ࣭࣍࢖ࢫ࣮ࣛࡣ᥎ᐃࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ఏㄝࡀ⏕ࡲࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ஦ᐇࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ᩿ゝ࡛ࡁࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࡀࠊࡓࡔ࣍࢖ࢫ࣮ࣛࡣࣅࢨࣥࢳࣥᖇ
ᅜࡢṔྐᐙࣉࣟࢥ࣮ࣉ ୡ⣖ᮎ㹼 ᖺࡢࠗࢦ࣮ࢺᡓத࠘Ϫ㸫㸯࡟ㄞࡳྲྀ
ࡽࢀࡿྐᐇࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ㡭ࠊࢦ࣮ࢺ᪘ࡢ࠶ࡿ㈗፬ே
ࡀỈᾎ୰࡟⋤ድࢆ౲㎯ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⋤ድࡣἽࡁ࡞ࡀࡽኵࡢࡶ࡜࡟ᡠ
ࡾࠊ᚟ㆶࢆせồࡍࡿࠋᅜ⋤ࡣࡑࡢࢦ࣮ࢺዪᛶࡢኵࢆ⿬ษࡾ⪅࡜ࡋ࡚ẅᐖࡋࡓ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢥ࣮ࣉࡣࡑࢀࡽࡢே≀ࡢྡ๓ࢆᣲࡆ࡚࠸࡞
࠸ࡋࠊࡲࡓࡇࢀࡣ୙Ṛ㌟ࡢⱥ㞝ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡣ↓㛵ಀࡢ㈨ᩱ
࡟㐣ࡂࡎࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࡇࡢㄝࡢ☜ドࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡢᚋࠊࣇ࣮ࢦ࣮࣭ࢡ࣮ࣥ࡜࠸࠺◊✲⪅ࡣࡇࡢఏㄝࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚࣓ࣦࣟ࢕ࣥ
ࢢ⋤ᮅࡢฟ᮶஦ ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ  ᖺࡢฟ᮶஦࡛ࠊ࢔࢘ࢫࢺ࣮ࣛࢪ࢚
ࣥࡢࢪࢠ࣋ࣝࢺ࡜ࡑࡢᘵ࡛࠶ࡿࣀ࢖ࢫࢺ࢚ࣜࣥࡢࣄࣝ࣌ࣜࣄ࡜ࡢத࠸࡛࠶ࡿࠋ
඗ࢩࢠ࣋ࣝࢺࡣすࢦ࣮ࢺᅜ⋤࢔ࢱࢼࢠࣝࢺࡢፉࣈࣝࣥࣄࣝࢺ࡜⤖፧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉ࠊᘵࣄࣝ࣌ࣜࣄ⋤ࡣࣈࣝࣥࣄࣝࢺࡢጒ࢝࢖ࣝࢫࣦ࢕ࣥࢱࢆ㞳ูࡉࡏ࡚ẅᐖ
ࡋࡓ࠶࡜ࠊࣇࣛࣥࢣࣥฟ㌟ࡢዪᛶࣇࣞࢹࢢࣥࢺࢆጔ࡟㏄࠼࡚࠸ࡓࠋ୧⋤ድࡣ៮
ࡳྜ࠸ࠊࡑࢀࡀ඗ᘵࡢᡓ࠸࡜࡞ࡗࡓࠋ຾㐠ࡣ඗ࢪࢠ࣋ࣝࢺ࡟࡯࡯࠼ࡳࠊᘵࣄࣝ
࣌ࣜࣄࡣᡓṚࢆ㐙ࡆࡓࠋࡇࡢᒅ㎯࡟ᑐࡋ࡚ࣄࣝ࣌ࣜࣄ⋤ࡢᐻ፬㸦࠿ࡩ㸧ࣇࣞࢹࢢ
ࣥࢺࡣ่ᐈࢆ౑ࡗ࡚ࢪࢠ࣋ࣝࢺ⋤ࢆᬯẅࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ
ࣇ࣮ࢦ࣮࣭ࢡ࣮ࣥࡢㄝࡶࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ❳㏥἞ࡢⱥ㞝ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜ࡣࡲࡗࡓ
ࡃ㛵ಀࡢ࡞࠸㈨ᩱ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࣦ࢓ࣝࢱ࣮࣭ࣁࣥࢮࣥ࡜࠸࠺ඖࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢⴭ㏙ᐙ ࡣࠊ࢔࢘ࢫࢺ
࢚ࣛࣜࣥࡢࢪࢠ࣋ࣝࢺ⋤ࡢጔࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺ࡜ࣀ࢖ࢫࢺ࢚ࣜࣥࡢࣄࣝ࣌ࣜࢵࣄ
                                                          
2) Vgl.Andreas HEUSLER:a.a.O.(Neuauflage) S.9. 352.23*RWHQNULHJ
hEHUVHW]WYRQ'U'*RVWH9HUODJYRQ)UDQ]'XQFNHU6
3) Vgl.Gottfried WEBER: Nibelungenlied. (Heldendichtiung ϩ) Stuttgart 
1961. S.24. 
4) Walter HANSEN: Die Spur der Helden. 1988. 㔠஭ⱥ୍࣭ᑠᯘಇ᫂ヂ㸸ࠗ ࢽ
࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘ࡢⱥ㞝ࡓࡕ Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ 1996 ᖺ 33-50 ࣮࣌ࢪࠋ 
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࡢኚ㑄 45
࢔ࠊࡵึ⣖ୡ  ࡣࡓࡲᮎ⣖ୡ ࠘ḷ࠸▷ࡢࢬࣝࢢࢩࠗࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡿࡍሙⓏ
ᒎࡀヰࡌྠࡰ࡯࡜ᆺཎࡢㄝఏࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡋ௓⤂⛬ඛࠊࡣ࡛ࢻࣥࣛࢫ࢖
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤
ࡢఝ㢮ࠊࡾ࠶࡛㘓㞟ࡢㅴḷࡓࡋ࡟␗ࢆ⪅స࡜௦ᖺࡣ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡢࡇࡔࡓ 
ࢀࡽࡵ࡜ࡲࡣ࡟࠺ࡼࡍฟࡳ⏕ࢆ➽࡞ⓑ᫂ࡢࡘ୍ࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㞟ࡀㅴḷ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ㄒ≀ࡢࡘ୍࡞ࡁ኱ࠊ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୍ࢆㅴḷࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞࠸࡚
࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡢࡇࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠶࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟࠸኱ࢆ
ࣈࡿࡅ࠾࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗ࡜࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡢᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡢࡇ 
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆᚩ≉ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ㸧ࡵ࡜࠾ࡉࡃ࠸㸦ዪஎᡓ㸬㸯
ᒣࡢࣝࣖࣄࣝࢲࣥࣄࠊࡣ࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡎࡲ
ࠋࡿࡍሙⓏ࡚ࡋ࡜㸧࣮ࣞࣗ࢟ࣝ࣡㸦ዪஎᡓࡿ࠸࡚ࡗ╀࡚ࡋ⿦⏨࡚ࢀࡲᅖ࡟⅖࡛
ࡇࡓࢀゐ࡟⯉ࡀ⾑ࡢ❳ࡓࡋ἞㏥ࠊࡀࡢࡿࡏࡉࡵぬ┠ࢆዪᙼ࡚࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖ࡢࡑ
㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢࢩ㞝ⱥࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀⴥゝࡢ㫽ᑠࠊ࡛࡜
࡚ࡏࡉࡵぬ┠ࢆศ⮬ࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸ࡟ࡇࡇ࡚ࡗᚑ࡟ⴥゝࡢ㫽ᑠࠊࡣዪᙼࠋࡿ࠶࡛
ࣄ࡚ࡋ཯࡟ពࡢ㸧ࣥࢱ࣮࢛ࣦ㸦ࣥ࢕ࢹ࣮࢜ࡣศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢬࣝࢢࢩࡓࢀࡃ
⤖࡟ࣥ࢕ࢹ࣮࢜ࠊࡸ࡜ࡇࡓࢀࡉ่࡛Ჲࡢࡾ╀࡟ࡵࡓࡓࡋಽࢆࣝࢼࣥࢢ࣒࣮ࣝࣕ
ࡇࡓ࡚❧ࢆ࠸ㄋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ፧⤖ࡣ࡜⏨࡞࠺ࡼࡿ▱ࢆࢀᜍࠊࡀࡓࢀࡉไᙉࢆ፧
ሙࡢࡇࡔࡓࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡌྠࡰ࡯࡜㛤ᒎࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿㄒࢆ࡝࡞࡜
ࡿࡅᤵࢆ࠼ᩍࡢᏐᩥࢿ࣮ࣝ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡜ࠎ㛗࡟ࢬࣝࢢࢩࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛㠃
ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡢ᭷≉ᏛᩥḢ໭ࡀࡇࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ
࡜ዪᙼࠊ࡚ࡋᚰឤ࡟࡜ࡇ࠸㈼ࢇ࡬࠸ࡓ࡛࠿㇏㆑▱ࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢬࣝࢢࢩ
ࡋ఍෌ࡧ෌ࠊ࡚ࡗཤࢆ࡜ࡶࡢዪᙼࠊᚋࡢࡑࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⣙፧
ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୍ࢆㅴḷࡢࡘ㸰ࠋࡿࡍࡾࡓࡋࢃ஺ࢆ⣙፧ࡢ┠ᗘ㸰࡟ࡾᢡࡓ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡢࡓࡗ࡞࡟ᅇ㸰ࡀ⣙፧

㸧ࣜࢺ࢔ࡀ඗ࡢࡑ㸦ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈፉࡢ⋤ࣜࢬࣈ㸬㸰
̿̿≀ேࡓࡅ㸧ࡓ㸦㛗࡟⾡ゝண̿̿
ࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ᮶࡚ࡗࡸ࡟ᘐᐑࡢ⋤࣮࢟ࣗࢠࡢ␁Ἑࣥ࢖ࣛࡀࢬࣝࢢࢩ࡜࠶ࡢࡑ 
⨾ࡀ㸧ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢࠊࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ㸦࣮ࣥࣝࢬࢢጒࡢ㸧࣮ࢱࣥࢢ㸦ࣝࢼࣥࢢ
ࣜࢬࣈࠊ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆ࠿ࡢ࡞ㄡࡀኈຬࡿࡃ࡚ࡋ፧ồ࡚ࡀࡸࠊ࡚ぢࢆክࡢ㮚࠸ࡋ
ࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡡゼࢆ㤋ࡢ㸧ࣜࢺ࢔ࡀ඗ࡢࡑ㸦ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈፉࡢ⋤
64సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࢬࢢࠕࠊࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜≀ேࡓ࠸࡚ࡅ㛗࡟⾡ゝணࡣ࡛ࡇࡇࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡾࡲ
෌࡜㸧࢙ࣝࢶࢵ࢚㸦ࣜࢺ࢔ࠊ࠸ኻࢆᙼ࡚ࡀࡸࠊࡀࡿࡍ፧⤖࡜ࢬࣝࢢࢩࡣ࣮ࣥࣝ
ࠋࡿࡍゝணࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟࿨㐠࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍᐖẅࢆࣜࢺ࢔ࡣ࡟ᚋ ᭱ࠊࡢࡢࡶࡿࡍ፧
ሙࡢࡇࠊࡀࡃ⾜࡚ࡗᖐ࡟࡜ࡶࡢ⋤࣮࢟ࣗࢠ࡚ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࠸ࡋᝒࡣ࣮ࣥࣝࢬࢢ
࠿ࢸ࣮࢘ྡྷẕࠊ࡚ぢࢆክࡢ㮚ࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣ㠃
ࡉ࡜ࡘࡩ࠺࡯ᙿᙸࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ࠿⪺ࢆ࠸༨࡞ྜྷ୙࠺࠸࡜࠺ኻࢆᚚẊࡢ᮶ᑗࡽ
ࡓࡅ㛗࡟⾡ゝணࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣ࡛ᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿࡏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜≀ே
ࡑࡢ࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡀࡿࡃ࡚ฟࡀ⋤ࣜࢬࣈ࡚ࡵึ࡛ࡇࡇࠊ࡟ࡳ࡞ࡕ 
ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ຊᙉ࡚ࡋࡲࡶ࡟⋤࣮࢟ࣗࢠࡣ⋤ࣜࢬࣈࠊ࡜ࡿࡼ࡟᫂ㄝࡢ࡛㠃ሙࡢ
ࢵ࢚㸦ࣜࢺ࢔ࡀᏊᜥࡢ⋤ࣜࢬࣈࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡓࡗ࠶࡛ຊᙉࡃ࠿࡟࡜ࡶ࡜⪅୧
≉ࡢရసࡢࡇࠊࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛඗ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡛㸧࢙ࣝࢶ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࡞᭷

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࢀࡽࡏࡉ࡟ጔࡢࣝࢼࣥࢢࡾࡼ࡟␎⟇㸬㸱
ࡑࠊࡣ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢࢩࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡟ᘐᐑࡢ⋤࣮࢟ࣗࢠ࡚ࡋ࠺ࡇ 
࡚࡚ᯝࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࢀࡉࡲ㣧ࢆ⸆ࢀᛀࡽ࠿ድ⋤࡞ᝏ㑧ࡢࡇ
ࡇࡿࡍࡅຓᡭ࡟ࡢࡿࡍ፧ồ࡬ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡑࡀࣝࢼࣥࢢࠊ࠿ࢁࡇ࡝࠺ࡲࡋ
ࡇࠊࡋࡔࡓ㸦࠘ ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡧࡼ࠾࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣࡾࡓ࠶ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜
࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡀࡿ࠶࡛㛤ᒎࡌྠ࡜㸧࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ⸆ࢀᛀࡣ࡛ရసࡢ
࣊ぶ࠸㣴࡜ࣜࢬࣈ∗ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࡎࡲ࡟ࡶ࡜࡜ࢬࣝࢢࢩࡣࣝࢼࣥࢢࡣ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ࠿ฟ࡟㛫ᗈࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡛࡜࠶ࡓࢀゼࢆ࣑ࣝ࢖
ࡢࡑ࡚ࡋ᥮஺ࢆጼ࡜ࣝࢼࣥࢢࡀࢬࣝࢢࢩࠊࡾ࠾࡚࠼⇞ࡀ⅖ࡣ࡟ࡾ࿘ࡢ㛫ᗈࡢࡑ
ࣜࣈࡓࡋ௓⤂࡟ඛࠊࡣࡢࡿࡍ࡟ጔࡢࣝࢼࣥࢢࢆᛶዪࡢ୰ࡢࡑࠊ࡚࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖
ࠋࡿ࠶࡛㛤ᒎࡌྠ࡜ᆺཎࡢㄝఏࢺࣝࣄࣥࣗ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࠸῝ጊ᎖㸬㸲
࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡀࡿ࡞࡜ጔࡢࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇ 
ࡋ࡜ࡢࡶ࡞᭷≉࡟ࠖḷ࠸▷ࡢࢬࣝࢢࢩࠕࡢ୰࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࠗࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ␎┬ࡣ
ရసࡢࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᛶዪ࠸῝ጊ᎖ࢇ࡬࠸ࡓࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚
ࠊኪẖࠊ࡟⥴୍࡜࣮ࣥࣝࢬࢢጔࡢᙼࡿ࠶࡛ጒࡢࣝࢼࣥࢢࡀࢬࣝࢢࢩࠊ࡜ࡿࡼ࡟
ᇛࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᝒࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ࡍࢃ஺ࢆ᧙ឡ࡚ࡗධ࡟ࢻࢵ࣋
࡞ࡶኵࠊࡃ࡞ࡶࡧ႐ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡓࡗࡼࡲࡉࢆἙị࡜ཎ㔝ࡓࡗᙇࡢị࡚ฟࢆ
ࡢ࡬ࢬࣝࢢࢩࠊ࡜ࠖ࠺ࡑࡅ⿣ࡾᙇࡶ⬚ࠋࡉࡋⱞࡢࡇࠋ⚾ࡿᅇࡁṌ࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡃ
࢔ࠊࡵึ⣖ୡ  ࡣࡓࡲᮎ⣖ୡ ࠘ḷ࠸▷ࡢࢬࣝࢢࢩࠗࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡿࡍሙⓏ
ᒎࡀヰࡌྠࡰ࡯࡜ᆺཎࡢㄝఏࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡋ௓⤂⛬ඛࠊࡣ࡛ࢻࣥࣛࢫ࢖
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤
ࡢఝ㢮ࠊࡾ࠶࡛㘓㞟ࡢㅴḷࡓࡋ࡟␗ࢆ⪅స࡜௦ᖺࡣ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡢࡇࡔࡓ 
ࢀࡽࡵ࡜ࡲࡣ࡟࠺ࡼࡍฟࡳ⏕ࢆ➽࡞ⓑ᫂ࡢࡘ୍ࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㞟ࡀㅴḷ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ㄒ≀ࡢࡘ୍࡞ࡁ኱ࠊ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୍ࢆㅴḷࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞࠸࡚
࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡢࡇࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠶࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟࠸኱ࢆ
ࣈࡿࡅ࠾࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗ࡜࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡢᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡢࡇ 
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆᚩ≉ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ㸧ࡵ࡜࠾ࡉࡃ࠸㸦ዪஎᡓ㸬㸯
ᒣࡢࣝࣖࣄࣝࢲࣥࣄࠊࡣ࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡎࡲ
ࠋࡿࡍሙⓏ࡚ࡋ࡜㸧࣮ࣞࣗ࢟ࣝ࣡㸦ዪஎᡓࡿ࠸࡚ࡗ╀࡚ࡋ⿦⏨࡚ࢀࡲᅖ࡟⅖࡛
ࡇࡓࢀゐ࡟⯉ࡀ⾑ࡢ❳ࡓࡋ἞㏥ࠊࡀࡢࡿࡏࡉࡵぬ┠ࢆዪᙼ࡚࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖ࡢࡑ
㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢࢩ㞝ⱥࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀⴥゝࡢ㫽ᑠࠊ࡛࡜
࡚ࡏࡉࡵぬ┠ࢆศ⮬ࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸ࡟ࡇࡇ࡚ࡗᚑ࡟ⴥゝࡢ㫽ᑠࠊࡣዪᙼࠋࡿ࠶࡛
ࣄ࡚ࡋ཯࡟ពࡢ㸧ࣥࢱ࣮࢛ࣦ㸦ࣥ࢕ࢹ࣮࢜ࡣศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢬࣝࢢࢩࡓࢀࡃ
⤖࡟ࣥ࢕ࢹ࣮࢜ࠊࡸ࡜ࡇࡓࢀࡉ่࡛Ჲࡢࡾ╀࡟ࡵࡓࡓࡋಽࢆࣝࢼࣥࢢ࣒࣮ࣝࣕ
ࡇࡓ࡚❧ࢆ࠸ㄋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ፧⤖ࡣ࡜⏨࡞࠺ࡼࡿ▱ࢆࢀᜍࠊࡀࡓࢀࡉไᙉࢆ፧
ሙࡢࡇࡔࡓࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡌྠࡰ࡯࡜㛤ᒎࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿㄒࢆ࡝࡞࡜
ࡿࡅᤵࢆ࠼ᩍࡢᏐᩥࢿ࣮ࣝ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡜ࠎ㛗࡟ࢬࣝࢢࢩࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛㠃
ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡢ᭷≉ᏛᩥḢ໭ࡀࡇࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ
࡜ዪᙼࠊ࡚ࡋᚰឤ࡟࡜ࡇ࠸㈼ࢇ࡬࠸ࡓ࡛࠿㇏㆑▱ࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢬࣝࢢࢩ
ࡋ఍෌ࡧ෌ࠊ࡚ࡗཤࢆ࡜ࡶࡢዪᙼࠊᚋࡢࡑࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⣙፧
ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୍ࢆㅴḷࡢࡘ㸰ࠋࡿࡍࡾࡓࡋࢃ஺ࢆ⣙፧ࡢ┠ᗘ㸰࡟ࡾᢡࡓ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡢࡓࡗ࡞࡟ᅇ㸰ࡀ⣙፧

㸧ࣜࢺ࢔ࡀ඗ࡢࡑ㸦ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈፉࡢ⋤ࣜࢬࣈ㸬㸰
̿̿≀ேࡓࡅ㸧ࡓ㸦㛗࡟⾡ゝண̿̿
ࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ᮶࡚ࡗࡸ࡟ᘐᐑࡢ⋤࣮࢟ࣗࢠࡢ␁Ἑࣥ࢖ࣛࡀࢬࣝࢢࢩ࡜࠶ࡢࡑ 
⨾ࡀ㸧ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢࠊࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ㸦࣮ࣥࣝࢬࢢጒࡢ㸧࣮ࢱࣥࢢ㸦ࣝࢼࣥࢢ
ࣜࢬࣈࠊ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆ࠿ࡢ࡞ㄡࡀኈຬࡿࡃ࡚ࡋ፧ồ࡚ࡀࡸࠊ࡚ぢࢆክࡢ㮚࠸ࡋ
ࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡡゼࢆ㤋ࡢ㸧ࣜࢺ࢔ࡀ඗ࡢࡑ㸦ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈፉࡢ⋤
74 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢẅᬯࢬࣝࢢࢩࡀጊ᎖ࡢࡇࠊࢀࡽࡵࡋⱞ࡟ጊ᎖ࡢ࡬࣮ࣥࣝࢬࢢ࡜ឡ
࣊㸦࣒ࣝࢺࢵࢢᘵࠊࡀࣝࢼࣥࢢࡓࡗᛮ࡟ษ኱ࡶࡾࡼఱࢆࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉẅᬯࢆࢬࣝࢢࢩࠊ࡚ࡏఅࡁㄝࢆ㸧ࡿࡍᑐ཯࡟ẅᬯࡣࢽࢢ
ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡆୖࢆ㬆ᝒࡀ࣮ࣥࣝࢬࢢ࡛ࡤࡑࡢࢬࣝࢢࢩኵࡓࢀࡉẅᬯ
ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࣝࢼࣥࢢࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺➗ࡽ࠿ᗏࡢᚰᗘ୍ࡣ
ࠊࡀࡿ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜࠶ࡢࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ ࡼዪࡢ࠸⅏ࠕࢆ
ࡋ࡜ᛶዪ࠸ࡋ⃭ࡢᛶẼ࡟ᖖ㠀ࡣ࡛ရసࡢࡇࠊࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸
ࢩࡽ࠿ᚰࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟࠿☜ࡣ࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚
࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ㠃ሙࡿࡍⓑ࿌ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋឡࢆ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢ
ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᛶዪ࠸῝ጊ᎖࡝࡯ࠖḷ࠸▷ࡢࢬࣝࢢࢩࠕࡢ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡢࡇࡣ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ရస࠸῝࿡⯆ࡣࠖ ḷ࠸▷ࡢࢬࣝࢢࢩࠕࡢ࠘ ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࡢࠗࡇ࡛࿡ពࡢ

̿̿ድ⋤ࡿࢀࡉ㎯౲̿̿ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄽཱྀድ⋤୧㸬㸳
᥋┤ࡢẅᬯ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢࢩࡀጊ᎖ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࢢࢩࡀㄽཱྀድ⋤୧ࡣ࡚࠸࠾࡟ရసࡢ࠸࡚࠸ࡓࠊࡀࡿ࠶ࡶရసࡿ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢ
࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢẅᬯ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝ
㸧ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ㸦ࣥ ࣮ࣝࢬࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡾ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢࡑ࡟ࡉࡲࡶ࡛
ࡗධ࡟୰ࡢἙ࡟ඛࡾࡼ࣮ࣥࣝࢬࢢࠊ࡚ࡅ࠿ฟ࡬Ἑࣥ࢖ࣛࡵࡓࡢࡧᾎỈ࡟⥴୍࡜
ࢢࠊࡽ࠿៏⮬ኵࡢࡑࠋࡿ࠶࡛៏⮬ኵࡣᐜෆࡢㄽཱྀࡢࡑࠊࡾ࡞࡜ㄽཱྀࡽ࠿࡜ࡇࡓ
ࡤࡑࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡲࠊࡶࡢࡓ࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖ࠊ࡚ࡋ἞㏥ࢆ❳ࠕࡀ࣮ࣥࣝࢬ
࡟ᣐドࡢࡑࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡍ࡛ࢬࣝࢢࢩኵࡢ⚾ࠊࡶࡢࡓࡗྲྀ࠸ዣࢆ㍯⭎ࠊ࡚ᐷ࡟
ࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡜࡬ẅᬯࢬࣝࢢࢩࡀ㎯౲ࡢࡇࠊ࡚ࡋᒎⓎ࡛ࡲ࡟࡜ࡇࡿࡏぢࢆ㍯⭎
ࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜࠶ࡢᐖẅࢬࣝࢢࢩࡣ࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡟ཱྀࢆ࡜ࡇࡓࡋࡃᑾࢆᐇㄔࡀࢬࣝࢢࢩࠊ࡚ࡅ᫂ࡕᡴࢆ┦┿ࡣࢺࣝ
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬࡚ࡋ่ࡁ✺࡟⬚ࢆ๢ࠊࡽ࠿࡚ࡋゝணࢆ஦᮶ฟࡢ᮶ᑗ
ࠋࡿ࠸࡚

᪑ࡢ࡬ᗓෞࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ㸬㸴
ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣ࡛ࠖ᪑ࡢ࡬ᗓෞࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠕࡢ୰࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗ 
ࡓᶓ࡟୰ࡢ㌴ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࡜ࡇࡢࡕࡢࡓ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬ࡀ
ࡑࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸ࡟㤋ࡢேᕧዪࠊࡾ㉮ࢆ㐨ࡢ࡬ᗓෞ࡛㌴ࡢࡑࠊࢀ࠿↝ࡲࡲࡓࡗࢃ
ࣜࣈࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿㄒ࡛ࢇࡲࡘ࠸࠿ࢆ࿨㐠࡜ᾭ⏕ࡢศ⮬࡛୰ࡢヰᑐࡢ࡜ேᕧዪࡢ
≉ࡢᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉゝ᫂ࡶឡࡠࡽࢃኚࡢ࡬ࢬࣝࢢࢩࡢࢺࣝࣄࣥࣗ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ရస࡞㔜㈗࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᚩ
84సࠉᰤࠉᕝࠉ▼

࣡ࡣዪᙼࠊࡣᚩ≉ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢ࡛ᢎఏḟ୍➨ࡢ࡬Ḣ໭ࠊࡾ࠾࡜ࡢୖ௨ 
㛗ࡶ࡟⾡ゝணࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆຊ⬟࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾ࠶࡛࣮ࣞࣗ࢟ࣝ
ࠊࡣ࡛᪉௚ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡔᅾᏑ࡞ⓗே㉸ࡿ࠸࡚࠼ഛࡶຊ⬟࠺༨ࢆ᮶ᮍࠊ࡚࠸࡚ࡅ
᎖ࡢ࡝࡯࡞ᖖ␗࡟࣮ࣥࣝࢬࢢጔࡢࡑࠊ࡚࠸࡛ࢇ㎸ࢀᝮ࡟ࢬࣝࢢࢩ㞝ⱥࡢ἞㏥❳
᚟ࡀࢀࡑࠊࢀࡉ㎯౲ࡃ࡝ࡦ࡚ࡋ࡜ድ⋤ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡶ࡜ᛶዪࡿࡏぢࢆጊ
࡚ࡋᐖ⮬࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶ࡀឡࡢ࡬ࢬࣝࢢࢩࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑࠊࡀࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡜࡬ㆶ
ࠊ࡟࠺ࡼ࡞ⓑ᫂ࡶࡽ࠿㏙グࡢࠖ ᪑ࡢ࡬ᗓෞࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠕࠊࡶࡢ࠺ࡲࡋ࡚࡚ᯝ
ࠊ࠺࠸࡜࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡗ࡞࡟⥴୍࡜ࢬࣝࢢࢩ࡛ୡࡢ࠶ࠊࡣࡾࡼࡿ࡞࡜ጔࡢࣝࢼࣥࢢ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝࡶ࡜ࡓࡗ࠶ࡀឡࡠࡽࢃኚࡢ࡬ࢬࣝࢢࢩ
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢീࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡀୖ௨ 

ᚩ≉ࡢീࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ᢎఏḟ஧➨ࡢ࡬Ḣ໭㸬Ϫ
̿̿࠘࢞ࢧ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗ̿̿
ࢦᮾࡓࡗ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡟ࡽࡉ࡚࠸࠾࡟ࢶ࢖ࢻࠊᚋࡢࡑࠊࡣᢎఏḟ஧➨ࡢ࡬Ḣ໭ 
ࠊࡋ⏤⤒ࢆࢺࢫ࣮ࢰ⏫ࡢ࣮ࣥࣞ࢓ࣇࢺࢫ࢙ ࣦࠊࡀヰㄝࡢ⋤኱ࣄࣜࢺ࣮࢕ࢹࡢࢺ࣮
ᆅࡢࡑࠊ࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡟࣮࢙࢘ࣝࣀ࡚ࡋ௓ࢆࡕࡓேၟࢨࣥࣁࡢࣥࢭࢡࢨ࣮ࢲ࣮ࢽ
࠘࢞ࢧ ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟㞟ヰㄝ࡞ࡁ኱㡭ᖺ  ࡛
ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ⋤኱ࣄࣜࢺ࣮࢕ࢹࡣ࡜ࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ ရస࠺࠸࡜
సࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡶㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡣ࡟୰ࡢ㞟ヰㄝࡢࡇࢇࢁࡕࡶࠊࡀ
ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᚩ≉ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ရ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢ᭷ᡤሙ⫱㣫ࡢ㤿㸬㸯
㤿ྡ࡟ࡇࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋ᭷ᡤࢆሙ⫱㣫ࡢ㤿ࡎࡲࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ရసࡢࡇ
ࢺࣝࢢࢪࡓࡗ࡞࡜య㌟ࡢ㉁ゅ࡚ࡋ἞㏥ࢆ❳ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀࢿ࣮ࣛࢢ
࠸࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇࡢࢿ࣮ࣛࢢ㤿ྡࡢࡑࡽ࠿࣓࣮࣑ᒇ෬㘫ࠊࡣ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦
ࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺࣝࢢࢪࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡅ࠿ฟ࡟ᇛࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓ
ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅ࠊࡶ࡚ࢀࡽࡡᑜࢆ࠿ࡿ࠶࡛⪅ఱࠊࡀࡿࢀࡽ࠼㏄ฟࡽ࠿ࢺࣝ
ྡ࡟ᙼࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋ࠺ࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆጣ⣲ࡢศ⮬ࡽ࠿ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟㏫
ࡓ࠶ࡢࡇࡀ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿࡅ⥆ࢆ᪑࡟ࡽࡉࡣࢺࣝࢢࢪࠊ࡜ࡿ࠼୚ࢆࢿ࣮ࣛࢢ㤿
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⏝࡟㒊୍ࡢᮦ⣲ࢆࡾ
                                                          
GQD%HOXK7QUH%QRYVNHUGLK7HWKFLKFVH*HL'QHJDUWUHEh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 DQH-QLVKFLUHGHL'QHJX(LHEWJHOUH9
࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢẅᬯࢬࣝࢢࢩࡀጊ᎖ࡢࡇࠊࢀࡽࡵࡋⱞ࡟ጊ᎖ࡢ࡬࣮ࣥࣝࢬࢢ࡜ឡ
࣊㸦࣒ࣝࢺࢵࢢᘵࠊࡀࣝࢼࣥࢢࡓࡗᛮ࡟ษ኱ࡶࡾࡼఱࢆࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉẅᬯࢆࢬࣝࢢࢩࠊ࡚ࡏఅࡁㄝࢆ㸧ࡿࡍᑐ཯࡟ẅᬯࡣࢽࢢ
ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡆୖࢆ㬆ᝒࡀ࣮ࣥࣝࢬࢢ࡛ࡤࡑࡢࢬࣝࢢࢩኵࡓࢀࡉẅᬯ
ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࣝࢼࣥࢢࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺➗ࡽ࠿ᗏࡢᚰᗘ୍ࡣ
ࠊࡀࡿ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜࠶ࡢࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ ࡼዪࡢ࠸⅏ࠕࢆ
ࡋ࡜ᛶዪ࠸ࡋ⃭ࡢᛶẼ࡟ᖖ㠀ࡣ࡛ရసࡢࡇࠊࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸
ࢩࡽ࠿ᚰࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟࠿☜ࡣ࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚
࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ㠃ሙࡿࡍⓑ࿌ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋឡࢆ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢ
ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᛶዪ࠸῝ጊ᎖࡝࡯ࠖḷ࠸▷ࡢࢬࣝࢢࢩࠕࡢ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡢࡇࡣ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ရస࠸῝࿡⯆ࡣࠖ ḷ࠸▷ࡢࢬࣝࢢࢩࠕࡢ࠘ ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࡢࠗࡇ࡛࿡ពࡢ

̿̿ድ⋤ࡿࢀࡉ㎯౲̿̿ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄽཱྀድ⋤୧㸬㸳
᥋┤ࡢẅᬯ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢࢩࡀጊ᎖ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࢢࢩࡀㄽཱྀድ⋤୧ࡣ࡚࠸࠾࡟ရసࡢ࠸࡚࠸ࡓࠊࡀࡿ࠶ࡶရసࡿ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢ
࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢẅᬯ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝ
㸧ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ㸦ࣥ ࣮ࣝࢬࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡾ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢࡑ࡟ࡉࡲࡶ࡛
ࡗධ࡟୰ࡢἙ࡟ඛࡾࡼ࣮ࣥࣝࢬࢢࠊ࡚ࡅ࠿ฟ࡬Ἑࣥ࢖ࣛࡵࡓࡢࡧᾎỈ࡟⥴୍࡜
ࢢࠊࡽ࠿៏⮬ኵࡢࡑࠋࡿ࠶࡛៏⮬ኵࡣᐜෆࡢㄽཱྀࡢࡑࠊࡾ࡞࡜ㄽཱྀࡽ࠿࡜ࡇࡓ
ࡤࡑࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡲࠊࡶࡢࡓ࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖ࠊ࡚ࡋ἞㏥ࢆ❳ࠕࡀ࣮ࣥࣝࢬ
࡟ᣐドࡢࡑࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡍ࡛ࢬࣝࢢࢩኵࡢ⚾ࠊࡶࡢࡓࡗྲྀ࠸ዣࢆ㍯⭎ࠊ࡚ᐷ࡟
ࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡜࡬ẅᬯࢬࣝࢢࢩࡀ㎯౲ࡢࡇࠊ࡚ࡋᒎⓎ࡛ࡲ࡟࡜ࡇࡿࡏぢࢆ㍯⭎
ࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜࠶ࡢᐖẅࢬࣝࢢࢩࡣ࡛࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡟ཱྀࢆ࡜ࡇࡓࡋࡃᑾࢆᐇㄔࡀࢬࣝࢢࢩࠊ࡚ࡅ᫂ࡕᡴࢆ┦┿ࡣࢺࣝ
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬࡚ࡋ่ࡁ✺࡟⬚ࢆ๢ࠊࡽ࠿࡚ࡋゝணࢆ஦᮶ฟࡢ᮶ᑗ
ࠋࡿ࠸࡚

᪑ࡢ࡬ᗓෞࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ㸬㸴
ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣ࡛ࠖ᪑ࡢ࡬ᗓෞࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠕࡢ୰࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗ 
ࡓᶓ࡟୰ࡢ㌴ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࡜ࡇࡢࡕࡢࡓ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬ࡀ
ࡑࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸ࡟㤋ࡢேᕧዪࠊࡾ㉮ࢆ㐨ࡢ࡬ᗓෞ࡛㌴ࡢࡑࠊࢀ࠿↝ࡲࡲࡓࡗࢃ
ࣜࣈࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿㄒ࡛ࢇࡲࡘ࠸࠿ࢆ࿨㐠࡜ᾭ⏕ࡢศ⮬࡛୰ࡢヰᑐࡢ࡜ேᕧዪࡢ
≉ࡢᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉゝ᫂ࡶឡࡠࡽࢃኚࡢ࡬ࢬࣝࢢࢩࡢࢺࣝࣄࣥࣗ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ရస࡞㔜㈗࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᚩ
94 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿ࡞࡜ጔࡢࣝࢼࣥࢢ㸬㸰
ࣥࢢ⋤ᅜࡢࡇࡑࠊ࡛ᅜࣥࢤࣥࣝࣇࢽࠊࡀࡢࡓ࠸╔ࡾ㎺ࡀࢺࣝࢢࢪ࡚ࡅ⥆ࢆ᪑
ࢼࣥࢢࡣࢺࣝࢢࢪ࡛ୖᖍࡢᘧ፧⤖ࡢࡑࠋ࠺ࡽࡶ࡟ጔࢆࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢጒࡢࣝࢼ
ᚰࢆ㐨ࡣࢺࣝࢢࢪࠋࡿࡵ່ࢆ࡜ࡇࡿࡍ፧ồ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࢺ࣮ࣝ࢞ࢮ࡟ࣝ
࡟ᇛࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍࡅຓᡭࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ᚓ
ฟ࡟㔜୎ࢆ⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࡢకྠ࡜⋤ࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡍ╔฿
ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆጔࡢே୍ࡸ௒ࡀᙼࠋ࠺ࡽࡋ࠶ࡃᝏࡶ࡚࡜ࡣࢺࣝࢢࢪࠊࡀࡿ࠼㏄
࡚ࡵึࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺࣝࢢࢪࡣ࡛㠃ሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗㄋࢆ⣙፧࡟࡛ࡍࡣே஧ࠊࡁ࡜ࡓࡗ఍
⪅⦅࡛㠃ሙࡓࡗ఍ฟࡀே஧ึ᭱ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉฟぢࡣ࡛㠃ሙࡢඛࡣ㏙グ࠺࠸࠺
⮳ࡣ࡛ရసࡢࡇࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠊࡀ࠸࡞࠿ࡋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋ࡜ⴠࡁ᭩ࢆࢀࡑࠊࡀ
ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺࣝࢢࢪࡃ࠿࡟࡜ࠋࡿࢀࡽྲྀࡳㄞࡀ┪▩࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ᡤࡿ
ࢢࢪࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ᫬ᙜࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⣙፧
࡞ࢆࢺࣝࢢࢪࡓࡗ◚ࢆ࠸ㄋࠊࡵ່ࢆ፧⤖ࡢ࡜ࣝࢼࣥࢢ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺࣝ
ࣗࣜࣈࠊࡾࢃຍ࡟࠸ྜࡋヰࡶࣝࢼࣥࢢ࡜⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࡣ࡟ᚋ᭱ࠊࡢࡢࡶࡿࡌ
ࡢ࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍㅙᢎࢆ፧⤖ࡢ࡜ࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥ
࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡶࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿ࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖࡞࠺ࡼ
ࢸࠊ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟௓௰ࡢ⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࡔࡓࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡶᢏ➇✀୕࡟࠺ࡼࡢ
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚࠼ㆭࢆཝጾࡢ⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕
ࠊኪࡢࡑࠊࡀࡿࡆᣲࢆᘧ፧⤖࡜ࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡃ࠿࡟࡜࡚ࡋ࠺ࡇ 
ୖࡾ⦡ࢆ㊊࡜ᡭࡢᙼ࡛ᖏࠊᮎࡢ㜚᱁ࠊࡳᣄࢆ᧙ឡࡢࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࡗ࠶࡛ᵝྠࡶ┠᪥୕ࡶ┠᪥஧ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡉࡾ࠶࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡿྞ࡟㔥ࢆᙼࠊ࡚ࡆ
ࠊࡾ㝈ࡿ࠶࡛ዪฎࠕࡣࢺࣝࢢࢪࠊ࡜ࡿࡍㄯ┦࡟ࢺࣝࢢࢪࡣࣝࢼࣥࢢ࡛ࡇࡑࠋࡓ
ࢺࣝࢢࢪࡣࣝࢼࣥࢢࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜ࠖࡿࡍ᥹Ⓨࢆຊ࠸ࡈࡍࡢࡶࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ᚓࢆゎ஢ࡢࣝࢼࣥࢢࠋࡿࡡጤ࡟ᙼࢆ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࡌಙࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡉࡽ₃ࡶ࡟ㄡࡀ
ฎࡢዪᙼࠊࡁ⾜࡬ᗋᐷࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡗࡪ࠿ࢆᕵ㢌࡟㢌ࠊࡣࢺࣝࢢࢪࡓ
ᘬ࡟ࣝࢼࣥࢢࢆዪᙼࠊࡽ࠿࡚ࡗྲྀࡁᢤࢆ⎔ᣦࡽ࠿ᡭࡢዪᙼ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗዣࢆዪ
ฎࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ᚓࢆྍチࡢࣝࢼࣥࢢࡀࢺࣝࢢࢪࡣ࡛ရసࡢࡇࠋࡍΏࡁ
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗྲྀ࠸ዣࢆዪ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄽཱྀࡢድ⋤୧㸬㸱
࢛ࣦ࢓ࢶࢽ࢙ࣦࣝࡢᅜࣥࢤࣥࣝࣇࢽ࡟ࡶ࡜ࡣࢺࣝࢢࢪ࡜ࣝࢼࣥࢢ࡚ࡋ࠺ࡇ
࡚ࡋㄽཱྀࡀድ⋤ࡢே஧ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕࡞✜ᖹ࡛࡜ࡇࡢࢫ࣒ࣝ
05సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࡓࡗ⾜࡚ࡗධ࡟㛫ᗈࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈድ⋤ࠊࡣㄽཱྀࡢࡑࡣ࡛ရసࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ
ࣄ࣒࣮ࣜࢢࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆ♩࡚ࡗࡀ࠶ࡕ❧ࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢࠊࡁ࡜
ࡢ࠸࡞ࡃࡓࡋΏ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࢆᖍᗙࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢẕࡢศ⮬ࡣ࡚ࡋ࡜ࢺࣝ
ࡀࢺࣝࢢࢪࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢ࡟࠸ࡘࠊࡾ࡞ࡃࡋ⃭ࡣㄽཱྀࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
⎔ᣦࡓࡗྲྀ࠸ዣ࡟ᵝྠࡽ࠿ᡭࡢዪᙼࠊࡁ࡜ࡓࡗྲྀ࠸ዣࢆዪฎࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࡓࡅཷࢆ㎯౲࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿࡍ㎯౲ࢆዪᙼࠊ࡚ࡏぢ࡟ᣐドࢆ
ࣁ㸦ࢽࢢ࣊ࡣ┠ᙺࡢẅᬯࠋࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡜࡬ẅᬯࢺࣝࢢࢪࡣࡌࡍࡽ࠶ࠊࡽ࠿࡜ࡇ
ࠊ࡜ࡿࢀࡲ㎸ࡧ㐠࡟㤋ࡀయ㑇ࡢࢺࣝࢢࢪࡓࢀࡉẅᬯ࡛᳃ࠋࡿࡅཷࡁᘬࡀ㸧ࣥࢤ࣮
ࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡴࡋᝒ࡚ࡋỴࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࡃჃࡃ࡝ࡦࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢ
࡟ࢽࢢ࣊ࠊ࡚ࡋ፧෌࡜⋤ࣛ࢕ࢸࢵ࢔ࡢࢺ࣮ࢨࢬࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢࠊᚋࡢࡑࠋࡓ
ࡇࠊ࡜ࡿࡃ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆㆶ᚟ࡢࢺࣝࢢࢪኵࡢึ࡚᭱ࡋᑐ
ࡁ࡛ゎ⌮࡟᫆ᐜࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸࡙㏆ࡾ࡞࠿࡟࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣရసࡢ
ࠋ࠺ࡼ

໭ࡣ࡛࠘࢞ࢧ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࡢᢎఏḟ஧➨Ḣ໭ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢࠊୖ௨
ⓗே㉸ࡶࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ㸧ࣥࢱ࣮࢛ࣦ㸦ࣥ࢕ࢹ࣮࢜⚄୺ࡢḢ
➨ࠊࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡢ㏻ᬑࠊࡢࡢࡶ࠺ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࢆຊ࡜ຊ▱࡞
ឤᅾᏑࡢࡑࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡸ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡢᢎఏḟ୍
ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠿ືࢆㄒ≀࡚ࡗࢃ௦࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡸ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㍍ࡀ
Ḣ໭ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡔࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡢឤᅾᏑ࡛ࡲࢀࡇ
ࢯࣆ࢚࠸ࡋ᪂࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚ࢀࡉどせ㔜ࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ᢎఏḟ୍➨ࡢ࡬
࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ᢎఏḟ஧➨ࡢ࡬Ḣ໭ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽసࡀࢻ࣮
࠿࡟࠘ ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠊⅬࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟ࡟㠃⾲ࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢ࡚ࡗࢃ௦
ࢀࡽసࡃࡋ᪂࡛ࢶ࢖ࢻ᪉໭ࠊࡣ࠘࢞ࢧ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸ ࠗࠋࡿ࠶࡛ရస࠸㏆ࡾ࡞
ⓗࢶ࢖ࢻᆅపࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ࠼ఏࡾㄒ࡟Ḣ໭࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓேၟࢨࣥࣁࡀヰㄝࡓ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ရసࡘᣢࢆᐜෆ࡞

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗリ஦ླྀ㞝ⱥୡ୰ࢶ࢖ࢻ㸬ϫ
ࣗࣜࣈࡓࢀࡲ⏕࡛ࡕࡓ࠿ࡢㅴḷ࡛ᅵ㡿ࡢࣥࢣࣥࣛࣇ␁Ἑࣥ࢖ࣛ࡟⣖ୡ㸴ࠊ㸳
࡚ࢀࡽ࠼ኚࡾస࡟ရసࡢࢀࡒࢀࡑ࡚ࢀࡉᢎఏ࡬Ḣ໭࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡣㄝఏࢺࣝࣄࣥ
ࡢ༡ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢḢ໭ࡣㄝఏࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡇࢇࢁࡕࡶࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸
ࢀࡉᢎఏࡶ࡟᪉ᆅ࢘ࢼ࣮ࢻࡢ᪉ᮾࡣ࡟ࡽࡉࡓࡲࠊࡶ࡬᪉ᆅ࢚ࣥࣝ࢖ࣂ࣭ࢶ࢖ࢻ
ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ࡟㢌ึ⣖ୡ  ࡣ࡛᪉ᆅ࢔ࣜࢺࢫ࣮࢜ࡢᅾ⌧ࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡚
࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜࠘ ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀရసࡁ࡭࠺ゝࡶ࡜సഔ㧗᭱ࡢ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿ࡞࡜ጔࡢࣝࢼࣥࢢ㸬㸰
ࣥࢢ⋤ᅜࡢࡇࡑࠊ࡛ᅜࣥࢤࣥࣝࣇࢽࠊࡀࡢࡓ࠸╔ࡾ㎺ࡀࢺࣝࢢࢪ࡚ࡅ⥆ࢆ᪑
ࢼࣥࢢࡣࢺࣝࢢࢪ࡛ୖᖍࡢᘧ፧⤖ࡢࡑࠋ࠺ࡽࡶ࡟ጔࢆࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢢጒࡢࣝࢼ
ᚰࢆ㐨ࡣࢺࣝࢢࢪࠋࡿࡵ່ࢆ࡜ࡇࡿࡍ፧ồ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࢺ࣮ࣝ࢞ࢮ࡟ࣝ
࡟ᇛࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍࡅຓᡭࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ᚓ
ฟ࡟㔜୎ࢆ⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࡢకྠ࡜⋤ࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡍ╔฿
ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆጔࡢே୍ࡸ௒ࡀᙼࠋ࠺ࡽࡋ࠶ࡃᝏࡶ࡚࡜ࡣࢺࣝࢢࢪࠊࡀࡿ࠼㏄
࡚ࡵึࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺࣝࢢࢪࡣ࡛㠃ሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗㄋࢆ⣙፧࡟࡛ࡍࡣே஧ࠊࡁ࡜ࡓࡗ఍
⪅⦅࡛㠃ሙࡓࡗ఍ฟࡀே஧ึ᭱ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉฟぢࡣ࡛㠃ሙࡢඛࡣ㏙グ࠺࠸࠺
⮳ࡣ࡛ရసࡢࡇࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠊࡀ࠸࡞࠿ࡋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋ࡜ⴠࡁ᭩ࢆࢀࡑࠊࡀ
ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺࣝࢢࢪࡃ࠿࡟࡜ࠋࡿࢀࡽྲྀࡳㄞࡀ┪▩࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ᡤࡿ
ࢢࢪࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ᫬ᙜࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⣙፧
࡞ࢆࢺࣝࢢࢪࡓࡗ◚ࢆ࠸ㄋࠊࡵ່ࢆ፧⤖ࡢ࡜ࣝࢼࣥࢢ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺࣝ
ࣗࣜࣈࠊࡾࢃຍ࡟࠸ྜࡋヰࡶࣝࢼࣥࢢ࡜⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࡣ࡟ᚋ᭱ࠊࡢࡢࡶࡿࡌ
ࡢ࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍㅙᢎࢆ፧⤖ࡢ࡜ࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥ
࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡶࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿ࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖࡞࠺ࡼ
ࢸࠊ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟௓௰ࡢ⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࡔࡓࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡶᢏ➇✀୕࡟࠺ࡼࡢ
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚࠼ㆭࢆཝጾࡢ⋤ࢡࣞࢻ࣮࢕
ࠊኪࡢࡑࠊࡀࡿࡆᣲࢆᘧ፧⤖࡜ࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡃ࠿࡟࡜࡚ࡋ࠺ࡇ 
ୖࡾ⦡ࢆ㊊࡜ᡭࡢᙼ࡛ᖏࠊᮎࡢ㜚᱁ࠊࡳᣄࢆ᧙ឡࡢࣝࢼࣥࢢࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࡗ࠶࡛ᵝྠࡶ┠᪥୕ࡶ┠᪥஧ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡉࡾ࠶࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡿྞ࡟㔥ࢆᙼࠊ࡚ࡆ
ࠊࡾ㝈ࡿ࠶࡛ዪฎࠕࡣࢺࣝࢢࢪࠊ࡜ࡿࡍㄯ┦࡟ࢺࣝࢢࢪࡣࣝࢼࣥࢢ࡛ࡇࡑࠋࡓ
ࢺࣝࢢࢪࡣࣝࢼࣥࢢࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜ࠖࡿࡍ᥹Ⓨࢆຊ࠸ࡈࡍࡢࡶࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ᚓࢆゎ஢ࡢࣝࢼࣥࢢࠋࡿࡡጤ࡟ᙼࢆ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࡌಙࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡉࡽ₃ࡶ࡟ㄡࡀ
ฎࡢዪᙼࠊࡁ⾜࡬ᗋᐷࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡗࡪ࠿ࢆᕵ㢌࡟㢌ࠊࡣࢺࣝࢢࢪࡓ
ᘬ࡟ࣝࢼࣥࢢࢆዪᙼࠊࡽ࠿࡚ࡗྲྀࡁᢤࢆ⎔ᣦࡽ࠿ᡭࡢዪᙼ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗዣࢆዪ
ฎࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ᚓࢆྍチࡢࣝࢼࣥࢢࡀࢺࣝࢢࢪࡣ࡛ရసࡢࡇࠋࡍΏࡁ
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗྲྀ࠸ዣࢆዪ

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄽཱྀࡢድ⋤୧㸬㸱
࢛ࣦ࢓ࢶࢽ࢙ࣦࣝࡢᅜࣥࢤࣥࣝࣇࢽ࡟ࡶ࡜ࡣࢺࣝࢢࢪ࡜ࣝࢼࣥࢢ࡚ࡋ࠺ࡇ
࡚ࡋㄽཱྀࡀድ⋤ࡢே஧ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕࡞✜ᖹ࡛࡜ࡇࡢࢫ࣒ࣝ
15 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
ࡿࢻ࢖ࢶ୰ୡⱥ㞝ླྀ஦リ ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢసရ࡛ࡣࠗࢸ࢕࣮ࢻࣞࢡࢫ࣭ࢧ
࢞࠘࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡼࡾࡣࢡ࣮࣒ࣜࣄࣝࢺ࡟㔜ࡁࡀ⨨࠿ࢀ࡚ࠊ
ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡣࡶࡣࡸ୧⋤ድཱྀㄽࢆᒎ㛤ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡢࡳⓏሙࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣
ࡂ࡞࠸ࠗࠋ ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ ࡟࠘࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡢ≉ᚩࡣḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ
࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ

㸯㸬ዪ㇦ഔࡢ࢖࣮ࢫࣛࣥࢺዪ⋤࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺ
ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࡛࠘ ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡣࡲࡎᾏࡢᙼ᪉㸦࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ㸧
࡟ྩ⮫ࡍࡿዪ⋤࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࠋࠕᙼዪࡣ㝈ࡾ࡞ࡃ⨾ࡋࡃࠊࡑࡢຊࡶࡓ࠸࡬ࢇඃ
ࢀ࡚࠸࡚ࠊᙼዪࡣឡࢆ㉃ࡅ࡚ຬࡲࡋ࠸ⱥ㞝ࡓࡕ࡜ᵕࢆᢞࡆ࡚➇ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ
▼ࢆ㐲ࡃ࡬ᢞࡆࠊࡑࡢ࠶࡜ࢆ㏣࠺ᖜ㊴ࡧࢆࡶ⾜࠸ࠊᙼዪ࡟᝿࠸ࢆྥࡅࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ⪅ࡣࠊࡑࡢ୕✀➇ᢏ࡛ᙼዪ࡟຾ࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍✀┠࡛ࡶ㈇ࡅࢀࡤࠊ
ࡑࡢ⪅ࡣ㤳ࢆኻࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ%&㸧࡜࠸࠺ዪ㇦ഔ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ዪ㇦ഔࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺዪ⋤࡟ࣈࣝࢢࣥࢺᅜࡢࢢࣥࢱ࣮⋤ࡣồ፧ࢆᛮ
࠸❧ࡘࡀࠊࢢࣥࢱ࣮⋤ࡣ୕✀➇ᢏ࡛ᙼዪࢆᡴࡕ㈇࠿ࡍ⮬ಙࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࢢࣥ
ࢱ࣮⋤ࡣࡕࡻ࠺࡝ࡑࡢ࡜ࡁࣈࣝࢢࣥࢺᅜ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓࢽ࣮ࢲ࣮ࣛࣥࢺࡢⱥ㞝
ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡟ຓຊࢆ㢪࠸ฟࡿࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ࠿ࡘ࡚ࡢෑ㝤࡛ࢽ࣮࣋ࣝ
ࣥࢤࣥࡢ㈈ᐆࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ୰࡟ࡣࠕ㞃ࢀ⵿ࠖࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ⿕
ࡿ࡜ጼࢆᾘࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࢢࣥࢱ࣮⋤ࡢጒࢡ࣮࣒ࣜࣄࣝࢺࢆጔ࡟
ࡋࡓ࠸࡜ᮃࢇ࡛࠸ࡓࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࠊィ⏬ࡀᡂᑵࡋࡓᬡ࡟ࡣጒࢆጔ࡟ࡶࡽ࠺
ࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟ࠊࢢࣥࢱ࣮⋤ࡢᡭຓࡅࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࢢࣥࢱ࣮⋤࡜
ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢ㛫࡛ࡣዎ⣙ࡀᡂ❧ࡋࠊࠕࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࢢࣥࢱ࣮⋤ࡢᐙ᮶
࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡋ࡚࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡬ฟ࠿ࡅ࡚ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺ࡜ࡢ୕✀
➇ᢏ࡟⮫ࡴࠋࡶࡕࢁࢇᐇ㝿࡟୕✀➇ᢏࢆ⾜࠺ࡢࡣࠊ㞃ࢀ⵿࡛㌟ࢆ㞃ࡋࡓࢪ࣮ࢡ
ࣇ࣮ࣜࢺ࡛࠶ࡿࠋࠊ ୡ⣖ࡢཎᆺ࡛ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺ࡜ࡢ⤖፧ࡢ᮲௳ࡣࠊࠕᇛ
ࡢ࿘ࡾࡢ⅖ࡢቨࢆ㉺࠼࡚ࡸࡗ࡚᮶ࡿࡇ࡜࡛ࠖࠊࡑࡢᚋࡢ໭Ḣఏᢎ࡛ࡶࡇࡢࠕ⅖
ࢆ㣕ࡧ㉺࠼ࡿࠖࡇ࡜ࡀ᮲௳࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠗࠊ ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࡛࠘ࡣᡂ❧ᙜ
᫬ࡢ  ୡ⣖ึ㢌ࡢ㥽ኈ♫఍࡟ࡩࡉࢃࡋࡃࠕ▼ᢞࡆࠊᖜ㊴ࡧࠊᵕᢞࡆࡢ୕✀➇
ᢏࠖ࡟ኚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠗࠋ ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࡛࠘ࡣࣈࣜࣗ
                                                          
10) Helmut de BOOR(Hrsg.):Das Nibelungenlied. 20.Auflage Wiesbaden 
1972.┦ⰋᏲᓟヂࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ 㸦࠘඲㸰෉㸧ᒾἼᩥᗜ ᒾἼ᭩ᗑ 1955
ᖺ Ursula HENNIG(Hrsg.): Das Nibelungenlied nach der Handschrift C. 
Max Niemeyer Verlag Tbingen 1977. ▼ᕝᰤసヂࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢ
ḷ 㸦࠘඲ 2 ෉㸧ࡕࡃࡲᩥᗜ ⟃ᦶ᭩ᡣ 2011 ᖺ 
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᮲ࡢ፧⤖ࠊࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡢഔ㇦ዪࡿࡍ⮫ྩ࡟ࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡢ໭ࡣࢺࣝࣄࣥ
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᢏ➇✀୕ࢆ௳

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢ࡚ࡋ࡜ድ⋤࠸㧗ࡢ఩Ẽ㸬㸰
ࡗࡼ࡟␎⟇ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓ࠸⏝ࢆ⵿ࠖࢀ㞃ࠕࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࡇࡑࠊࡀࡿ᮶࡚ࡗࡸ࡟ᅜࢺࣥࢢࣝࣈ࡚ࡋ࡜ድࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡅ㈇࡟ᢏ➇✀୕࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ࠖድ⋤࠸㧗ࡢ఩Ẽࠕ࡚ࡋ㈏୍ࡣ࡛
፧⤖ࡢ⤌஧ࡣ࡛ࢫ࣒࢛ࣦ࡚ࣝ࠸࡙ᇶ࡟⣙ዎࡢ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜⋤࣮ࢱࣥࢢ 
ࢱࣥࢢࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡢࡎࡣࡿ࠶࡛᮶ᐙࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࡿࢀࢃ⾜ࡀᘧ
஦ࠊ࡚ࡌឤࢆࠖ㎯౲ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ⋤ࠕ࡟࡜ࡇࡿࡍ፧⤖࡜ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡጒࡢ⋤࣮
࣋ࡢኪึࠊ࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ጔࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡣࡕ࠺࠸࡞ࡽ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ᝟
ቨࠊ࡚ࡆୖࡾ⦡ࢆ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊ࠿ࡾ࠿ࡤࡴᣄࢆ᧙ឡࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡣ࡛ୖࡢࢻࢵ
ࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࡢᢎఏḟ஧➨Ḣ໭ࠋࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡑ୰ᬌ୍ࠊ࡚ࡋࡿྞ࡟㔥ࡢ
ࠊࡣ⋤࣮ࢱࣥࢢࡓࡗ࠶࡟┠࠸࡝ࡦ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㛤ᒎࡌྠ࡜࠘࢞ࢧ࣭ࢫࢡ
ࠊ࡚࠸⏝ࢆ⵿ࢀ㞃ࡧ෌ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡵồࢆࡅຓᡭ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪᗘ෌
࡚ࡅࡘ࠼ࡉᢲ࡛ୖࡢࢻࢵ࣋ࢆࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ㌟ኚ࡟ጼࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡣᗘ௒
࠘࢞ࢧ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࡢᢎఏḟ஧➨Ḣ໭ࠋࡓࡋΏࡁᘬ࡟⋤࣮ࢱࣥࢢࠊࡽ࠿
࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣⅬ࠺㐪ࡘ୍ࠊࡀࡿ࠶࡛㛤ᒎࡌྠ࡜
࡜ࡓࡋΏࡁᘬࢆዪᙼ࡟⋤࣮ࢱࣥࢢࠊࡃ࡞࡜ࡇ࠺ዣࢆዪฎࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺ
ࢆᖏ࡜㍯ᣦࡽ࠿ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡁ࡜ࡢࡑࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡔࡓࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸
ࡕࡢࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡆ࠶࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡጔ࡟ࡕࡢࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗྲྀ࠸ዣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜ᅉཎࡢ࠸⅏࡟
ࡿࢃࡔࡇ࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ድ⋤ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ရసࡢࡇࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ 
⋤࣮ࢱࣥࢢࡣ᱁ᛶ࠸㧗ࡢ఩Ẽࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ࠖድ⋤࠸㧗ࡢ఩Ẽࠕ
ࢡ࣮ࢪࠊ࡜࠶ࡢᘧ፧⤖ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚࠸⥆ࡁᘬࡶࡕࡢࡓࡗ࡞࡜ጔࡢ
᮶ᐙࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࡃ⾜࡚ࡗᖐ࡟ࢺ࣮ࣥࣛࢲ࣮ࢽࡢ㒓ᨾࡣጔኵࢺ࣮ࣜࣇ
࡟࡜ࡇ࠸࡞᮶࡟ᣜᣵࡶᗘ୍ࡶ࡚ࡗ⤒ࡃ㏆ᖺᩘ༑ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡢࡎࡣࡿ࠶࡛
ࢡ࣮ࢪ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ᚅᣍࡢ࡬ᐗ㤫ࡣ⋤࣮ࢱࣥࢢ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃᢪࢆ‶୙
ࡾᢡࡓ࠸࡚ぢࢆᢏ➇ࡢࡕࡓኈ㥽࡛ᖍࡢᐗ㤫ࡢࡑࠊࡀࡿࡏᐤࡧ࿧ࢆጔኵࢺ࣮ࣜࣇ
ࠊࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋㄽཱྀࡽ࠿៏⮬ኵࡢ࠸஫ࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡜ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡟
࣮ࣝ࣋ࢽ ࠗࠊࡀࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡛୰ࡢἙࣥ࢖ࣛࡣㄽཱྀࡢድ⋤୧ࡢࡇࡣ࡛ᆺཎࡢ⣖ୡ 
ࢀࡉ࡜ࡾᢡࡢᢏ➇ࡢࡕࡓኈ㥽࡚ࡏࢃྜ࡟఍♫ኈ㥽ࡢ⣖ୡ  ࡣ࡛࠘ḷࡢࣥࢤࣥ
ࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ရసࡢࡇࡔࡓࠋ࠸࡞ࡣࡾࢃኚ࡟៏⮬ኵࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠸࡚
࠶ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ⓗẚᑐ࡟࠿ࡽ᫂ࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡜ࢺࣝ
ࢧ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࡣ࡛ရసࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ リ஦ླྀ㞝ⱥୡ୰ࢶ࢖ࢻࡿ
ࠊ࡚ࢀ࠿⨨ࡀࡁ㔜࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࡣࡾࡼࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࠘࢞
㐣࡟ࡿ࠸࡚ࡋሙⓏࡳࡢ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㛤ᒎࢆㄽཱྀድ⋤୧ࡸࡣࡶࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࡲ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᚩ≉ࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟࠘ ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠋ࠸࡞ࡂ
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜

ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢ࡚ࡋ࡜⋤ዪࢺࣥࣛࢫ࣮࢖ࡢഔ㇦ዪ㸬㸯
㸧ࢻࣥࣛࢫ࢖࢔㸦᪉ᙼࡢᾏࡎࡲࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ
ඃࢇ࡬࠸ࡓࡶຊࡢࡑࠊࡃࡋ⨾ࡃ࡞ࡾ㝈ࡣዪᙼࠕࠋࡿࡍሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡿࡍ⮫ྩ࡟
ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ➇࡚ࡆᢞࢆᵕ࡜ࡕࡓ㞝ⱥ࠸ࡋࡲຬ࡚ࡅ㉃ࢆឡࡣዪᙼࠊ࡚࠸࡚ࢀ
ࡍ࡜࠺ࡼࡅྥࢆ࠸᝿࡟ዪᙼࠊ࠸⾜ࡶࢆࡧ㊴ᖜ࠺㏣ࢆ࡜࠶ࡢࡑࠊࡆᢞ࡬ࡃ㐲ࢆ▼
ࠊࡤࢀࡅ㈇ࡶ࡛┠✀୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡓ຾࡟ዪᙼ࡛ᢏ➇✀୕ࡢࡑࠊࡣ⪅ࡿ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ഔ㇦ዪ࠺࠸࡜㸧&%㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗኻࢆ㤳ࡣ⪅ࡢࡑ
ᛮࢆ፧ồࡣ⋤࣮ࢱࣥࢢࡢᅜࢺࣥࢢࣝࣈ࡟⋤ዪࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢഔ㇦ዪ࡞࠺ࡼࡢ
ࣥࢢ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣಙ⮬ࡍ࠿㈇ࡕᡴࢆዪᙼ࡛ᢏ➇✀୕ࡣ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊࡀࡘ❧࠸
㞝ⱥࡢࢺ࣮ࣥࣛࢲ࣮ࢽࡓ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟ᅜࢺࣥࢢࣝࣈࡁ࡜ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕࡣ⋤࣮ࢱ
࣮ࣝ࣋ࢽ࡛㝤ෑࡢ࡚ࡘ࠿ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿฟ࠸㢪ࢆຊຓ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
⿕ࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ⵿ࠖࢀ㞃ࠕࡣ࡟୰ࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋᚓ⋓ࢆᐆ㈈ࡢࣥࢤࣥ
࡟ጔࢆࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡጒࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡍᾘࢆጼ࡜ࡿ
࠺ࡽࡶ࡟ጔࢆጒࡣ࡟ᬡࡓࡋᑵᡂࡀ⏬ィࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓ࠸࡛ࢇᮃ࡜࠸ࡓࡋ
࡜⋤࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆࡅຓᡭࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊ࡟௳᮲ࢆ࡜ࡇ
᮶ᐙࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕࠊࡋ❧ᡂࡀ⣙ዎࡣ࡛㛫ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
✀୕ࡢ࡜ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡅ࠿ฟ࡬ࢻࣥࣛࢫ࢖࢔࡚ࡋ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛
ࢡ࣮ࢪࡓࡋ㞃ࢆ㌟⵿࡛ࢀ㞃ࠊࡣࡢ࠺⾜ࢆᢏ➇✀୕࡟㝿ᐇࢇࢁࡕࡶࠋࡴ⮫࡟ᢏ➇
ᇛࠕࠊࡣ௳᮲ࡢ፧⤖ࡢ࡜ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ᆺཎࡢ⣖ୡ ࠊࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣮ࣜࣇ
⅖ࠕࡢࡇࡶ࡛ᢎఏḢ໭ࡢᚋࡢࡑࠊ࡛ࠖ࡜ࡇࡿ᮶࡚ࡗࡸ࡚࠼㉺ࢆቨࡢ⅖ࡢࡾ࿘ࡢ
ᙜ❧ᡂࡣ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜௳᮲ࡀ࡜ࡇࠖࡿ࠼㉺ࡧ㣕ࢆ
➇✀୕ࡢࡆᢞᵕࠊࡧ㊴ᖜࠊࡆᢞ▼ࠕࡃࡋࢃࡉࡩ࡟఍♫ኈ㥽ࡢ㢌ึ⣖ୡ  ࡢ᫬
ࣗࣜࣈࡣ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ኚ࡟ࠖᢏ
                                                          
 nedabseiW egalfuA.02 .deilnegnulebiN saD:).gsrH(ROOB ed tumleH )01
5591 ᗑ᭩Ἴᒾ ᗜᩥἼᒾ㸧෉㸰඲㸦࠘ ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗヂᓟᏲⰋ┦.2791
 .C tfirhcsdnaH red hcan deilnegnulebiN saD :).gsrH(GINNEH alusrU ᖺ
ࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗヂసᰤᕝ▼ .7791 negnibT galreV reyemeiN xaM
 ᖺ 1102 ᡣ᭩ᦶ⟃ ᗜᩥࡲࡃࡕ㸧෉ 2 ඲㸦࠘ ḷ
35 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪ࠸㧗ࡢ఩Ẽࡿࢃࡔࡇ࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ࠖድ⋤ࠕࡶ࡛ࡲࡃ
࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡿࡍឡࡽ࠿ᚰࢆࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኵࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊ࡚ࡋᑐ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
⋤࣮ࢱࣥࢢࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠸㐪ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜⋤࣮ࢱࣥࢢࡣࢀࡇ
ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡀࡓࡋ፧ồ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿ࠶࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ࠖ⋤ዪࠕࡣ
࣑ࡁ㧗ࠕࡢ᫬ᙜࠊ࡚ࡵồࢆឡࡢࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࡢ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡢே୍ࡶ࡛ࡲࡃ࠶
ࡏᐤ࡟ᛶዪ࠸㧗ࡢศ㌟ࡣ࡜ࠖࢿ࣑ࣥࡁ㧗ࠕࠋࡃ࠸࡚ࡋ፧ồ࡚ࡗ๎࡟⚄⢭ࡢࠖࢿࣥ
ᴗಟ࡚ࡋ࡜ኈ㥽ࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡜ᅾᏑ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ឡࡢᛶዪࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡢឡࡿ
↓࡚ࡋ࡜㣴ᩍࡢኈ㥽ࡢ᫬ᙜ⣖ୡ  ࡣࠖࢿ࣑ࣥࡁ㧗ࠕࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ⥆ࢆ
࡟⚄⢭ࡢࠖࢿ࣑ࣥࡁ㧗ࠕࡢࡇࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡓࢀࡉ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ
ࢢ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿࡍ፧⤖࡛ࡕࡓ࠿ࡢ᝿⌮ࠊ࡚ࡋ፧ồ࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡚ࡗ๎
ࠊ࡛ࡢࡶࡢ࡚ࡾ೉ࢆຊࡢே௚ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣឡồࡢ࡬ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢ⋤࣮ࢱࣥ
ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ⓗ↷ᑐࡣ⪅୧࡟࠿ࡽ᫂ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ឡồ࡞ࠖⓗḧ⫗ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࣗࣜࣈࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࠸㐪ࡢࡕࡓድ⋤ࡲࡲࡢࡑࡀ࠸㐪ࡢࡕࡓኵࡢே஧ࡢࡇ 
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡛ᛶዪࡿࢃࡔࡇ࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ࠖድ⋤ࠕࡣࢺࣝࣄࣥ
ࢡ࣮ࢪኵࡽ࠿ᚰࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍ࡞ࡳ࡜ࡔࠖ᮶ᐙࠕࢆጔኵ
ࡀࢀࡑࠊ࡟ࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡓࡋㄪᙉࢆ㠃ࡓࢀඃࡢኵ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡿࡍឡࢆࢺ࣮ࣜࣇ
ࡗ࡞ࡃࡋ⃭ࡍࡲࡍࡲࡣㄽཱྀࡢே஧ࠊ࡚ࢀࢃᛮ࡜ࡔࠖ㎯౲ࠕࡣ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࠊᬌࡢ፧⤖ࠕࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠼⪏࠺࡜࠺࡜ࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚
ࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡍ࡛ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኵࡢ⚾ࡣࡢࡓࡋឡ࡟ึ᭱ࢆࡓ࡞࠶
ࢆᖏ࡜㍯ᣦ࡚ࡋ࡜ရࡢᣐドࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊࡀࡿ࠶࡛ഇბࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐇ஦ࡣ
ࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࢀ㏨࠸ゝࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡲ┐ࡣ㍯ᣦࠕࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡏぢ
ࠊ࡜ࡿࢀࡽࡅࡘࡏぢ࡟ᣐド࡛ࡲᖏࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑࡣᖏࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀ
࡚ࡗࡶࡇࡌ㛢࡟ᒇ㒊ࡢศ⮬ே୍ࠊ࡟ࡎࡁ࡛ࡶㄽ཯ࡢఱࡸࡣࡶࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࠊ࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡇࢆࠖ㎯౲ࡢᐙ⋤ࠕࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࣥࢤ࣮ࣁࠊࡀࡢࡓ࡚௻ࢆẅᬯࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡋ⏝฼ࡃࡲ࠺ࢆࢀࡑ
ࢡ࣮ࢪࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢࡪࡇࢇࡓࡢୖࡢ┠ࡣࢀࡎ࠸࡛ࣥࢤ࣮ࣁࡣࣥࢤ࣮ࣁ
ࢡ࣮ࢪ࡟᫬ྠࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋẅᬯࢆࢺ࣮ࣜࣇ
࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ≺ࡶࢆᐆ㈈ࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡓ࠸࡚ࡋ᭷ᡤࡢࢺ࣮ࣜࣇ
ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡋ⏝฼ࡃࡲ࠺ࢆࠖ㎯౲ࠕࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡇࡣࣥࢤ࣮ࣁ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋẅᬯࢆࢺ࣮

ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠊࡾ࠾࡜ࡢୖ௨
45సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ㄽཱྀድ⋤୧ࡣ๭ᙺࡢࡑࠊࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜ࠖድ⋤࠸㧗ࡢ఩Ẽࠕࡓࢀ࠿ᥥ࡟ⓗẚᑐ࡜
ࢪࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟ᣐドࡢࡑࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㛤ᒎࢆ
ࡢ᪘ࣥࣇࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬࡟ᚋẅᬯࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮
ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋᾘࢆጼ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⦅ᚋࡿࡍ፧⤖࡜⋤࢙ࣝࢶࢵ࢚
ࡃࡓࡗࡲࡣ࡚ࡋ࡜≀ேࡍ࠿ືࢆࡌࡍࡽ࠶ࠊ࡛ࡅࡔࡿࢀࡽࡆᣲࡀ๓ྡࡔࡓࡣ࡜࠶
࡚ࢀ࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟᪉ࡢࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࡣ ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠋ࠸࡞ࡋሙⓏ
ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡂ㐣࡟ᙺ⬥ࡢࡅࡔࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆㄽཱྀድ⋤୧ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚࠸
ᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜ࡍࡲࡍࡲࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛Ḣ໭ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂
࡚ࡗ࡞࡟බே୺ࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡟ᑐ཯ࡣ࡛࢔ࣜࢺࢫ࣮࣭࢜ࢶ࢖ࢻࡢ༡ࠊ࡚ࡋ
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮࡟᫆ᐜࡀ࡜ࡇࡿ࠸

ရసࡢᚋ௨࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ 㸬ࠗϬ
⣖ୡ ࠊ ࡚ࡗࡶ࡛❧ᡂࡢ࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗリ஦ླྀ㞝ⱥୡ୰ࢶ࢖ࢻࡢࡇ 
ᚋ௨❧ᡂရసࡢࡇࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ࡓぢࢆ╔ᐃࡢᛂ୍ࡶㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡢ᮶௨
ᩥ㡩ࡣ࡟⣖ୡ ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉᢎఏ࡛ࡕࡓ࠿࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡶ
ࣝ࣋ࣥࣝࣗࢽࡣ࡟ᖺ ࠊࢀࡉ⾜Ⓨ࡛ᮏๅ༳ࡀ࠘ࢺ࣮ࣜࣇ࢖ࢨࡢ㌟Ṛ୙ࠗ∧
ࠊࡋ⾜หࢆ࠘ ࢺ࣮ࣜࣇ࢖ࢰࡢ㌟Ṛ୙ ๻ࠗᝒࡀࢫࢡࢵࢨ࣭ࢫࣥࣁ᪉ぶࡢᒇ㠐ࡢࢡ
ๅ༳࡟㔞኱ࡶ࠘ ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡢ㌟Ṛ୙ࠗᮏ⾗Ẹ࡜ࡿ࡞࡟⣖ୡ ࠊ ࡟ࡽࡉ
ࡢ἞㏥❳ࡽࡥࡗࡶࡣබே୺ࡢ࡛ရసࡢࡽࢀࡇࡔࡓࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉᢎఏࡃᗈ࡚ࢀࡉ
ሙⓏ࡚ࡋ࡜ዪஎࡓࢀࡉᣂㄏ࡟❳ࡢࡑࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊࡾ࠶࡛ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋ࠸࡞ࡶᡤ⟠ࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡃࡋヲ࡟≉ࠊ࡛ࡅࡔࡿࡍ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽྲྀࡳㄞࡽࡍ๓ྡࡃࡓࡗࡲ
࣮ࢪࡢࡵࡓࡍฟ࠸ᩆࢆዪ⨾ࡓࢀࡉᣂㄏ࡟❳ᝏࡣㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ࡚ࡋ࠺ࡇ 
ᛶ๻ᝒ࡞ⓗ࣐ࣥࣝࢤ௦ྂࡢ᮶ᚑࠊ࡛ࡅࡔࡃ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡾㄒࡀ㝤ෑࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡽཤࢀᛀࡽ࠿⿬⬻ࡢࠎே࡜ࢇࡔࢇࡔࡣ࡚ࡀࡸࠊ࡟ࡎࢀࡽࡐឤࡣ
㝆௨༙ᚋ⣖ୡ ࠊࡣࡢࡿࢀࡉぢⓎ෌ࡀㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ࡛ୗἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇ
                                                          
UHGKFDQGLUI\H6QHQU+PRYGHL/VD'JVU+5(+7/2*JQDJIOR: )11
UH\HPHL1[D0QRYJDOUH9HJDOIX$HWLHZ=VWUHGQXKUKD-VHGQRLWNDGHUNFXU' 
࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࠘ࢺ࣮ࣇ࢖ࢨࡢ㌟Ṛ୙ ∧ᩥ㡩 㸸ࠗヂ⦅సᰤᕝ▼ 6DHOOD+
ᖺ 4102 ♫Ꮫྠ 㞟ㄝఏࢺ
UH\HPHL1[D0QHWF$QHEHLVQLHLGHRJDU7GLUIXH6QHQUKUH'6+&$6VQD+ )21
ࣜࣇ࢖ࢰࡢ㌟Ṛ୙ࠗ๻ᝒࡢࢫࢡࢵࢨ࣭ࢫࣥࣁ㸸ヂసᰤᕝ▼ 6DHOOD+
 ᖺ 9991 ྕ 31 ➨ࠖᏛᩥࢶ࢖ࢻᕞ஑࠘ࠕ ࢺ࣮
࣮ࢪࡢ㌟Ṛ୙ ᮏ⾗Ẹࠗ :ヂ⦅సᰤᕝ▼ 2DDJVU+5(+7/2*JQDJIOR: )31
 ᭩ᥖ๓࠘ࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪ࠸㧗ࡢ఩Ẽࡿࢃࡔࡇ࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ࠖድ⋤ࠕࡶ࡛ࡲࡃ
࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡿࡍឡࡽ࠿ᚰࢆࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኵࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊ࡚ࡋᑐ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
⋤࣮ࢱࣥࢢࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠸㐪ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜⋤࣮ࢱࣥࢢࡣࢀࡇ
ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡀࡓࡋ፧ồ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿ࠶࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ࠖ⋤ዪࠕࡣ
࣑ࡁ㧗ࠕࡢ᫬ᙜࠊ࡚ࡵồࢆឡࡢࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࡢ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡢே୍ࡶ࡛ࡲࡃ࠶
ࡏᐤ࡟ᛶዪ࠸㧗ࡢศ㌟ࡣ࡜ࠖࢿ࣑ࣥࡁ㧗ࠕࠋࡃ࠸࡚ࡋ፧ồ࡚ࡗ๎࡟⚄⢭ࡢࠖࢿࣥ
ᴗಟ࡚ࡋ࡜ኈ㥽ࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡜ᅾᏑ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ឡࡢᛶዪࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡢឡࡿ
↓࡚ࡋ࡜㣴ᩍࡢኈ㥽ࡢ᫬ᙜ⣖ୡ  ࡣࠖࢿ࣑ࣥࡁ㧗ࠕࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ⥆ࢆ
࡟⚄⢭ࡢࠖࢿ࣑ࣥࡁ㧗ࠕࡢࡇࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡓࢀࡉ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ
ࢢ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿࡍ፧⤖࡛ࡕࡓ࠿ࡢ᝿⌮ࠊ࡚ࡋ፧ồ࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡚ࡗ๎
ࠊ࡛ࡢࡶࡢ࡚ࡾ೉ࢆຊࡢே௚ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣឡồࡢ࡬ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢ⋤࣮ࢱࣥ
ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ⓗ↷ᑐࡣ⪅୧࡟࠿ࡽ᫂ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ឡồ࡞ࠖⓗḧ⫗ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࣗࣜࣈࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࠸㐪ࡢࡕࡓድ⋤ࡲࡲࡢࡑࡀ࠸㐪ࡢࡕࡓኵࡢே஧ࡢࡇ 
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡛ᛶዪࡿࢃࡔࡇ࡟఩ᆅ࠺࠸࡜ࠖድ⋤ࠕࡣࢺࣝࣄࣥ
ࢡ࣮ࢪኵࡽ࠿ᚰࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍ࡞ࡳ࡜ࡔࠖ᮶ᐙࠕࢆጔኵ
ࡀࢀࡑࠊ࡟ࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡓࡋㄪᙉࢆ㠃ࡓࢀඃࡢኵ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡿࡍឡࢆࢺ࣮ࣜࣇ
ࡗ࡞ࡃࡋ⃭ࡍࡲࡍࡲࡣㄽཱྀࡢே஧ࠊ࡚ࢀࢃᛮ࡜ࡔࠖ㎯౲ࠕࡣ࡟ࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࠊᬌࡢ፧⤖ࠕࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠼⪏࠺࡜࠺࡜ࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚
ࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡍ࡛ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪኵࡢ⚾ࡣࡢࡓࡋឡ࡟ึ᭱ࢆࡓ࡞࠶
ࢆᖏ࡜㍯ᣦ࡚ࡋ࡜ရࡢᣐドࡣࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊࡀࡿ࠶࡛ഇბࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐇ஦ࡣ
ࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࢀ㏨࠸ゝࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡲ┐ࡣ㍯ᣦࠕࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡏぢ
ࠊ࡜ࡿࢀࡽࡅࡘࡏぢ࡟ᣐド࡛ࡲᖏࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑࡣᖏࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀ
࡚ࡗࡶࡇࡌ㛢࡟ᒇ㒊ࡢศ⮬ே୍ࠊ࡟ࡎࡁ࡛ࡶㄽ཯ࡢఱࡸࡣࡶࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࠊ࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡇࢆࠖ㎯౲ࡢᐙ⋤ࠕࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࣥࢤ࣮ࣁࠊࡀࡢࡓ࡚௻ࢆẅᬯࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡋ⏝฼ࡃࡲ࠺ࢆࢀࡑ
ࢡ࣮ࢪࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢࡪࡇࢇࡓࡢୖࡢ┠ࡣࢀࡎ࠸࡛ࣥࢤ࣮ࣁࡣࣥࢤ࣮ࣁ
ࢡ࣮ࢪ࡟᫬ྠࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋẅᬯࢆࢺ࣮ࣜࣇ
࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ≺ࡶࢆᐆ㈈ࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡓ࠸࡚ࡋ᭷ᡤࡢࢺ࣮ࣜࣇ
ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡋ⏝฼ࡃࡲ࠺ࢆࠖ㎯౲ࠕࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡇࡣࣥࢤ࣮ࣁ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋẅᬯࢆࢺ࣮

ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠊࡾ࠾࡜ࡢୖ௨
55 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
ࡢࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢᚋࠊ ୡ⣖ࡢࢻ࢖ࢶ࣭࣐ࣟࣥὴࡢリேࡓࡕࡀࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏ
ㄝࢆ⣲ᮦ࡟⏝࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞సရࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡗ࡚ࠊ ୡ⣖࡟ࡣࢽ࣮࣋ࣝ
ࣥࢤࣥఏㄝࡣ෌ࡧ⬮ගࢆᾎࡧࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢻ࢖ࢶ࣭ ࣐ࣟࣥὴࡢリேࡢ୰࡛ࡶࠊ
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢ᚟ά࡟ከ኱ࡢ㈉⊩ࢆࡋࡓࡢࡣࠊࢢ࣒ࣜ඗ᘵࡸ࣮ࣝࢺࣦ࢕
ࣄ࣭ࢸ࢕࣮ࢡࠊࡑࡋ࡚ࢻ࣭࣭ࣛࣔࢵࢺ࣭ࣇࢣ࣮࡞࡝࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢసᐙࡓ
ࡕࡣ≉࡟໭Ḣࡢ࢚ࢵࢲ࣭ࢧ࢞ࢆ⣲ᮦ࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢసရ ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡣ໭Ḣఏᢎࡢఏㄝࢆ෌⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊࡶࡕࢁࢇࡑࢀࡔࡅ࡛ࡶ
኱࠸࡟౯್ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡇ࡛≉࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚⤂௓ࡍࡿ࡯࡝ࡢ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮࣋
ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࠊࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡣࢻ࢖ࢶ࣭࣐ࣟࣥὴࡢリே
ࡓࡕࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከࡃࡢసᐙ࡟ࡼࡗ࡚ཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࡃࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢚ࣝࣥ
ࢫࢺ࣭ࣛ࢘ࣃࢵࣁࡣ  ᖺ࡟ᡙ᭤ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢ㈈ᐆ࠘ࢆฟ∧ࡍࡿࡀࠊ
⣲ᮦ࡜ࡋ࡚᭱ึࡢ᪉࡟ࡣ  ୡ⣖ࡢ㡩ᩥ∧ࠗ ୙Ṛ㌟ࡢࢨ࢖ࣇ࣮ࣜࢺ ࢆ࠘⏝࠸࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢࠊ୺せ㒊ศ࡛ࡣࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘ࢆ⏝࠸࡚࠸࡚ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝ
ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࡯ࡰࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘࡜ྠࡌタᐃ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ

ϭ㸬ࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭࣊ࢵ࣋ࣝࡢᝒ๻ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥ࠘୕㒊స࡟࠾ࡅࡿ
ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡣ  ୡ⣖࡟⬮ගࢆᾎࡧࡿࡶࡢࡢࠊ໭Ḣࡢ࢚
ࢵࢲࡸࢧ࢞࠾ࡼࡧࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘ࢆ⣲ᮦ࡟⏝࠸࡚ࠊࡑࡢ෌⌧ࢆヨࡳ࡚
࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ࡜ࡾ❧࡚࡚ㄽࡎࡿసရࡣᑡ࡞࠸࡜ゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ≉࡟
ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚␗ᙬࢆᨺࡘసရࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡿసᐙ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭࣊ࢵ࣋ࣝࢆᣲࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࣊ࢵ࣋ࣝࡣⱝ࠸㡭࠿ࡽࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟㨩஢ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺ 
᭶࡟ࡼ࠺ࡸࡃࡑࡢఏㄝ⣲ᮦࡢᡙ᭤໬࡟╔ᡭࡋ࡚ࠊ⣛వ᭤ᢡࢆ⤒ࡓࡢࡕࠊ ᖺᚋ
                                                          
14) ࢢ࣒ࣜ඗ᘵࡢ඗࣮ࣖࢥࣉ࡟ࡣࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࡟ࡘ࠸࡚࠘(1807 ᖺ)ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ࢻ࢖ࢶ⚄ヰ࠘(1863 ᖺ)࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊᘵࣦ࢕࣒ࣝ࣊ࣝ࡟ࡣ
ࠗࣇ࢛࣭ࣥࢹ࢔࣭ࣁ࣮ࢤࣥ࡟ࡼࡿห⾜ࡢࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘(1808 ᖺ)ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ྂ௦ࢻ࢖ࢶᩥᏛࡢᡂ❧࡜ࡑࡢ໭ḢᩥᏛ࡜ࡢ㛵ಀ࠘(1808 ᖺ)
ࡸࠗࢻ࢖ࢶⱥ㞝ఏㄝ࠘(1829 ᖺ)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࣮ࣝࢺࣦ࢕ࣄ࣭ࢸ࢕࣮ࢡ࡟ࡣ
஧ࡘࡢ࣐ࣟࣥࢶ࢙ࠗⱝࡁࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࠘࡜ࠗ❳㏥἞ࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࠘
(1804 ᖺ)ࡀ࠶ࡾࠊࢻ࣭࣭ࣛࣔࢵࢺ࣭ࣇࢣ࣮࡟ࡣᡙ᭤ࠗ໭Ḣࡢⱥ㞝࠘୕㒊స
(1810 ᖺ)ࡀ࠶ࡿࠋ 
15) Ernst RAUPACH: Der Nibelungen-Hort. Hofmann und Campe Hamburg 
1834. 
▼ࠉᕝࠉᰤࠉస56
ࡢ  ᖺ࡟➨୍㒊ࠗ ୙Ṛ㌟ࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ ࠘ࠊ➨஧㒊ࠗ ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢṚ࠘
࠾ࡼࡧ➨୕㒊ࠗࢡ࣮࣒ࣜࣄࣝࢺࡢ᚟ㆶ࠘࠿ࡽᡂࡿᝒ๻ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥ࠘୕㒊
స ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࠋࡇࡢ୕㒊సࡢ୺࡞⣲ᮦ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠗࠊ ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢ
ḷ࡛࠘࠶ࡾࠊ୕㒊స඲యࡢ࠶ࡽࡍࡌࡢᒎ㛤ࡣ࡯ࡰࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘࡟ྠ
ࡌ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡀࠊࡓࡔࡇࡢ୕㒊సࡢ୰࡛࣊ࢵ࣋ࣝࡣࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜ࣈ
ࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡔࡅࡣࠕ⚄ヰⓗ᫬௦ࠖ࡟ᒓࡍࡿே≀࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ࢡ࣮࣒ࣜࣄࣝࢺࡸࣁ࣮ࢤࣥࡣࠕ␗ᩍⓗ᫬௦ࠖ࡟ᒓࡋࠊࢹ࢕࣮ࢺࣜࣄࡣࠕ࢟ࣜ
ࢫࢺᩍⓗ᫬௦ࠖ࡟ᒓࡍࡿே≀࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡉࡏࠊࠕ⚄ヰⓗ᫬௦ࠖ࡜ࠕ␗ᩍⓗ᫬௦ࠖ
࡜ࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍⓗ᫬௦ࠖࡢ㸱ࡘࡢ᫬௦ࡀ⾪✺࣭ᑐ❧ࡋࡘࡘࠊᝒ๻ࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࣊ࢵ࣋ࣝࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ࣊ࢵ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ
ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡢฟ⮬ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ

 ࡲࡎ໭ࡢᯝ࡚࡟ఫࡴࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡢฟ⮬࡟ࡘ࠸࡚࣊ࢵ࣋ࣝࡣࠊ➨஧㒊ࠗࢪ
࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢṚ࠘ࡢෑ㢌㒊ศ࡛ࠊஙẕࣇࣜࢵ࢞ࡀࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺᮏே࡟ㄒࡗ
࡚⪺࠿ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ஙẕࣇࣜࢵ࢞ࡢㄒࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖࣮ࢮࣥࣛࣥࢺࡢዪ⋤ࡀጲࢆ⏘ࡴ࡜ྠ
᫬࡟ᜥࢆᘬࡁྲྀࡗࡓ᪥࡟ࠊⅆࡢᒣࡢ୰࠿ࡽ୍ேࡢ⪁ேࡀ⌧ࢀ࡚ࠊ࣮ࣝࢿᩥᏐࢆ
้ࢇࡔᯈࢆῧ࠼࡚ࣇࣜࢵ࢞࡟୍ேࡢங㣧ࡳᏊࢆ㡸ࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢங㣧ࡳᏊࡣ
ࡑࡢᚋࡍࡃࡍࡃ࡜⫱ࡕࠊࡑࡢፉࡢࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ࣮ࣝࢿᩥᏐ࡟ணゝࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ
࠺࡟ྜྷࠊ ปࡢࡋࡿࡋ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢፉࡀࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࣈࣝࣥࣄࣝࢺᮏே࡛࠶ࡾࠊ
ᨾ㒓ࡣ⚄ࠎࡢఫࡴ࣊ࢡࣛࡢᒣ࡛ࠊẕࡀ࠸ࡿ࡜ࡋࡓࡽࣀࣝࣥࡸࣦ࢓࣮࢚ࣝ࢟ࣗࣜ
ࣥࡢ୰࡟࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊஙẕࣇࣜࢵ࢞ࡣㄒࡗ࡚⪺࠿ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣊ࢵ࣋ࣝ
࡟࠾ࡅࡿࣈࣝࣥࣄࣝࢺࡣࡇࡢࡼ࠺࡟⚄ࠎࡢᏊ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟≉ᚩ
ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࡇ࠺ࡋ࡚ஙẕࣇࣜࢵ࢞ࡀࣈࣝࣥࣄࣝࢺ࡟ࡑࡢฟ⮬ࢆㄒࡗ࡚⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟ࠊࢢࣥࢱ࣮⋤ࡀࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡟కࢃࢀ࡚ồ፧࡟᮶࡚ࠗࠊ ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢ
ḷ࠘࡜ྠࡌࡼ࠺࡞࠶ࡽࡍࡌࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢࣈࣝࣥࣄࣝࢺࡢᅜ
࡟ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ௨๓㞃ࢀ⵿ࢆ⿕ࡗ࡚ฟ࠿ࡅ࡚⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡢࡇ࡜ࡣ➨୍㒊ࠗ୙Ṛ㌟ࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࠘ࡢ୰࡛ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ⮬ࡽࡀࢢࣥ
ࢱ࣮⋤ࡽ࡟ㄒࡗ࡚⪺࠿ࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
                                                          
16) Friedrich Hebbel: Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei 
Abteilungen. Reclam, Stuttgart 1974. ࣊ࢵ࣋ࣝ(㛵ཱྀᏑ⏨ヂ)㸸ࠗ ࢽ࣮࣋ࣝ
ࣥࢤࣥ࠘Ύ⳹᭩㝔 1921 ᖺ(᚟้ ୕ಟ♫ 1994 ᖺ) 
ࡢࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢᚋࠊ ୡ⣖ࡢࢻ࢖ࢶ࣭࣐ࣟࣥὴࡢリேࡓࡕࡀࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏ
ㄝࢆ⣲ᮦ࡟⏝࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞సရࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡗ࡚ࠊ ୡ⣖࡟ࡣࢽ࣮࣋ࣝ
ࣥࢤࣥఏㄝࡣ෌ࡧ⬮ගࢆᾎࡧࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢻ࢖ࢶ࣭ ࣐ࣟࣥὴࡢリேࡢ୰࡛ࡶࠊ
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢ᚟ά࡟ከ኱ࡢ㈉⊩ࢆࡋࡓࡢࡣࠊࢢ࣒ࣜ඗ᘵࡸ࣮ࣝࢺࣦ࢕
ࣄ࣭ࢸ࢕࣮ࢡࠊࡑࡋ࡚ࢻ࣭࣭ࣛࣔࢵࢺ࣭ࣇࢣ࣮࡞࡝࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢసᐙࡓ
ࡕࡣ≉࡟໭Ḣࡢ࢚ࢵࢲ࣭ࢧ࢞ࢆ⣲ᮦ࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢసရ ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡣ໭Ḣఏᢎࡢఏㄝࢆ෌⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊࡶࡕࢁࢇࡑࢀࡔࡅ࡛ࡶ
኱࠸࡟౯್ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡇ࡛≉࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚⤂௓ࡍࡿ࡯࡝ࡢ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮࣋
ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࠊࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡣࢻ࢖ࢶ࣭࣐ࣟࣥὴࡢリே
ࡓࡕࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከࡃࡢసᐙ࡟ࡼࡗ࡚ཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࡃࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢚ࣝࣥ
ࢫࢺ࣭ࣛ࢘ࣃࢵࣁࡣ  ᖺ࡟ᡙ᭤ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢ㈈ᐆ࠘ࢆฟ∧ࡍࡿࡀࠊ
⣲ᮦ࡜ࡋ࡚᭱ึࡢ᪉࡟ࡣ  ୡ⣖ࡢ㡩ᩥ∧ࠗ ୙Ṛ㌟ࡢࢨ࢖ࣇ࣮ࣜࢺ ࢆ࠘⏝࠸࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢࠊ୺せ㒊ศ࡛ࡣࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘ࢆ⏝࠸࡚࠸࡚ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝ
ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࡯ࡰࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘࡜ྠࡌタᐃ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ

ϭ㸬ࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭࣊ࢵ࣋ࣝࡢᝒ๻ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥ࠘୕㒊స࡟࠾ࡅࡿ
ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡣ  ୡ⣖࡟⬮ගࢆᾎࡧࡿࡶࡢࡢࠊ໭Ḣࡢ࢚
ࢵࢲࡸࢧ࢞࠾ࡼࡧࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘ࢆ⣲ᮦ࡟⏝࠸࡚ࠊࡑࡢ෌⌧ࢆヨࡳ࡚
࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ࡜ࡾ❧࡚࡚ㄽࡎࡿసရࡣᑡ࡞࠸࡜ゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ≉࡟
ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚␗ᙬࢆᨺࡘసရࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡿసᐙ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭࣊ࢵ࣋ࣝࢆᣲࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࣊ࢵ࣋ࣝࡣⱝ࠸㡭࠿ࡽࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟㨩஢ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺ 
᭶࡟ࡼ࠺ࡸࡃࡑࡢఏㄝ⣲ᮦࡢᡙ᭤໬࡟╔ᡭࡋ࡚ࠊ⣛వ᭤ᢡࢆ⤒ࡓࡢࡕࠊ ᖺᚋ
                                                          
14) ࢢ࣒ࣜ඗ᘵࡢ඗࣮ࣖࢥࣉ࡟ࡣࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࡟ࡘ࠸࡚࠘(1807 ᖺ)ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ࢻ࢖ࢶ⚄ヰ࠘(1863 ᖺ)࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊᘵࣦ࢕࣒ࣝ࣊ࣝ࡟ࡣ
ࠗࣇ࢛࣭ࣥࢹ࢔࣭ࣁ࣮ࢤࣥ࡟ࡼࡿห⾜ࡢࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘(1808 ᖺ)ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ྂ௦ࢻ࢖ࢶᩥᏛࡢᡂ❧࡜ࡑࡢ໭ḢᩥᏛ࡜ࡢ㛵ಀ࠘(1808 ᖺ)
ࡸࠗࢻ࢖ࢶⱥ㞝ఏㄝ࠘(1829 ᖺ)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࣮ࣝࢺࣦ࢕ࣄ࣭ࢸ࢕࣮ࢡ࡟ࡣ
஧ࡘࡢ࣐ࣟࣥࢶ࢙ࠗⱝࡁࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࠘࡜ࠗ❳㏥἞ࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࠘
(1804 ᖺ)ࡀ࠶ࡾࠊࢻ࣭࣭ࣛࣔࢵࢺ࣭ࣇࢣ࣮࡟ࡣᡙ᭤ࠗ໭Ḣࡢⱥ㞝࠘୕㒊స
(1810 ᖺ)ࡀ࠶ࡿࠋ 
15) Ernst RAUPACH: Der Nibelungen-Hort. Hofmann und Campe Hamburg 
1834. 
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࡢኚ㑄 57
 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ∗⋤ࡢ㑇⏘ࢆࡵࡄࡗ࡚தࡗ࡚࠸ࡓ஧ேࡢࢽ
࣮࣋ࣝࣥࢢ࠿ࡽࡑࡢ㈈ᐆࢆྲྀࡾୖࡆࡓ࠶࡜ࠊ❳㏥἞ࢆࡋ࡚࠸ࡿᢡࡾ࡟౟൲㸦ࡇ
ࡧ࡜㸧࢔ࣝ࣋ࣜࣄ࡟⫼ᚋ࠿ࡽࡋࡀࡳࡘ࠿ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊ౟൲ࡢ㞃ࢀ㢌ᕵࢆ⬺
ࡀࡏ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊ౟൲ࡣಽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ౟൲ࢆ㋃ࡳࡘࡪࡑ
࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ❳ࡢ⾑࡟⛎ࡵࡽࢀࡓ㨱ຊࡢࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࡢ࡛ࠊ࿨ࡔࡅࡣ
ຓࡅ࡚࠾࠸ࡓࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࡇࡢ౟൲ࡢᩍ࠼࡟ᚑ࠸ࠊ❳ࡢ⾑ࢆᾎࡧ࡚୙Ṛ
㌟ࡢ⫙ࡢⱥ㞝࡜࡞ࡗࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ❳ࡢ⾑ࡀ⯉࡟ゐࢀ࡚࠿ࡽᑠ㫽ࡢ
ゝⴥࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࡑࡢ஧⩚ࡢᑠ㫽ࡢ࠶
࡜ࢆ㏣࠸࠿ࡅ࡚⾜ࡃ࡜ࠊ⅖ࡢᾏࡀ⌧ࢀࠊྥࡇ࠺ᓊ࡟ࡣ୍ࡘࡢᇛࡀぢ࠼ࡓࠋࢪ࣮
ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ㫽ࡢኌ࡟ᚑࡗ࡚ࠊࣂ࣒ࣝࣥࢡࡢ๢ࢆ㢌ୖ࡛୕ᗘ᣺ࡾᅇࡍ࡜ࠊࡓࡕ
ࡲࡕᾏࡣᾘ࠼ኻࡏ࡚ࠊᇛቨࡢୖ࡟୍ேࡢẼ㧗࠸எዪࡀ⌧ࢀࡓࠋࠕ࠶ࢀࡀⰼ᎑ࡔࠖ
࡜ྉࢇࡔࡢ࡛ࠊẼࡀࡘࡃ࡜ࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ౟൲࢔ࣝ࣋ࣜࣄࡢ㞃ࢀ㢌ᕵࢆ⿕
ࡗࡓࡲࡲࡔࡗࡓࠋ஧⩚ࡢᑠ㫽ࡀ㞃ࢀ㢌ᕵࢆ⬺ࡀࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜ
ࢺࡣࡑࢀࢆ୧ᡭ࡛ᢲࡉ࠼ࡓࠋᇛቨࡢୖࡢዪᛶࡣ⨾ࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ
ࡢᚰࢆື࠿ࡍࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣᣵᣜࢆࡋ࡞࠸᪉ࡀ
ࡼ࠸࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽࡔ࡜ㄒࡗ࡚⪺࠿ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣋ࢵ࣋ࣝࡢసရ࡛ࡣࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࣈࣝࣥࣄࣝࢺࡢᅜ࡟ฟ
࠿ࡅࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊᑐ㠃ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ፧⣙ࢆ஺ࢃࡋࡓ௰࡛ࡶ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࣋ࢵ࣋ࣝࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔ
ࡇࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜ࣈࣝࣥࣄࣝࢺࢆ࣊ࢵ࣋ࣝࡣࠊ࡯࠿ࡢே≀࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠕ⚄
ヰⓗ᫬௦ ࡟ࠖᒓࡍࡿே≀ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶ  ୡ
⣖ࡢసရࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁసရ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

Ϯ㸬ࣜࣄࣕࣝࢺ࣭࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢢࡢᣦ⎔࠘ᅄ㒊స
ୖ࡛ࡣ  ୡ⣖ࡢ࣊ࢵ࣋ࣝࢆ⤂௓ࡋࡓࡀࠊ ୡ⣖ࡢసရࡢ୰࡛ࡶ࠺୍ࡘὀ┠
ࡍ࡭ࡁࡣࠊఱ࡜ゝࡗ࡚ࡶ࣊ࢵ࣋ࣝ࡜ྠࡌ  ᖺ࡟⏕ࡲࢀࡓ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻
ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢢࡢᣦ⎔࠘ᅄ㒊స࡛࠶ࡿࠗࠋ ࣛ࢖ࣥࡢ㯤㔠 ࠘ࠗ ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞ ࠘
                                                          
17) Richard Wagner: Das Rheingold. Reclam, Stuttgart 1979. ࣮࣡ࢢࢼ࣮
(୕ග㛗἞࣭㧗㎷▱⩏࣭୕Ꮿᖾኵ࣭ᒣᓮኴ㑻⦅ヂ)㸸ࠗ ࣛ࢖ࣥࡢ㯤㔠࠘ⓑỈ♫
1992 ᖺ 
18) Richard Wagner: Walkre.Reclam,Stuttgart 1979. ࣮࣡ࢢࢼ࣮(୕ග㛗
἞࣭㧗㎷▱⩏࣭୕Ꮿᖾኵ࣭ᒣᓮኴ㑻⦅ヂ)㸸ࠗ ࣦ࢓࣮ࣝ࢟ࣗࣞ࠘ⓑỈ♫ 1993
ᖺ 
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ࠗࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ ࠘ࡑࡋ࡚ࠗ⚄ࠎࡢ㯤᫃ ࠘࠿ࡽᡂࡿᅄ㒊స࡛ࠊ⣙  ᖺࡢṓ
᭶ࢆ㈝ࡸࡋ࡚  ᖺ࡟᏶ᡂࠊ ᖺ࡟ࣂ࢖ࣟ࢖ࢺ⚃⚍๻ሙ࡟࠾࠸࡚ึ₇ࡉࢀ
ࡓ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢࣛ࢖ࣇ࣮࣡ࢡ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁసရ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡣ࣊ࢵ࣋ࣝ
ࡀᝒ๻ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥ࠘୕㒊సࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡢ࡜ࡕࡻ࠺࡝ྠࡌ㡭࡟ࠊྠࡌࢽ
࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࢆ⣲ᮦ࡟ࡋࡓᅄ㒊సࡢ࢜࣌ࣛసရࢆసࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡯࡝࡟ᙜ᫬ࡣࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡀⱁ⾡ᐙࡓࡕࡢᚰ
ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢドᕥ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔ࣊ࢵ࣋ࣝࡀ୺࡟ࠗ ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘
ࢆ⣲ᮦ࡟⏝࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡣࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘࡜࡜ࡶ࡟࡜
ࡾࢃࡅ୺࡞⣲ᮦ࡜ࡋ࡚໭Ḣࡢ࢚ࢵࢲ࣭ ࢧ࢞ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩ࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ
໭Ḣⓗ࡞せ⣲ࡀⰍ⃰ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࣈࣜࣗࣥࣄ
ࣝࢹ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ࣮࣡ࢢࢼ࣮࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࡢ≉ᚩࢆḟ
ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ

㸯㸬࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞ࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
ࠊ ୡ⣖࡟ࣛ࢖ࣥἙ␁ࣇࣛࣥࢣࣥࡢ㡿ᅵ࡛⏕ࡲࢀࡓࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺఏㄝࡀࠊ
ࡑࡢᚋࠊ໭Ḣ࡟ఏᢎࡉࢀ࡚໭Ḣ⚄ヰ࡜⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀ࡚ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡀ࣡ࣝ
࣮࢟ࣗࣞ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ໭Ḣ➨୍ḟఏᢎࡢࠗḷㅴ࢚ࢵࢲ࠘ࡸࣦ࢛ࠗࣝࢫ࣭ࣥ࢞
ࢧ࢞࠘࡟࠾࠸࡚ࡶㄞࡳྲྀࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡣ໭Ḣࡢ୺⚄࣮࢜
ࢹ࢕ࣥࡢፉ࡛࠶ࡗࡓ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఱࡢグ㏙ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇࢆ࣮࣡ࢢࢼ
࣮ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ࡉࡏ࡚ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࢆ࣮ࠗ࣡ࣝ࢟ࣗࣞ࠘➨஧ᖥ࡟࠾࠸࡚ึ
ࡵ࡚୺⚄ࣦ࢛࣮ࢱࣥ࡜▱ᜨࡢዪ⚄࢚ࣝࢲࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࡓឡፉ㸦ࡲ࡞ࡴࡍࡵ㸧࡜ࡋ
࡚Ⓩሙࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࡣࣦ࢛࣮ࢱࣥࡢឡፉ࡛ࠊࣦ࢛࣮ࢱࣥࡢពᚿ࡟ᚑࡗ࡚ಽ
ࢀࡓⱥ㞝ࡓࡕࡢ㨦ࢆ࣡ࣝࣁࣛࡢᇛ࡟㐠ࡪ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡢ➨୍ࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
࣮ࠗ࣡ࣝ࢟ࣗࣞ࠘➨஧ᖥ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿ཮Ꮚࡢ඗ࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺ࡜ࣇࣥࢹ࢕ࣥࢢ
ࡢỴ㜚࡛ࡶࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡣ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞ࡜ࡋ࡚∗ࣦ࢛࣮ࢱࣥࡢ࿨௧࡟ᚑࡗ
࡚ࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺ࡟຾฼ࢆ୚࠼ࡿࡘࡶࡾࡔࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࣦ࢛࣮ࢱࣥࡣṇጔ࡛
⤖፧ࡢዪ⚄࡛࠶ࡿࣇࣜࢵ࢝࡟ㄝࡁఅࡏࡽࢀ࡚ࠊ᭱ึࡢ࿨௧ࢆ᧔ᅇࡋ࡚ࠊࣇࣥࢹ
࢕ࣥࢢ࡟຾฼ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ࡟࿨௧ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣈࣜࣗࣥࣄ
                                                          
19) Richard Wagner: Siegfried. Reclam, Stuttgart 1979. ࣮࣡ࢢࢼ࣮ (୕ග 
㛗἞࣭㧗㎷▱⩏࣭୕Ꮿᖾኵ⦅ヂ)㸸ࠗ ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࠘ⓑỈ♫ 1994 ᖺ 
20) Richard Wagner: *|WWHUGlPPHUXQJ. Reclam, Stuttgart 1979. ࣮࣡ࢢࢼ࣮ 
(୕ග㛗἞࣭㧗㎷▱⩏࣭୕Ꮿᖾኵ⦅ヂ)㸸ࠗ ⚄ࠎࡢ㯤᫃࠘ⓑỈ♫ 1996 ᖺ 
 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ∗⋤ࡢ㑇⏘ࢆࡵࡄࡗ࡚தࡗ࡚࠸ࡓ஧ேࡢࢽ
࣮࣋ࣝࣥࢢ࠿ࡽࡑࡢ㈈ᐆࢆྲྀࡾୖࡆࡓ࠶࡜ࠊ❳㏥἞ࢆࡋ࡚࠸ࡿᢡࡾ࡟౟൲㸦ࡇ
ࡧ࡜㸧࢔ࣝ࣋ࣜࣄ࡟⫼ᚋ࠿ࡽࡋࡀࡳࡘ࠿ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊ౟൲ࡢ㞃ࢀ㢌ᕵࢆ⬺
ࡀࡏ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊ౟൲ࡣಽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ౟൲ࢆ㋃ࡳࡘࡪࡑ
࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ❳ࡢ⾑࡟⛎ࡵࡽࢀࡓ㨱ຊࡢࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࡢ࡛ࠊ࿨ࡔࡅࡣ
ຓࡅ࡚࠾࠸ࡓࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࡇࡢ౟൲ࡢᩍ࠼࡟ᚑ࠸ࠊ❳ࡢ⾑ࢆᾎࡧ࡚୙Ṛ
㌟ࡢ⫙ࡢⱥ㞝࡜࡞ࡗࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ❳ࡢ⾑ࡀ⯉࡟ゐࢀ࡚࠿ࡽᑠ㫽ࡢ
ゝⴥࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࡑࡢ஧⩚ࡢᑠ㫽ࡢ࠶
࡜ࢆ㏣࠸࠿ࡅ࡚⾜ࡃ࡜ࠊ⅖ࡢᾏࡀ⌧ࢀࠊྥࡇ࠺ᓊ࡟ࡣ୍ࡘࡢᇛࡀぢ࠼ࡓࠋࢪ࣮
ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ㫽ࡢኌ࡟ᚑࡗ࡚ࠊࣂ࣒ࣝࣥࢡࡢ๢ࢆ㢌ୖ࡛୕ᗘ᣺ࡾᅇࡍ࡜ࠊࡓࡕ
ࡲࡕᾏࡣᾘ࠼ኻࡏ࡚ࠊᇛቨࡢୖ࡟୍ேࡢẼ㧗࠸எዪࡀ⌧ࢀࡓࠋࠕ࠶ࢀࡀⰼ᎑ࡔࠖ
࡜ྉࢇࡔࡢ࡛ࠊẼࡀࡘࡃ࡜ࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ౟൲࢔ࣝ࣋ࣜࣄࡢ㞃ࢀ㢌ᕵࢆ⿕
ࡗࡓࡲࡲࡔࡗࡓࠋ஧⩚ࡢᑠ㫽ࡀ㞃ࢀ㢌ᕵࢆ⬺ࡀࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜ
ࢺࡣࡑࢀࢆ୧ᡭ࡛ᢲࡉ࠼ࡓࠋᇛቨࡢୖࡢዪᛶࡣ⨾ࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ
ࡢᚰࢆື࠿ࡍࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣᣵᣜࢆࡋ࡞࠸᪉ࡀ
ࡼ࠸࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽࡔ࡜ㄒࡗ࡚⪺࠿ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣋ࢵ࣋ࣝࡢసရ࡛ࡣࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࣈࣝࣥࣄࣝࢺࡢᅜ࡟ฟ
࠿ࡅࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊᑐ㠃ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ፧⣙ࢆ஺ࢃࡋࡓ௰࡛ࡶ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࣋ࢵ࣋ࣝࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔ
ࡇࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜ࣈࣝࣥࣄࣝࢺࢆ࣊ࢵ࣋ࣝࡣࠊ࡯࠿ࡢே≀࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠕ⚄
ヰⓗ᫬௦ ࡟ࠖᒓࡍࡿே≀ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶ  ୡ
⣖ࡢసရࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁసရ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

Ϯ㸬ࣜࣄࣕࣝࢺ࣭࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢢࡢᣦ⎔࠘ᅄ㒊స
ୖ࡛ࡣ  ୡ⣖ࡢ࣊ࢵ࣋ࣝࢆ⤂௓ࡋࡓࡀࠊ ୡ⣖ࡢసရࡢ୰࡛ࡶ࠺୍ࡘὀ┠
ࡍ࡭ࡁࡣࠊఱ࡜ゝࡗ࡚ࡶ࣊ࢵ࣋ࣝ࡜ྠࡌ  ᖺ࡟⏕ࡲࢀࡓ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻
ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢢࡢᣦ⎔࠘ᅄ㒊స࡛࠶ࡿࠗࠋ ࣛ࢖ࣥࡢ㯤㔠 ࠘ࠗ ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞ ࠘
                                                          
17) Richard Wagner: Das Rheingold. Reclam, Stuttgart 1979. ࣮࣡ࢢࢼ࣮
(୕ග㛗἞࣭㧗㎷▱⩏࣭୕Ꮿᖾኵ࣭ᒣᓮኴ㑻⦅ヂ)㸸ࠗ ࣛ࢖ࣥࡢ㯤㔠࠘ⓑỈ♫
1992 ᖺ 
18) Richard Wagner: Walkre.Reclam,Stuttgart 1979. ࣮࣡ࢢࢼ࣮(୕ග㛗
἞࣭㧗㎷▱⩏࣭୕Ꮿᖾኵ࣭ᒣᓮኴ㑻⦅ヂ)㸸ࠗ ࣦ࢓࣮ࣝ࢟ࣗࣞ࠘ⓑỈ♫ 1993
ᖺ 
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࡢኚ㑄 59
ࣝࢹࡣ཮Ꮚࡢ඗ጒࡢឡࢆ┤᥋┠࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ∗ࣦ࢛࣮ࢱࣥࡢᚰࡢዟᗏࢆࡶ
᥎㸦࠾㸧ࡋ㔞㸦ࡣ࠿㸧ࡗ࡚ࠊỴ㜚ࡢሙ࡛ࡣࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺ࡟࿡᪉ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴពࡍ
ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࠊࡑࡢỴ㜚࡟ࣦ࢛࣮ࢱࣥࡀ௓ධࡋ࡚ࡁ࡚ࠊࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺࡣಽࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡢࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡣࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺࡢᢡࢀࡓ๢ࡢ◚∦࡜࡜ࡶ࡟ࢪ
࣮ࢡࣜࣥࢹࢆ㐃ࢀ࡚㏨ࡆཤࡿࠋࡇࡢ∗ࡢ࿨௧㐪཯ࢆ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࡢࡕ࡟ࣦ
࢛࣮ࢱࣥ࠿ࡽ⨩࡜ࡋ࡚Ọ㐲ࡢ╀ࡾ࡟ࡘ࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ໭Ḣ➨୍ḟఏᢎࡢࠗḷ
ㅴ࢚ࢵࢲ࠘ࡸࣦ࢛ࠗࣝࢫ࣭ࣥ࢞ࢧ࢞࠘࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞ࡜ࡋ࡚ࡢࣈ
ࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࢆ㐀ᙧࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡀ໭Ḣ➨୍ḟఏᢎࢆཧ↷ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢྡ௜ࡅぶ࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
ࡇ࠺ࡋ࡚࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࢆ㐀ᙧࡍࡿ㝿࡟໭Ḣ➨୍ḟఏᢎࡢ
⣲ᮦࢆ⏝࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊ཮Ꮚࡢጒࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹࡀ⫾ෆ࡟ᐟࡋ࡚࠸ࡿ
⏨ࡢᏊ࡟ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜࠸࠺ྡ๓ࢆᤵࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢ๰
స࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡍࡤࡽࡋ࠸╔᝿࡜ゝ࠼ࡿࠋࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ➨஧ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢሙ㠃ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

%UQQKLOGH          ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
㸦ࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹ࡟᪉ྥࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧
)RUWGHQQHLOH        ᮾ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ࠊ
QDFK2VWHQJHZDQGW      ᪩ࡃ㏨ࡆ࡞ࡉ࠸㸟
0XWLJHQ7URW]HV       ຬẼࢆฟࡋ࡚
HUWUDJDOOH0K¶Q      ࠶ࡽࡺࡿⱞ㞴࡟⪏࠼࡞ࡉ࠸ࠋ
+XQJHUXQG'XUVW       ✵⭡ࡶႃࡢῬࡁࡶࠊ
'RUQXQG*HVWHLQ       ࠸ࡤࡽࡢ㐨ࡶᒾ㐨ࡶࠋ
ODFKHRE1RW         ᝒࡋࡳ࡜ⱞࡋࡳ࡟ࡉ࠸࡞ࡲࢀ࡚ࡶࠊ
RE/HLGHQGLFKQDJW      ࡯࡯࠼ࡳ࡞ࡉ࠸㸟
'HQQHLQHVZLVV¶        ࡓࡔ୍ࡘࡢࡇ࡜ࡔࡅࡣ▱ࡗ࡚࠸࡚ࠊ
XQGZDKU¶HVLPPHU      ࠸ࡘࡶᚰ࡟␃ࡵ࡚࠾ࡁ࡞ࡉ࠸ࠋ
GHQKHKUVWHQ+HOGHQGHU:HOW  ࡇࡢୡ࡛᭱ࡶẼ㧗࠸ⱥ㞝ࢆ
KHJVWGXR:HLE        ࠶࡞ࡓࡣࡑࡢࡸࡉࡋ࠸⫾ෆ࡟
LPVFKLUPHQGHQ6FKR     ᢪ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸟
㸦ᙼዪࡣ㙚ࡢୗ࠿ࡽࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺࡢ๢ࡢ
◚∦ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹ
▼ࠉᕝࠉᰤࠉస60
࡟Ώࡍ㸧
9HUZDKULKPGLHVWDUNHQ     ୔ኵ࡞๢ࡢ◚∦ࢆࡑࡢᏊࡢࡓࡵ࡟
6FKZHUWHVVWFNHQ        ኱ษ࡟ࡋࡲࡗ࡚࠾ࡁ࡞ࡉ࠸㸟
 VHLQHV9DWHUV:DOVWDWW       ࡑࡢᏊࡢ∗ࡢᡓሙ࠿ࡽ
HQWIKUW¶LFKVLHJOFNOLFK    ⚾ࡣࡇࢀࢆ↓஦࡟ྲྀࡗ࡚᮶ࡓࡢ࡛ࡍࠋ
    GHUQHXJHIJW          ࡇࡢ◚∦࠿ࡽ๢ࢆ㗪㸦࠸㸧࡞࠾ࡋ࡚ࠊ
 GDV6FKZHUWHLQVWVFKZLQJW    ࠸ࡘ࠿ࡑࢀࢆ᣺ࡾୖࡆࡿேࡢྡࢆࠊ
GHQ1DPHQQHKPHUYRQPLUʊʊ  ⚾ࡀྡ࡙ࡅ࡚࠶ࡆࡲࡋࡻ࠺ࠋ
!!6LHJIULHGHUIUHXVLFKGHV6LHJV຾฼ࢆ႐ࡪⱥ㞝ࠕࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡛ࠖ ࡍ㸟

6LHJOLQGH            ࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹ኱ࡁ࡞ឤືࡢ࠺ࡕ࡟
2KHJUVWHV:XQGHU        ࠶࠶ࠊ࠸࡜㧗㈗࡞ࡿወ㋱ࡼ㸟
 +HUUOLFKVWH0DLG         ࠸࡜㍤࠿ࡋࡁஎዪࡼ㸟
 'LU7UHXHQGDQNLFK        ⪷࡞ࡿ៘ࡵࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓ
 KHLOLJHQ7URVW          ㄔᐇ࡞࠶࡞ࡓ࡟⚾ࡣឤㅰࡋࡲࡍ㸟
 )ULKQGHQZLUOLHEWHQ      ⚾ࡓࡕࡀឡࡋࡓᙼࡢࡓࡵ࡟ࠊ
 UHWWLFKGDV/LHEVWH       ⚾ࡣ᭱ឡࡢᏊ౪ࢆᩆ࠸ฟࡋࡲࡍࠋ
 PHLQHV'DQNHV/RKQ       ⚾ࡢឤㅰࡢሗ࠸ࡀ
ODFKHGLUHLQVW          ࠸ࡘ࠿࠶࡞ࡓ࡟࡯࡯࠼ࡳࡲࡍࡼ࠺㸟
/HEHZRKO           ࡉࡼ࠺࡞ࡽ㸟ࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹࡢ
 'LFKVHJQHW6LHJOLQGHV:HK     㝕③ࡀ࠶࡞ࡓࢆ⚃⚟ࡋࡲࡍࡼ࠺㸟
                  㸦ᙼዪࡣࡑࡇ࠿ࡽ๓ᬒࡢྑᡭࡢ᪉࡟ᛴ
࠸࡛ཤࡿ㸧

 ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡀࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜ྡ௜ࡅࡿሙ㠃࡛ዌ࡛ࡽࢀࡿࡢࡀࠊࠕࢪ࣮
ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢࣛ࢖ࢺࣔࢳ࣮ࣇࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹࡀࠕ࠶࠶ࠊ࠸࡜㧗
㈗࡞ࡿወ㋱ࡼࠖ࡜ྉࡪሙ㠃࡛ዌ࡛ࡽࢀࡿࡢࡀࠕឡ࡟ࡼࡿᩆ῭ࡢࣔࢳ࣮ࣇࠖ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛ࠊᅄ㒊స᭱ᚋࡢࠗ⚄ࠎࡢ㯤᫃࠘ࡢ᭱⤊ሙ㠃࡛ࡓ࠸࡬ࢇ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃ
ࡿࠋ≉࡟ࠕឡ࡟ࡼࡿᩆ῭ࡢࣔࢳ࣮ࣇࠖࡣࠊࡇࡢሙ㠃࡜ࠗ⚄ࠎࡢ㯤᫃࠘ࡢ᭱⤊ሙ
㠃ࡢ㸰࠿ᡤ࡛ࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡣ᭱ᚋࡲ࡛኱ษ࡟ྲྀࡗ࡚࠾࠸
ࡓ࣓ࣟࢹ࢕࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࢆࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢྡ௜
ࡅぶ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢሙ㠃࡛ࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹ࡜⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ᅄ㒊స඲యࡢ⤖ᮎ㒊ศࢆỴᐃ࡙ࡅࡿ㔜せ࡞ே≀࡜ࡋ࡚㐀ᙧࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࣝࢹࡣ཮Ꮚࡢ඗ጒࡢឡࢆ┤᥋┠࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ∗ࣦ࢛࣮ࢱࣥࡢᚰࡢዟᗏࢆࡶ
᥎㸦࠾㸧ࡋ㔞㸦ࡣ࠿㸧ࡗ࡚ࠊỴ㜚ࡢሙ࡛ࡣࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺ࡟࿡᪉ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴពࡍ
ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࠊࡑࡢỴ㜚࡟ࣦ࢛࣮ࢱࣥࡀ௓ධࡋ࡚ࡁ࡚ࠊࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺࡣಽࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡢࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡣࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺࡢᢡࢀࡓ๢ࡢ◚∦࡜࡜ࡶ࡟ࢪ
࣮ࢡࣜࣥࢹࢆ㐃ࢀ࡚㏨ࡆཤࡿࠋࡇࡢ∗ࡢ࿨௧㐪཯ࢆ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࡢࡕ࡟ࣦ
࢛࣮ࢱࣥ࠿ࡽ⨩࡜ࡋ࡚Ọ㐲ࡢ╀ࡾ࡟ࡘ࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ໭Ḣ➨୍ḟఏᢎࡢࠗḷ
ㅴ࢚ࢵࢲ࠘ࡸࣦ࢛ࠗࣝࢫ࣭ࣥ࢞ࢧ࢞࠘࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞ࡜ࡋ࡚ࡢࣈ
ࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࢆ㐀ᙧࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡀ໭Ḣ➨୍ḟఏᢎࢆཧ↷ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢྡ௜ࡅぶ࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
ࡇ࠺ࡋ࡚࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࢆ㐀ᙧࡍࡿ㝿࡟໭Ḣ➨୍ḟఏᢎࡢ
⣲ᮦࢆ⏝࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊ཮Ꮚࡢጒࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹࡀ⫾ෆ࡟ᐟࡋ࡚࠸ࡿ
⏨ࡢᏊ࡟ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺ࡜࠸࠺ྡ๓ࢆᤵࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢ๰
స࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡍࡤࡽࡋ࠸╔᝿࡜ゝ࠼ࡿࠋࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ➨஧ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢሙ㠃ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

%UQQKLOGH          ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
㸦ࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹ࡟᪉ྥࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧
)RUWGHQQHLOH        ᮾ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ࠊ
QDFK2VWHQJHZDQGW      ᪩ࡃ㏨ࡆ࡞ࡉ࠸㸟
0XWLJHQ7URW]HV       ຬẼࢆฟࡋ࡚
HUWUDJDOOH0K¶Q      ࠶ࡽࡺࡿⱞ㞴࡟⪏࠼࡞ࡉ࠸ࠋ
+XQJHUXQG'XUVW       ✵⭡ࡶႃࡢῬࡁࡶࠊ
'RUQXQG*HVWHLQ       ࠸ࡤࡽࡢ㐨ࡶᒾ㐨ࡶࠋ
ODFKHRE1RW         ᝒࡋࡳ࡜ⱞࡋࡳ࡟ࡉ࠸࡞ࡲࢀ࡚ࡶࠊ
RE/HLGHQGLFKQDJW      ࡯࡯࠼ࡳ࡞ࡉ࠸㸟
'HQQHLQHVZLVV¶        ࡓࡔ୍ࡘࡢࡇ࡜ࡔࡅࡣ▱ࡗ࡚࠸࡚ࠊ
XQGZDKU¶HVLPPHU      ࠸ࡘࡶᚰ࡟␃ࡵ࡚࠾ࡁ࡞ࡉ࠸ࠋ
GHQKHKUVWHQ+HOGHQGHU:HOW  ࡇࡢୡ࡛᭱ࡶẼ㧗࠸ⱥ㞝ࢆ
KHJVWGXR:HLE        ࠶࡞ࡓࡣࡑࡢࡸࡉࡋ࠸⫾ෆ࡟
LPVFKLUPHQGHQ6FKR     ᢪ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸟
㸦ᙼዪࡣ㙚ࡢୗ࠿ࡽࢪ࣮ࢡ࣒ࣥࢺࡢ๢ࡢ
◚∦ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆࢪ࣮ࢡࣜࣥࢹ
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࡢኚ㑄 61

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅཷࢆ⨩ࡢࡾ╀ࡽ࠿ࣥࢱ࣮࢛ࣦ∗㸬㸱
ࢱ࣮࢛ࣦ∗ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡸ࡚ࡋࡀ㏨ࢆࢹࣥࣜࢡ࣮ࢪࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇ
Ḣ໭ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ࠿ࡘ࡟ࡾ╀ࡢ㐲Ọ࡚ࡋ࡜⨩ࡓ࠸⫼࡟௧࿨ࡢࣥ
ㄝ࡛⾜ᩘࡣ࡛ᮦ⣲ࡔࡓࠋࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡢᢎఏḟ୍➨
࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡟ⓗືឤࢇ࡬࠸ࡓࡶ࠿ࡋࠊࡃࡋヲࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ᫂
ࡢືឤ࡚ࡋ㸧ࢇ࠼ࡩ㸦⾝ᩜࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢᮦ⣲ࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟᫂ㄝ࡞༢⡆ࠋࡿ
࠶ࡶ࡛ࢁࡇ࡜࡞኱೧ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ຊ㨩ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࣛ࣌࢜
ࠋࡿ
ࡋ≢ࡀ⚾ࠕࣇࣜࢭモྎࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢሙ㸱➨ᖥ୕➨࣮࠘ࣞࣗ࢟ࣝ࣡ࠗ
࠿ࡎ᜝ࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍ⨩࡟࡝࡯࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡟࡞ࢇࡇࡀࡓ࡞࠶ࢆ⨥ࡢ⚾ࠊࡣ࡜ࡇࡓ
ㄝࢆศ㒊ࡿࢀࡉ࠿ࡘ࡟ࡾ╀ࡢ㐲Ọࠊࡾࡲጞࡽ࠿ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ
ࡑࠊ࡚ࡏ࠿ࡘ࡟ࡾ╀࠸㛗ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈึ᭱ࡣࣥࢱ࣮࢛ࣦ∗ࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࡋ᫂
ࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼୚ࢆ⨩࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࡞࡜㣗㣵ࡢ⏨ࡓࡗ࠿࠿ࡾ㏻ࢆࡇ
ࢆศ⮬ࡀࡅࡔ㞝ⱥ࡞ᩒຬ࡟┿ࡣዪᙼࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞ࡵࡌࡳࡣ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
࡯࡚ࡏࡽࡀୖ࠼⇞ࢆ⅖࡟ࡾ࿘ࡿ╀ࡢศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࡢࡶࡀࢃ
࠿ࡔ࠸㢪ࡢፉឡࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓ࠸⫼࡟௧࿨ࡢ∗ࡣࣥࢱ࣮࢛ࣦ∗ࠋࡿฟ࠸㢪࡜࠸ࡋ
ㄒ࡟ࢤ࣮ࣟ⚄ࡢⅆࠊ࡛࡜࠶ࡓࡏࡽ╀ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚࠼ྔࢆ࠸㢪ࡢࡑࠊࡽ
ࡦࡋࡦࡀ᝟ឡࡢፉ∗ࠋࡿࡏࡽࡀୖ࠼⇞ࢆ⅖࡟ࡾ࿘ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡅ࠿ࡾ
ࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛ᕳᅽࡶ࡛୰ࡢᖥ୕➨࣮࠘ࣞࣗ࢟ࣝ࣡ ࠗࠊ࡛㠃ሙࡿࡃ࡚ࡗࢃఏ࡜ࡋ
࣮ࢳࣔࢺ࢖ࣛࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕ࡛ࢁࡇ࡜ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㞝ⱥ࡞ᩒຬ࡟┿ࠕࡅ
ࢀࡤ⤖࡛ឡࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛㠃ሙࡢࡇࠊ࡚ࢀࡽ࡛ዌࡀࠖࣇ
࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡛ᢎఏࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ࡞せ㔜ࡶ࡛࿡ពࡢࡑࠊ࡛ศ㒊࡞ⓗ๰⊂ࡢ

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡵぬ┠㸬㸲
ࡢࡿࡏࡉࡵぬ┠ࢆዪᙼࠊࡀࡿࢀࡉ࠿ࡘ࡟ࡾ╀࠸㛗ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇ 
᳃ࡓࡧࡢࡆ㏨ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㞝ⱥ࡞ᩒຬ࡟┿ࠊࡾ࠾࡝࠸㢪ࡢዪᙼࠊࡣ
ࢇṚ࡟᫬ྠ࡜ࡴ⏘ࢆ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦Ꮚࡢ⏨ࡣࢹࣥࣜࢡ࣮ࢪጒࡢᏊ཮࡛୰ࡢ
ࢡ࣮ࢪ∗ࠊࡋ㛗ᡂ࡟⪅ⱝ࠸ࡋ㏾࡛࡜ࡶࡢ࣓࣮࣑ᒇ෬㘫ࡣᏊᗂࡢࡑࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡛
࢓ࣇ❳࡚ࡗࡶ࡛ࢢࣥࢗࢺ࣮ࣀ๢ࡓࡋ┤࠼㘫ࡀࡽ⮬ࡽ࠿∦◚ࡢ๢ࡓࢀᢡࡢࢺ࣒ࣥ
ࡑࠊ࡚ࡅ࠿ฟ࡬ᒣᒾࡿ╀ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ෆ᱌ࡢ㫽ᑠࠊ࡜࠶ࡓࡋಽࢆ࣮ࢼࣇ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ࡞ⓗືឤࡶ࡚࡜ࠋࡿࡏࡉࡵぬ┠ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ࡇ
㠃ሙࡿ㏦ࢆ⚟⚃࡟ࠎ⚄ࡸ㛫᫨ࡸᆅ኱ࡀࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡵぬ┠ࡽ࠿ࡾ╀࠸㛗
26సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࢻࣝࢢࢩࠕࡢ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࠗࠊࡀ࠸࡞ࢀࡉฟぢࡣ࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠊࡣ
ྲྀࡳㄞ࡚࠸࠾࡟㸧࡜ࡇࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡜࢓ࣦ࣮ࣜࢻࣝࢢࢩ㸦ࠖ ḷࡢ࢓ࣦ࣮ࣜ
ࡓࡋ⏝౑࡟ᮦ⣲ࢆࢀࡑ࡛㠃ሙࡢࡇࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊ࡜ࡿࢀධ࡟៖⪃ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽ
ࣜࣈࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡟࠺ࡼࡢᚋ᭱ࡢࢺࢫࢡࢸ⏝ᘬࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉᐃ᥎࡜
࠺ࡩ࠺ࡲࡋ࡚ࡋぬ㘒࡜ࡔぶẕ▐୍ࢆዪᙼࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆヰࡢࢹࣝࣄࣥࣗ
࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠶࡛ศ㒊࡞ⓗ๰⊂ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡶ࡟
ࡿ࠶ࡶ࡛ጔࠊࡾ࠶࡛ẕུࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚࠸࠾࡟
ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ぶẕ࡟࠺ࡼࡢ㠃ሙࡢࡇ࡟᫬ྠࠊࡀ
ࢢ࣮࣡ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆឡ࡞ⓗᛶẕ࡚ࡋᑐ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡘ୍ࡢᚩ≉ࡢ࣮ࢼ

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࢀධࡅཷࢆឡồࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸬㸳
ࡏࡉࡵぬ┠࡟⏕࡚ࡗࡼ࡟⏨࡞ᩒຬ࡟┿࡟ⓗ࿨ᐟࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࣥࣗࣜࣈࠊࡀࡿࡵぬ┠࡟ឡࡢ࡬ᛶ␗࡚ࡵึࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࢀࡽ
࡚ࡕⴠ࡟㠃ᆅࡀණࡸ㙚ࡓ࠸࡚ࡅ╔࡟㌟࡟௦᫬ࡢ࣮࡛ࣞࣗ࢟ࣝ࣡ࡲࢀࡇࡣࢹࣝࣄ
ࢡ࣮ࢪࡀࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࢆᏳ୙ࡢࡑࠋࡿ࠼ぬࢆᏳ୙࡟᮶ᮍࠊ࡚ࡋ࡟┠ࢆࡢࡿ࠸
ࡗゝ࡜┱ⓑࡶ࡛୰ࡢሙ㸱➨ᖥ୕➨࠘ ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ ࠗࠊࡣ㠃ሙࡿ࠼ッ࡟ࢺ࣮ࣜࣇ
ࢪࠕࡿࢀࢃゝ࡜ࡓࡋࢺࣥࢮࣞࣉ࡟᪥⏕ㄌࡢ࣐ࢪࢥጔࡀ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀ࢕ࢹ࣓ࣟࡢࠖḷ∾ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮
ឡࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡢ㛫ேࡽ࠿ࢀࡇࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࣥࣗࣜࣈࡿ࠼ぬࢆᏳ୙ࡢ࡬ឡ࠺࠸࠺ࡇࠋࡿ࠼ぬࢆᏳ୙࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࢀධࡅཷࢆ
ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚࠼ッࢆᏳ୙ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡢ᭷≉࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣࢹࣝࣄ
ồ࠸ࡋ⃭ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ㏥ࢆឡࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࡢ㛫ேࠊ࡚ࡆ࿌ࢆࢀู࡟⏺ୡࡢࠎ⚄ࠊ࡚ࢀධࡅཷࢆឡࡢࡑࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡅ㈇࡟ឡ
࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿࡍࢆពỴࡿࡁ⏕࡟ឡ࡚ࡋ࡜ᛶዪ
ࠊࡾ࠶࡛ᕳᅽࡶ࡛୰ࡢᖥ୕➨࠘ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠗ࡟ࡋ࡞ྃᩥࡶၐ㔜஧ࡢឡࡢࢺ
࣮ࣝ࣋ࢽ࡟⣖ୡ ࠊࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ࡞ⓗືឤࡶ᭱ࡿࡁᑾ࡟ゝ୍ࡢࠖ࠸ࡋࡽࡤࡍࠕ
ࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡵึ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡽ࠿࡚ࢀࡲ⏕ࡀㄝఏࣥࢤࣥ
࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡢᮦ⣲ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡽࡆୖ࠸ḷ࡟࠿ࡽ㧗ࡀឡࡢࢹࣝࣄࣥࣗ
ࡿ࠸࡚ࡏࡉ㛤ᒎ࡚ࡋ⾝ᩜࢆឡࡢே஧ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽㄒ࠿ࡋ࡛⾜ᩘࡣ࡛࠘࢞ࢧ
ࠋࡿ࠶࡛⦼ຌࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡀࢁࡇ࡜

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡍฟࡾ㏦࡟᪑ࡢ㝤ෑࢆኵ㸬㸴
ࡅ࡞ࡅ⥆ࢆ᪑ࡢ㝤ෑ࡟ᖖࡣ⪅ࡿࡓ㞝ⱥࠊࡀࡿ࠶࡛ே஧ࡓࢀࡤ⤖࡛ឡ࡚ࡋ࠺ࡇ

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅཷࢆ⨩ࡢࡾ╀ࡽ࠿ࣥࢱ࣮࢛ࣦ∗㸬㸱
ࢱ࣮࢛ࣦ∗ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡸ࡚ࡋࡀ㏨ࢆࢹࣥࣜࢡ࣮ࢪࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇ
Ḣ໭ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ࠿ࡘ࡟ࡾ╀ࡢ㐲Ọ࡚ࡋ࡜⨩ࡓ࠸⫼࡟௧࿨ࡢࣥ
ㄝ࡛⾜ᩘࡣ࡛ᮦ⣲ࡔࡓࠋࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡢᢎఏḟ୍➨
࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡟ⓗືឤࢇ࡬࠸ࡓࡶ࠿ࡋࠊࡃࡋヲࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ᫂
ࡢືឤ࡚ࡋ㸧ࢇ࠼ࡩ㸦⾝ᩜࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢᮦ⣲ࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟᫂ㄝ࡞༢⡆ࠋࡿ
࠶ࡶ࡛ࢁࡇ࡜࡞኱೧ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ຊ㨩ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࣛ࣌࢜
ࠋࡿ
ࡋ≢ࡀ⚾ࠕࣇࣜࢭモྎࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢሙ㸱➨ᖥ୕➨࣮࠘ࣞࣗ࢟ࣝ࣡ࠗ
࠿ࡎ᜝ࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍ⨩࡟࡝࡯࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡟࡞ࢇࡇࡀࡓ࡞࠶ࢆ⨥ࡢ⚾ࠊࡣ࡜ࡇࡓ
ㄝࢆศ㒊ࡿࢀࡉ࠿ࡘ࡟ࡾ╀ࡢ㐲Ọࠊࡾࡲጞࡽ࠿ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ
ࡑࠊ࡚ࡏ࠿ࡘ࡟ࡾ╀࠸㛗ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈึ᭱ࡣࣥࢱ࣮࢛ࣦ∗ࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࡋ᫂
ࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼୚ࢆ⨩࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࡞࡜㣗㣵ࡢ⏨ࡓࡗ࠿࠿ࡾ㏻ࢆࡇ
ࢆศ⮬ࡀࡅࡔ㞝ⱥ࡞ᩒຬ࡟┿ࡣዪᙼࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞ࡵࡌࡳࡣ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
࡯࡚ࡏࡽࡀୖ࠼⇞ࢆ⅖࡟ࡾ࿘ࡿ╀ࡢศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࡢࡶࡀࢃ
࠿ࡔ࠸㢪ࡢፉឡࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓ࠸⫼࡟௧࿨ࡢ∗ࡣࣥࢱ࣮࢛ࣦ∗ࠋࡿฟ࠸㢪࡜࠸ࡋ
ㄒ࡟ࢤ࣮ࣟ⚄ࡢⅆࠊ࡛࡜࠶ࡓࡏࡽ╀ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚࠼ྔࢆ࠸㢪ࡢࡑࠊࡽ
ࡦࡋࡦࡀ᝟ឡࡢፉ∗ࠋࡿࡏࡽࡀୖ࠼⇞ࢆ⅖࡟ࡾ࿘ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡅ࠿ࡾ
ࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛ᕳᅽࡶ࡛୰ࡢᖥ୕➨࣮࠘ࣞࣗ࢟ࣝ࣡ ࠗࠊ࡛㠃ሙࡿࡃ࡚ࡗࢃఏ࡜ࡋ
࣮ࢳࣔࢺ࢖ࣛࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕ࡛ࢁࡇ࡜ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㞝ⱥ࡞ᩒຬ࡟┿ࠕࡅ
ࢀࡤ⤖࡛ឡࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛㠃ሙࡢࡇࠊ࡚ࢀࡽ࡛ዌࡀࠖࣇ
࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡛ᢎఏࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ࡞せ㔜ࡶ࡛࿡ពࡢࡑࠊ࡛ศ㒊࡞ⓗ๰⊂ࡢ

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡵぬ┠㸬㸲
ࡢࡿࡏࡉࡵぬ┠ࢆዪᙼࠊࡀࡿࢀࡉ࠿ࡘ࡟ࡾ╀࠸㛗ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇ 
᳃ࡓࡧࡢࡆ㏨ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㞝ⱥ࡞ᩒຬ࡟┿ࠊࡾ࠾࡝࠸㢪ࡢዪᙼࠊࡣ
ࢇṚ࡟᫬ྠ࡜ࡴ⏘ࢆ㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦Ꮚࡢ⏨ࡣࢹࣥࣜࢡ࣮ࢪጒࡢᏊ཮࡛୰ࡢ
ࢡ࣮ࢪ∗ࠊࡋ㛗ᡂ࡟⪅ⱝ࠸ࡋ㏾࡛࡜ࡶࡢ࣓࣮࣑ᒇ෬㘫ࡣᏊᗂࡢࡑࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡛
࢓ࣇ❳࡚ࡗࡶ࡛ࢢࣥࢗࢺ࣮ࣀ๢ࡓࡋ┤࠼㘫ࡀࡽ⮬ࡽ࠿∦◚ࡢ๢ࡓࢀᢡࡢࢺ࣒ࣥ
ࡑࠊ࡚ࡅ࠿ฟ࡬ᒣᒾࡿ╀ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ෆ᱌ࡢ㫽ᑠࠊ࡜࠶ࡓࡋಽࢆ࣮ࢼࣇ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ࡞ⓗືឤࡶ࡚࡜ࠋࡿࡏࡉࡵぬ┠ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ࡇ
㠃ሙࡿ㏦ࢆ⚟⚃࡟ࠎ⚄ࡸ㛫᫨ࡸᆅ኱ࡀࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡵぬ┠ࡽ࠿ࡾ╀࠸㛗
36 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
ࠋࡍチࢆࡕ❧᪑࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡿࡍឡࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࢆࡢࡶࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡟ศ⮬ࡀࠎ⚄ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛㠃ሙࡢࡇ
ࡍࡆࡉࢆศ⮬࡞ࢀࢃ࠶࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ࠼୚ࡸࡣࡶࠕࠊ࠸ゝ࡜ࡓ࠼୚࡚࡭ࡍ࡟
࢛ࣦࣝࠗࡸ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࠗࠊࡣ㠃ሙࡢࡇࠊࡀࡿࡍࡾࡔࢇ㢗࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࡲ
࡟ࢬࣝࢢࢩࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿ࠶࡛ศ㌟ࡢ⚄ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࡢ࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ
࠿㇏㆑▱ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋㅍ࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉ
࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ⧊࡟ᖥᗎࡢ᫃࠘㯤ࡢࠎ⚄ࠗࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡞
ࢩゝࠕ ୍ࡔࡓࡣ㠃ሙࡢࢀูࡢே஧ࡢࡇࡣ࡛࢞ࢧࡸࢲࢵ࢚ࡢᮦ⣲ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡜ࠖ ࡓࡗ⾜࡚ࡗཤࢆ࡜ࡶࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢬࣝࢢ
ⓗ๰⊂ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟㠃ሙ࠸ࡋࡽࡤࡍ࡚ࡋ⾝ᩜࢆࢀࡑࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜㠃ሙ࡞

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࢀࡽษ⿬㸬㸵
࡟㤋ࡢ࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡗཤࢆ࡜ࡶࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࡢࣥࢤ࣮ࣁ₎ᝏࡢࡇࡑࡣឡࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡀࡿ᮶࡚ࡗࡸ
ࢡ࣮ࢪࡓࢀࡉࡲ㣧ࢆ⸆ࢀᛀࡾࡼ࡟␎⟇ࡢࣥࢤ࣮ࣁࠋࡿ࡞࡜ࡁࡌ࠼㣗㣵ࡢ␎⟇
ࡢ࣮ࢱࣥࢢࡿ࠸࡟๓ࡢ┠ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇ
ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟ࡵࡓ࠸ࡓࡋ፧⤖࡜ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᝮ࡟ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢጒ
ࡅຓᡭ࡚ࡗ౑ࢆᕵ㢌ࢀ㞃ࠊ࡟ࡢࡿࡍ፧ồ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡀ࣮ࢱࣥࢢࠊࡣࢺ࣮
ࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠊࡾ࠶࡛㛤ᒎࡌྠ࡜࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ
࢛ࣦࣝࠗࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡀࡿࡍᙜ┦࡟㠃ሙࡿࡍࢆᢏ➇✀୕ࠊࡤ࠼ゝ࡛࠘ḷࡢࣥ
ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㛤ᒎࡢ⮬⊂࣮ࢼࢢ࣮࡚࣡ࡋ⾝ᩜࢆ㠃ሙࡢ࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ
ࡶࡢ⮬⊂࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⌧෌ࡲࡲࡢࡑࠊࡶࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆᮦ⣲ࡣ࣮
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࢁࡇ࡜࡞኱೧ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ຊ㨩ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡢ

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢែ≧ࡓࡋ஘ΰࡀ㢌㸬㸶
ⰼࠊࡣ࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡗࡼ࡟ࡅຓᡭࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓࢀࡽ᧯࡟␎⟇ࡢࣥࢤ࣮ࣁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡓࡏఅࢆ㢦ࡓࡵࡊ㟷ࡣ᎑ⰼࠊࡀࡿᡠ࡟㤋࡚ࡗకࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ᎑
ࡢࡑࡽ࠿࣮ࢱࣥࢢࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸ࡬ࡇࡑ࡚ࡗకࢆࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࢪ࡟๓ࡢ┠ࠋࡿࡆୖࢆ┠࡚ࡵึ࡚࠸㦫ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡁ࡜ࡓࢀࡤྉࡀ๓ྡ
⪥ࢆ࡜ࡇࡿࡍ፧⤖࡜ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢጒࡢ࣮ࢱࣥࢢࡀᙼࠊࡵㄆࢆጼࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮
࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣዪᙼࠋࡿ࡞࡟࠺ࡑࢀಽ࡚࠸ࡵࢁࡼࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡍ࡟
ࢡ࣮ࢪ࡚ࡀࡸࠋࡿ࠸࡚ࡋ஘ࢆᚰࡃ࡝ࡦࠊ࡛ࡢ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡀࢺ
⎔ᣦࡢࡇࠋࡿࡃ࡚ࡋ஘ΰࡀ㢌࡟ࡽࡉࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡅࡘぢࢆ⎔ᣦ࡟ᣦࡢࢺ࣮ࣜࣇ
46సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࢪࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡢࡎࡣࡓࡗྲྀ࠸ዣ࡟ᘬᙉ࡟ࡁ࡜ࡓ᮶࡟፧ồࡀ࣮ࢱࣥࢢࡣ
ࡃࡺࡢᚓ⣡ࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁࠊࡶ࡚ࡡᑜ࡟࣮ࢱࣥࢢࡓࡲࠊࡶ࡚ࡡᑜ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮
ࢆ⎔ᣦࡢࡇࡽ࠿⚾ࠕࠊ࡚ࡋᐹࢆࡁḭࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡇ࡚ࡗ㏉ࡀ஦㏉
ࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡛ࢇྉ࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪே┐ࡁḭࠊࡣࡢࡓࡗྲྀࡂࡶ
ࢀධ࡟ᡭࡽ࠿ዪࡣ⎔ᣦࡢࡇࠕࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿࡵ㈐ࢆࢺ࣮ࣜ
࡞ࡢࡶࡓᚓࡕ຾࡛๓ࡢ✰Ὕࠊࡁ࡜ࡓࡋಽࢆ❳࠸ᙉ࡚ࡘ࠿࣭࣭ ࣭ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ
ࠋࡿ࠼⟅࡜ࠖࡔࡢ
ࡿ࠸࡚࡚ᯝࢀᛀࢆື⾜ࡢศ⮬ࡢ࡛ᒣᒾࡢ᪥๓ࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡛㠃ሙࡢࡇ
ࣥࢤ࣮ࣁࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸ࡃࡼᑿ㤳ࡀ࡜ࡇࡢ࡛ᒣᒾࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀᛀࢆࢀࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡟ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢ࡜
࡜ࡇࡢ᫇࠸㐲ࠊ࡚ࡏ࠿ࡁࢆ㌿ᶵ࡟ࡉࡗ࡜ࡁ࡜ࡢࡑࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡤࢀࡍ࡜
᪥๓ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀ㏨࠸ゝࡃࡲ࠺ࢆሙࡢࡑࠊ࡚ࡗㄒࢆ
ṧ࡟᠈グ࡟ࡵࡓࡢ⸆ࢀᛀ࡞Ṧ≉ࠊࡣࡅࡔ㛫▐ࡓࡗྲྀ࠸ዣࢆ⎔ᣦࡕ࠺ࡢ஦᮶ฟࡢ
 ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ࡜㠃ሙ࡞ゎྍ୙ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ
࡛୰ࡢ࠘ㄝఏࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠗⴭᣋࡢᗜᩥ⾡Ꮫ♫ㄯㅮࡣ࡚࠸ࡘ࡟㠃ሙࡢࡇ
࠘ḷࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣ㠃ሙࡢࡇࠊࡤࢀࡍ⏝ᘬࢆࢀࡑࠊࡀࡓ࡭㏙ࢆぢ⚾࡟࡛ࡍ
㠃ሙࡿࡅࡘ࠼ࡉᢲࢆࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ጼࡢ࣮ࢱࣥࢢࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚࠸࠾࡟
ࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࡀ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡋ㏉⿬ࡢ%
ࡵㄆ࡛ᡤ⟠ࡢࡃከࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡛ࡕࡓ࠿ࡢࡋ㏉⿬ࢆ㛤ᒎࡢ࠘ḷࡢࣥ
࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ㛤ᒎࡢࡋ㏉⿬ࡢࡑࡶ㠃ሙࡢࡇࠊࡀࡿࢀࡽ
ࡘࡀẼࡃࡓࡗࡲࡣ࡟࡜ࡇࡓࢀࡽྲྀࡁᢤࢆ⎔ᣦࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛࠘ḷࡢࣥࢤ
᪉ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡛ࡕࡓ࠿ࡢࡋ㏉⿬ࡢࡑࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡀ%ࡓࡗ࠿࡞࠿
➨࠘ ᫃㯤ࡢࠎ⚄ ࠗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢ⎔ᣦࡕࡲࡕࡓࡀ
್౯ࡢ⎔ᣦࠕࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗㄒࡀࣄࣜ࣋ࣝ࢔࡛ሙ㸯➨ᖥ஧
࡟⎔ᣦࠊࡾ࠶࡛ࡢࠖ࠸࡞ࡋ⏝฼↛඲ࢆຊ࠸ࡋࡲ㸧ࡸࡽ࠺㸦⩎ࡢࡑࠊࡎࡽ▱ษ୍ࢆ
ࡕ࠺ࡢ㆑ព↓ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡶ࡛㠃ሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡀᚰ㛵ࡃࡓࡗࡲࡣ
ࡅࡘぢ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵ㸧ࡣ㸦ᔐ࡟ᣦࡢศ⮬ࢆ⎔ᣦ࡟
ࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓࡋᚓ⋓ࢆࢀࡑ࡛἞㏥❳࡟ⓗ⬟ᮏࡣᙼࠊࡁ࡜ࡓࢀࡉၥワ࡚ࢀࡽ
࡚ᯝࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢศ⮬࡟ࡵࡓࡢ⸆ࢀᛀࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
࠸⪺ࠊࢇࡉⓙࠕࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࡓࢀࡽษ⿬ࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚
⤖࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪேࡢࡇࡑ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࢱࣥࢢᙼࡣ⚾ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚
                                                          
Ꮫ♫ㄯㅮ ὶ※ࡢ࠘⎔ᣦ࣮ࠗࢼࢢ࣮࣡̿̿ㄝఏࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸸సᰤᕝ▼ )12
 ࠋ↷ཧࢪ࣮࣌ 342-242 ᖺ 4002 ♫ㄯㅮ ᗜᩥ⾡
ࠋࡍチࢆࡕ❧᪑࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡿࡍឡࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࢆࡢࡶࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡟ศ⮬ࡀࠎ⚄ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛㠃ሙࡢࡇ
ࡍࡆࡉࢆศ⮬࡞ࢀࢃ࠶࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ࠼୚ࡸࡣࡶࠕࠊ࠸ゝ࡜ࡓ࠼୚࡚࡭ࡍ࡟
࢛ࣦࣝࠗࡸ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࠗࠊࡣ㠃ሙࡢࡇࠊࡀࡿࡍࡾࡔࢇ㢗࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࡲ
࡟ࢬࣝࢢࢩࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿ࠶࡛ศ㌟ࡢ⚄ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࡢ࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ
࠿㇏㆑▱ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋㅍ࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉ
࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ⧊࡟ᖥᗎࡢ᫃࠘㯤ࡢࠎ⚄ࠗࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡞
ࢩゝࠕ ୍ࡔࡓࡣ㠃ሙࡢࢀูࡢே஧ࡢࡇࡣ࡛࢞ࢧࡸࢲࢵ࢚ࡢᮦ⣲ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡜ࠖ ࡓࡗ⾜࡚ࡗཤࢆ࡜ࡶࡢࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢬࣝࢢ
ⓗ๰⊂ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟㠃ሙ࠸ࡋࡽࡤࡍ࡚ࡋ⾝ᩜࢆࢀࡑࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜㠃ሙ࡞

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࢀࡽษ⿬㸬㸵
࡟㤋ࡢ࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡗཤࢆ࡜ࡶࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࡢࣥࢤ࣮ࣁ₎ᝏࡢࡇࡑࡣឡࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡀࡿ᮶࡚ࡗࡸ
ࢡ࣮ࢪࡓࢀࡉࡲ㣧ࢆ⸆ࢀᛀࡾࡼ࡟␎⟇ࡢࣥࢤ࣮ࣁࠋࡿ࡞࡜ࡁࡌ࠼㣗㣵ࡢ␎⟇
ࡢ࣮ࢱࣥࢢࡿ࠸࡟๓ࡢ┠ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇ
ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟ࡵࡓ࠸ࡓࡋ፧⤖࡜ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᝮ࡟ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢጒ
ࡅຓᡭ࡚ࡗ౑ࢆᕵ㢌ࢀ㞃ࠊ࡟ࡢࡿࡍ፧ồ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡀ࣮ࢱࣥࢢࠊࡣࢺ࣮
ࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ ࠗࠊࡾ࠶࡛㛤ᒎࡌྠ࡜࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ
࢛ࣦࣝࠗࡣ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡀࡿࡍᙜ┦࡟㠃ሙࡿࡍࢆᢏ➇✀୕ࠊࡤ࠼ゝ࡛࠘ḷࡢࣥ
ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㛤ᒎࡢ⮬⊂࣮ࢼࢢ࣮࡚࣡ࡋ⾝ᩜࢆ㠃ሙࡢ࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ
ࡶࡢ⮬⊂࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⌧෌ࡲࡲࡢࡑࠊࡶࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆᮦ⣲ࡣ࣮
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࢁࡇ࡜࡞኱೧ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ຊ㨩ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡢ

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢែ≧ࡓࡋ஘ΰࡀ㢌㸬㸶
ⰼࠊࡣ࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡗࡼ࡟ࡅຓᡭࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓࢀࡽ᧯࡟␎⟇ࡢࣥࢤ࣮ࣁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡓࡏఅࢆ㢦ࡓࡵࡊ㟷ࡣ᎑ⰼࠊࡀࡿᡠ࡟㤋࡚ࡗకࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ᎑
ࡢࡑࡽ࠿࣮ࢱࣥࢢࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸ࡬ࡇࡑ࡚ࡗకࢆࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࢪ࡟๓ࡢ┠ࠋࡿࡆୖࢆ┠࡚ࡵึ࡚࠸㦫ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡁ࡜ࡓࢀࡤྉࡀ๓ྡ
⪥ࢆ࡜ࡇࡿࡍ፧⤖࡜ࢿ࣮ࣝࢺ࣮ࢢጒࡢ࣮ࢱࣥࢢࡀᙼࠊࡵㄆࢆጼࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮
࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣዪᙼࠋࡿ࡞࡟࠺ࡑࢀಽ࡚࠸ࡵࢁࡼࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡍ࡟
ࢡ࣮ࢪ࡚ࡀࡸࠋࡿ࠸࡚ࡋ஘ࢆᚰࡃ࡝ࡦࠊ࡛ࡢ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡀࢺ
⎔ᣦࡢࡇࠋࡿࡃ࡚ࡋ஘ΰࡀ㢌࡟ࡽࡉࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡅࡘぢࢆ⎔ᣦ࡟ᣦࡢࢺ࣮ࣜࣇ
56 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
ࠋࡿࡅ᫂ࡕᡴ࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡓࡗྲྀ࠸ዣࢆឡ࡜ࡧᝋࡽ࠿⚾ࡀᙼ࣭࣭ ࣭ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋ፧
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࡛ࡾഇࡀヰ࠺࠸࡜ࡓᚓࡕ຾ࢆ⎔ᣦ࡛๓ࡢ✰Ὕࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࡾ㝈࠺࠸࡜ࡓࢀࡤ⤖࡛ឡࡣே஧࡜࠶ࡢࡾ╀࠸㛗ࠊࡶⴥゝࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡇ
ࢀࡽㄒ࡚ࡋ࡜஦᮶ฟࡢ᪥๓ࡀࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡾഇ࡚ࡋỴࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
᫂ドࢆⓑ₩ࡢࡽ⮬ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿ࠶࡛ⴥゝ࡞ࢢࣥ࢟ࢵࣙࢩࠊࡽ࡞ࡿ࠸࡚
ࢀࡑࠊࡀࡍฟࡕᣢࢆ࡜ࡇࠖࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟㛫ࡢே஧ࡀ๢ࡢ㌟ࡁᢤࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ
ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ቨࠊ࡚ࡗࡲ཰࡟㠧ࡣ๢ࠕࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋᑐ࡟
ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡔ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡓࢀࡤ⤖࡛ឡࡀே஧࡚ࡵึࡶⴥゝࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡇ
ࡽࡵワ࠸㏣ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝ࡞ⓗᧁ⾪ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡔ࡜ࡇࡢ᪥๓ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡾഇბ
࡜࣮ࢱࣥࢢ࡚࡚࠶ࢆᣦ࡟ඛ✑ࡢᵕࡍฟࡋᕪࡢࣥࢤ࣮ࣁࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓࢀ
࠸ㄋࡣ⏨ࡢࡇࠕ࡟ᵝྠࡶࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡤ࠼ㄋࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ◚ࢆ࠸ㄋࡢ
ࡅࡘയࢆᙼࡀඛ✑ࡢᵕࡢࡇࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓ࡚❧ࢆ࠸ㄋࡢࡾഇࡶ௒ࠊࡾ◚࡚࡭ࡍࢆ
✺࡛ᵕࡢࣥࢤ࣮ࣁࡢࡇࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟ࡕࡢࠋࡿ࡚❧ࢆ࠸ㄋ࡜ࠖ㸟࡟࠺ࡼࡿ
඗ࠕࡢ࡜࣮ࢱࣥࢢࡾࡣࡸࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ่ࡁ
ࠊࡤࢀࡼ࡟ぢ⚾ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡟ㅦࡣ┦┿ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ◚ࢆࠖ ࡾዎࡢᘵ
ࡶࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗ◚ࢆ࠸ㄋࡢᘵ඗ࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
࡜࠶ࡢࡵぬ┠ࡣ࡟㛫ࡢே஧ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆヰࡾస࡞ࡵࡽࡓ࡛ࡃࡓࡗࡲ
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ㘒஺࡟࠸஫ࡀ࡜ᮇ᫬ࡢ፧ồ࣮ࢱࣥࢢ࡜ά⏕ࡢឡࡢ
ࡶࡿࡼ࡟ຊ㨱ࡢ⸆ࢀᛀࡿࡼ࡟␎⟇ࡢࣥࢤ࣮ࣁࡣ࡚࡭ࡍࠊࡶࡢࡓࡗ㝗࡟⣕⣮࡞࠺
ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ஘ΰࡃࡓࡗࡲࡣ㢌ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛㠃ሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࣁࠊ࡚࠼ᤊࡃࡲ࠺ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋᦂືࡀᚰࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼ
࠸࠾࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝ ࠗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍ၀ࢆㆶ᚟࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣࣥࢤ࣮
࣮࣡ࠊ࡛㠃ሙࡍ၀ࢆẅᬯࢬࣝࢢࢩ࡟ࣝࢼࣥࢢኵ࡚࠸ࡘࢆბࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃᥥࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟⣕⣮࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ࣮ࢼࢢ
๻ᴦࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡿࡆୗࡾ᥀ࡃ῝ࢆ㠃ෆࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛㛤ᒎ࠸ࡋࡽࡤࡍࡿ࠶ࡢᯝຠ࡞࠺ࡼࡿࡏࡽ㝗࡟⣕⣮ࡶࢆᐈほࡿぢࢆ
ࠋ࠺ࡼ

ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄽཱྀድ⋤୧㸬㸷
⋤୧ࠊࡣࡢࡿ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢẅᬯࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪබே୺ࠊࡣ࡛ᢎఏࡢ᮶ᚑ
࡟ᣦࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ୖࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ㄽཱྀድ
࠿ࡓࢀࡉ㝖๐ぢ୍ࡣㄽཱྀድ⋤୧ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉཎࡢ⣕⣮ࡀ⎔ᣦࡓ࠸࡚ࡗࡲᔐ
ࡶ࡟୰ࡢ᫃࠘㯤ࡢࠎ⚄ ࠗࠊ࡜ࡿぢࢆ㛤ᒎࡢ࡜࠶ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾ⧊ࡀㄽཱྀድ⋤୧࡜ࢇࡕࡁ
66సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
 ࡑࢀࡣࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡀᬯẅࡉࢀ࡚ࠊࡑࡢ㑇యࡀ㤋࡟㐠ࡧ㎸ࡲࢀࡓ࡜ࡁࠊ
ࣛ࢖ࣥࡢஎዪࡓࡕ࠿ࡽ┿┦ࢆ⪺ࡁ▱ࡗ࡚⌮ᛶࢆྲྀࡾᡠࡋ࡚࠸ࡓࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
ࡀࢢ࣮ࢺ࣮ࣝࢿࡢ๓࡟㐍ࡳฟࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ࡜ࢢ࣮ࢺ࣮ࣝࢿࡢ
ྎモ㸦ࢭࣜࣇ㸧ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

*XWUXQH           ࢢ࣮ࢺ࣮ࣝࢿ㸦ᗋ࠿ࡽ⃭ࡋࡃ㊴ࡧ㉳ࡁ࡚㸧
   %UQQKLOGH1HLGHUERVWH    ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ㸟ᜟࡳ࡟⇞࠼ࡿዪ㸟
ࡇࡢ⅏࠸ࢆ࠶࡞ࡓࡀࡶࡓࡽࡋࠊ
࠶࡞ࡓࡀ඗ᘵࡓࡕࢆᙼ࡟ࡅࡋ࠿ࡅࡓࠋ
࠶࡞ࡓࡀࡇࡢ㤋࡟᮶ࡓࡢࡀࠊ⅏࠸ࡔ㸟
࠶ࢃࢀ࡞ዪᛶࡼࠊ㯲ࡿࡢ࡛ࡍ㸟
࠶࡞ࡓࡣỴࡋ࡚ᙼࡢጔ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
᝟፬࡜ࡋ࡚
࠶࡞ࡓࡣᙼࢆ⦡ࡾ௜ࡅࡓࡔࡅࡢࡇ࡜ࠋ
ᙼࡢᮏᙜࡢጔࡣࡇࡢ⚾࡛ࡍࠋ
ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ࠶࡞ࡓ࡟఍࠺๓࡟ࠊ
ࡇࡢ⚾࡟Ọ㐲ࡢㄋ࠸ࢆ❧࡚࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛ࡍࠋ
    'XEUDFKWHVWXQVGLHVH1RW  
GLHGXGLH0lQQHULKPYHUKHW]WHVW
   ZHKGDGXGHP+DXVJHQDKW 

%UQQKLOGH          ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
 $UPVHOLJHVFKZHLJ 
    6HLQ(KHZHLEZDUVWGXQLH  
 DOV%XKOHULQ
 EDQGHVWGXLKQ       
   6HLQ0DQQHVJHPDKOELQLFK  
   GHUHZLJH(LGHHUVFKZXU 
HK6LHJIULHGMHGLFKHUVDK   

 ࠗࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࡛࠘ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡀࢡ࣮࣒ࣜࣄࣝࢺ࠿ࡽࠕࢪ࣮ࢡ
ࣇ࣮ࣜࢺࡢഃዪ㸦ࡑࡤࡵ㸧ࠖ ࡔ࡜⨬ࡽࢀ࡚ࠊࡦ࡝࠸᜝㎯ࢆཷࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡇࡢ࣮࣡ࢢࢼ࣮࡛ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡀᇽࠎ࡜㄂ࡽࡋࡆ࡟ࠕࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢᮏ
ᙜࡢጔࡣࡇࡢ⚾࡛ࡍࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࡶ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᒎ㛤ࡣࠗࢽ࣮࣋
ࣝࣥࢤࣥࡢḷ࠘࡜⿬㏉ࡋࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ᚑ
᮶ࡢࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝࡢ୰ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃ⮬ศࡢసရࡢ୰࡟
ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠊࡋ࠿ࡶᚑ᮶࡜ࡣ㐪ࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋ

㸯㸮㸬⮬ᕫ≛≅ࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
ࠗ⚄ࠎࡢ㯤᫃࠘➨஧ᖥ࡛ࡣ࠿࡞ࡾྲྀࡾ஘ࡋ࡚࠸ࡓࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡣࠊ➨୕ᖥ
࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࣛ࢖ࣥࡢஎዪࡓࡕ࠿ࡽ┿┦ࢆ⪺ࡁ▱ࡗ࡚ࠊࡲࡓ▱㆑ࢆྲྀ
ࡾᡠࡋ࡚ࠊⓙࡢ๓࡟ጼࢆ⌧ࡋࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢ㑇యࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊࢪ࣮ࢡࣇࣜ
፧ࡋࡓࡢ࡛ࡍ࣭ࠋ ࣭࣭ᙼࡀ⚾࠿ࡽᝋࡧ࡜ឡࢆዣ࠸ྲྀࡗࡓࡢ࡛ࡍࠖ࡜ᡴࡕ᫂ࡅࡿࠋ
ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡀὝ✰ࡢ๓࡛ᣦ⎔ࢆ຾ࡕᚓࡓ࡜࠸࠺ヰࡀഇࡾ࡛࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࡇࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡢゝⴥࡶࠊ㛗࠸╀ࡾࡢ࠶࡜஧ேࡣឡ࡛⤖ࡤࢀࡓ࡜࠸࠺㝈ࡾ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊỴࡋ࡚ഇࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡀ๓᪥ࡢฟ᮶஦࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ
࡚࠸ࡿ࡞ࡽࠊࢩࣙࢵ࢟ࣥࢢ࡞ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ⮬ࡽࡢ₩ⓑࢆド᫂
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕᢤࡁ㌟ࡢ๢ࡀ஧ேࡢ㛫࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠖࡇ࡜ࢆᣢࡕฟࡍࡀࠊࡑࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡣࠕ๢ࡣ㠧࡟཰ࡲࡗ࡚ࠊቨ࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜ゝ࠺ࠋ
ࡇࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡢゝⴥࡶึࡵ࡚஧ேࡀឡ࡛⤖ࡤࢀࡓ࡜ࡁࡢࡇ࡜ࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ბഇࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ๓᪥ࡢࡇ࡜ࡔ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ⾪ᧁⓗ࡞ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ㏣࠸ワࡵࡽ
ࢀࡓࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࠊࣁ࣮ࢤࣥࡢᕪࡋฟࡍᵕࡢ✑ඛ࡟ᣦࢆ࠶࡚࡚ࢢࣥࢱ࣮࡜
ࡢㄋ࠸ࢆ◚ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄋ࠼ࡤࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡶྠᵝ࡟ࠕࡇࡢ⏨ࡣㄋ࠸
ࢆࡍ࡭࡚◚ࡾࠊ௒ࡶഇࡾࡢㄋ࠸ࢆ❧࡚ࡓࡢࡔ࠿ࡽࠊࡇࡢᵕࡢ✑ඛࡀᙼࢆയࡘࡅ
ࡿࡼ࠺࡟㸟ࠖ࡜ㄋ࠸ࢆ❧࡚ࡿࠋࡢࡕ࡟ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡀࡇࡢࣁ࣮ࢤࣥࡢᵕ࡛✺
ࡁ่ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࡸࡣࡾࢢࣥࢱ࣮࡜ࡢࠕ඗
ᘵࡢዎࡾ ࢆࠖ◚ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ┿┦ࡣㅦ࡟ໟࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⚾ぢ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣ඗ᘵࡢㄋ࠸ࢆ◚ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ࡜࠸ࡗ࡚ࠊࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡶ
ࡲࡗࡓࡃ࡛ࡓࡽࡵ࡞సࡾヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ஧ேࡢ㛫࡟ࡣ┠ぬࡵࡢ࠶࡜
ࡢឡࡢ⏕ά࡜ࢢࣥࢱ࣮ồ፧ࡢ᫬ᮇ࡜ࡀ஫࠸࡟஺㘒ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞⣮⣕࡟㝗ࡗࡓࡢࡶࠊࡍ࡭࡚ࡣࣁ࣮ࢤࣥࡢ⟇␎࡟ࡼࡿᛀࢀ⸆ࡢ㨱ຊ࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙ㠃࡛ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡢ㢌ࡣࡲࡗࡓࡃΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ
ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡢᚰࡀືᦂࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ࠺ࡲࡃᤊ࠼࡚ࠊࣁ
࣮ࢤࣥࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ࡟᚟ㆶࢆ၀ࡍࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ ࣦ࢛ࣝࢫ࣭ࣥ࢞ࢧ࢞࠘࡟࠾࠸
࡚ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢺࡀბࢆࡘ࠸࡚ኵࢢࣥࢼࣝ࡟ࢩࢢࣝࢬᬯẅࢆ၀ࡍሙ㠃࡛ࠊ࣮࣡
ࢢࢼ࣮ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟⣮⣕࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡓࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࢆᥥࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡢෆ㠃ࢆ῝ࡃ᥀ࡾୗࡆࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᴦ๻
ࢆぢࡿほᐈࢆࡶ⣮⣕࡟㝗ࡽࡏࡿࡼ࠺࡞ຠᯝࡢ࠶ࡿࡍࡤࡽࡋ࠸ᒎ㛤࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋ

㸷㸬୧⋤ድཱྀㄽ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹ
ᚑ᮶ࡢఏᢎ࡛ࡣࠊ୺ேබࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢᬯẅࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ୧⋤
ድཱྀㄽ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮࡛ࡣࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࡢᣦ࡟
ᔐࡲࡗ࡚࠸ࡓᣦ⎔ࡀ⣮⣕ࡢཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ୧⋤ድཱྀㄽࡣ୍ぢ๐㝖ࡉࢀࡓ࠿
ࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ࠶࡜ࡢᒎ㛤ࢆぢࡿ࡜ࠗࠊ ⚄ࠎࡢ㯤᫃࠘ࡢ୰࡟ࡶ
ࡁࡕࢇ࡜୧⋤ድཱྀㄽࡀ⧊ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢽ࣮࣋ࣝࣥࢤࣥఏㄝ࡟࠾ࡅࡿࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹീࡢኚ㑄 67
࡟ཱྀࢆ࡜ࡇࠖࡿ࠶࡟ࠎ⚄ࡣ⨥ࡢ࡚࡭ࡍࠕࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳࠊࡅ᫂ࡕᡴࢆⓑ₩ࡢࢺ࣮
ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ࡛ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡢ⪅ุᑂࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼࡶ࡚
┒ࡀ࿡ព࠺࠸࠺࡝ࠊయ୍ࠊࡣ࡟Ṛṥࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⤊᭱ࡢࡇ 
ࠊࡣⅭ⾜ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡌᢞࢆ㌟࡟୰ࡢ⅖ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾ
ࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡇࡣ࡛ရసࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡀࡿࡍ᮶⏤࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗ
ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀࠖ฼຾ࡢឡࡿࡍᑐ࡟ຊᶒࠕ࡟୰ࡢⅭ⾜ࡢࢹࣝ
ࡽ࠿㔠㯤ࡢࣥ࢖ࣛࠊࡣయ඲స㒊ᅄ࠘⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ๻ᴦࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼ
┦ࡀ㛫ேࠊேᕧࠊ㸧࡜ࡧࡇ㸦൲౟ࠊࠎ⚄ࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆ⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡓࡗస
❧ᑐࡢࠖឡࠕ࡜ࠖຊᶒࠕࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡃ࠸࡚ࡧ⁛࡟ࡶ࡜ࠊ࠸த
ᶒࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏨ࡢ࡝࡞ࣥࢤ࣮ࣁࠊࣥࢱ࣮࢛ࣦࡸࣄࣜ࣋ࣝ࢔ࡣ⎔ᣦࠋࡿ࠶ࡀ
㇟ࡢࠖឡࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡀࡿ࠶࡛ᚩ㇟ࡢࠖຊ
ࡋࠊࡀࡃ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀㄒ≀ࡽࡀ࡞ࡋ❧ᑐࡀࠖឡࠕ࡜ࠖຊᶒࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᚩ
࡜㣗㣵ࡢࡕࡓ⏨ࡢྥᚿຊᶒࡣࠖឡࠕࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡋ࠿
࣮ࢪࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉẅᬯࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿ࡞
࠼ゝ࡜ࡓᚓࡕ຾ࢆឡࡢ㐲Ọ࡛࡜ࡇࡿࡆᢞࢆ㌟࡟୰ࡢ⅖ࡃ↝ࢆయ㑇ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࣜࣈ࡚࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖ࡿࡀୖ࠼⇞࡟ࡾ࿘ࡢᒣᒾࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ
࡛㠃ሙ⤊᭱ࡢࡇࡸ௒ࡓࡲࡶࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡟࠺ࡼࡓᚓࡕ຾ࢆឡࡢࢹࣝࣄࣥࣗ
࡜ࡇࡿࡍṚṥ࡛ࢇ㎸ࡧ㣕࡬୰ࡢ⅖ࡿ┒࠼⇞࡜࠺ࡑࡃᑾࡁ↝ࢆ㧁ஸࡢ㞝ⱥࡁ㧗Ẽ
⅖ࡿ┒࠼⇞࡜ࠎ㉥ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓᚓࡕ຾ࢆឡࡢ㐲Ọࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࣅ࣮ࢠ࡚ࡀࡸࡣ⅖ࡢឡࡢே஧ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡿ࠶࡛⅖ࡢឡࡢே஧ࡣ
ࢆ᫃㯤ࡣࠎ⚄࡟ࡉࡲࠊ࡚ࡗ⛣࠼⇞ࡶ࡟ᇛࡢࣛࣁࣝ࣡ࡢࠎ⚄ࡢୖኳࡽ࠿㤋ࡢᐙࣄ
ࠊࡀࡍࡽࡓࡶࢆⴠἐࡢࠎ⚄࡚ࡋ࠺ࡇࡣṚࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼㏄
ࡸࡣࡽ࠿୰ࡢቕᗫࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ឡࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡋ࠿ࡋ
࠸࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ⏺ୡ࠸ࡋ᪂ࡿࡍ㓄ᨭࡢ㛫ேࡿࡍឡ࡚ࡀ
ࠊࡾཤࡧ⁛ࡣࠖຊᶒࠕࡢࣥࢤ࣮ࣁࡧࡼ࠾ࣄࣜ࣋ࣝ࢔ࡸࣥࢱ࣮࢛ࣦࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵ཰ࢆ฼຾ࡀࠖឡࡿࡼ࡟Ṛࠕࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ヰ⚄Ḣ໭ࡀࠖṚࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠖຊᶒࠕࡢࠎ⚄ࡣ࡟ᚋ ᭱ࠊࢀࡉ㛤ᒎࡀㄒ≀࡚ࡗ࡞࡟ࡡ㔜㔜஧࡜ࠖ ᫃㯤ࡢࠎ⚄ࠕࡢ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᮶฿ࡀ⏺ୡࡢࠖឡࠕࡢ㛫ே࡚ࡗࢃ௦࡟⏺ୡࡢ
ᡓࡃࡋࡲຬࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡋ㛵࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠶ࡀຊ㨩ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡࡟ࢁࡇ
࢚ࡢḢ໭ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡆ㐙ࢆㇺኚ࡜࡬ᛶዪ㛫ேࡿࡍឡࡽ࠿࣮ࣞࣗ࢟ࣝ࣡࠺
῝ࡀ㠃ෆࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࠸ࡽࡃ࠸࡞ࡽ࡞࡟≀࡭ẚࡣ࡜࡚࠸࠾࡟࢞ࢧ࣭ࢲࢵ
ࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠶ࡀຊ㨩࡞ࡁ኱ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୗࡾ᥀ࡃ
86సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࡢ᮶ᮍࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࢀࡉ໬㠃ෆࠊࡾ࡞࡟ᵝከ࡚ࡵึ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣീࢹ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᚩ㇟ࡢᛶዪࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡆୖࡁ⠏ࢆ⏺ୡࡢࠖឡࠕ

࠘⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ⏬ᫎࡢ╩┘ࣝࢹ࢚࣭࣮࣮ࣜ࢘㸬ϯ
ࠊ࡚ࡗ࡞࡜≀ே࠸῝ࡢࡁ⾜ዟࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼࢢ࣮࡚࣡ࡋ࠺ࡇ 
ㄌࡀ⏬ᫎࠊࡾධ࡟⣖ୡ ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃᢅࡾྲྀ࡛ရస࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶᚋࡢࡑ
࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡉ ໬⏬࡚ᫎࡗࡼ࡟╩┘ࢢ࣭ࣥࣛࢶࢵࣜࣇࡣ࡟ᖺ ࠊ࡜ࡿࡍ⏕
࣮ࣝ࣋ࢽࠗࡣ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ
ᜊ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㞝ⱥࡢ἞㏥❳ࡣዪᙼࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ᐃタࡌྠ࡜࠘ḷࡢࣥࢤࣥ
㢌ࢀ㞃ࡣዪᙼࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡿࡍ
ࠊࡀࡿ࡞࡜ጔࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊ࡚ࡅ㈇࡟ᢏ➇✀୕ࡢ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓࡗ⿕ࢆᕵ
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ⿕ࢆ㎯᜝࠸࡝ࡦ࡛ㄽཱྀࡢ࡜ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡟ࡕࡢ
ࡢᜟ᜼ࡓࡗࡸ࠸㏣࡟ẅᬯࢆࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣ࡟ᚋẅᬯࠊࡢࡢࡶࡿࡍồせࢆẅᬯ
ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㞝ⱥࡢ἞㏥❳ࡣዪᙼࡣ࡛㠃ሙ⤊᭱ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬ࡽ࠿ᛕ
࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡢ๻ᝒ࡞ⓗḢ໭ࡿࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟ⓗ࿨㐠࡜ࢺ࣮
ࠋ࠺ࡼ
ࡗࡼ࡟╩┘ࣝࢹ࢚࣭࣮࣮ࣜ࢘ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏬ᫎࡢ㏆࡚᭱ࡗධ࡟⣖ୡ ࠊᚋࡢࡑ
㸧ᖺ  ࣓࢝ࣜ࢔㸭ࢶ࢖ࢻ㸦࠘ ⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ⏬ᫎࠋࡿࢀࡉ໬⏬࡚ᫎ
ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ௓⤂ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟⏬ᫎࡢࡇ࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ
ᙳ࡞ࡁ኱ࡀࣛ࣌࢜ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ീ᝿ࡶࡽ࠿ྡ㢟ࠊࡣ⏬ᫎࡢࡇ 
ᚑ࡟ࡌࡍࡽ࠶ࡢ࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣ࡟ⓗయ඲ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪
ࡋ᪂ࡢࡘ୍ࠊ࡚ࡏࢃྜࡐΰࢆရసࡢࡘ஧ࠊࢀࡉㄆ☜ࡃከࡶⅬࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡚ࡗ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡆୖ௙࡟ㄒ≀࠸
ࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡎࡲ 
ࡇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗㄋ࡜ࡿࡍ፧⤖࡜ࡅࡔ⪅ࡓࡗ຾࡟ศ⮬࡛㜚ỴࠊࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪ
ࡑࡣ࡛⏬ᫎࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ഔ㇦ዪ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡣ⏨ࡓࡗ຾࡟ዪᙼ࡛ࡲࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡔࡢࡶࡓࡗ࠿ᤵࡽ࠿ࠎ⚄ࡢḢ໭ࡣࡉᙉࡢዪᙼࡢ
ࣥࢸࣥࢧࢡ࡟࠺ࡼࡢ࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡶࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡢᙺᡭ┦ࡢࡇ
ᙉࡀ⣲せ࡞ⓗヰ⚄Ḣ໭ࡣ࠸఍ฟࡢ࡜ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࡿࡍሙⓏ࡚ࡋ࡜Ꮚ⋤ࡢ
                                                          
ࣜࢡࠗ㒊஧➨࠘ࠊ Ṛࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠗ㒊୍➨⏬ᫎࡢ╩┘ࢢ࣭ࣥࣛࢶࢵࣜࣇ )22
 ࠋࡿ࠶ࡀ㹂㹔㹂࡜࢜ࢹࣅ )ࢶ࢖ࢻᖺ 4291(࠘ㆶ᚟ࡢࢺࣝࣄ࣒࣮
࣓࢝ࣜ࢔㸭ࢶ࢖ࢻ㸦࠘ ⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ⏬ᫎࡢ╩┘ࣝࢹ࢚࣭࣮࣮ࣜ࢘ )32
 ࠋࡿ࠶ࡀ㹂㹔㹂㸧ᖺ 
࡟ཱྀࢆ࡜ࡇࠖࡿ࠶࡟ࠎ⚄ࡣ⨥ࡢ࡚࡭ࡍࠕࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳࠊࡅ᫂ࡕᡴࢆⓑ₩ࡢࢺ࣮
ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ࡛ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡢ⪅ุᑂࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼࡶ࡚
┒ࡀ࿡ព࠺࠸࠺࡝ࠊయ୍ࠊࡣ࡟Ṛṥࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⤊᭱ࡢࡇ 
ࠊࡣⅭ⾜ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡌᢞࢆ㌟࡟୰ࡢ⅖ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾ
ࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡇࡣ࡛ရసࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡀࡿࡍ᮶⏤࡟࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗ
ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀࠖ฼຾ࡢឡࡿࡍᑐ࡟ຊᶒࠕ࡟୰ࡢⅭ⾜ࡢࢹࣝ
ࡽ࠿㔠㯤ࡢࣥ࢖ࣛࠊࡣయ඲స㒊ᅄ࠘⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ๻ᴦࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼ
┦ࡀ㛫ேࠊேᕧࠊ㸧࡜ࡧࡇ㸦൲౟ࠊࠎ⚄ࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆ⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࡓࡗస
❧ᑐࡢࠖឡࠕ࡜ࠖຊᶒࠕࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡃ࠸࡚ࡧ⁛࡟ࡶ࡜ࠊ࠸த
ᶒࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏨ࡢ࡝࡞ࣥࢤ࣮ࣁࠊࣥࢱ࣮࢛ࣦࡸࣄࣜ࣋ࣝ࢔ࡣ⎔ᣦࠋࡿ࠶ࡀ
㇟ࡢࠖឡࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡀࡿ࠶࡛ᚩ㇟ࡢࠖຊ
ࡋࠊࡀࡃ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀㄒ≀ࡽࡀ࡞ࡋ❧ᑐࡀࠖឡࠕ࡜ࠖຊᶒࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᚩ
࡜㣗㣵ࡢࡕࡓ⏨ࡢྥᚿຊᶒࡣࠖឡࠕࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡋ࠿
࣮ࢪࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉẅᬯࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿ࡞
࠼ゝ࡜ࡓᚓࡕ຾ࢆឡࡢ㐲Ọ࡛࡜ࡇࡿࡆᢞࢆ㌟࡟୰ࡢ⅖ࡃ↝ࢆయ㑇ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࣜࣈ࡚࠼㉺ࡧ㣕ࢆ⅖ࡿࡀୖ࠼⇞࡟ࡾ࿘ࡢᒣᒾࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ
࡛㠃ሙ⤊᭱ࡢࡇࡸ௒ࡓࡲࡶࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡟࠺ࡼࡓᚓࡕ຾ࢆឡࡢࢹࣝࣄࣥࣗ
࡜ࡇࡿࡍṚṥ࡛ࢇ㎸ࡧ㣕࡬୰ࡢ⅖ࡿ┒࠼⇞࡜࠺ࡑࡃᑾࡁ↝ࢆ㧁ஸࡢ㞝ⱥࡁ㧗Ẽ
⅖ࡿ┒࠼⇞࡜ࠎ㉥ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓᚓࡕ຾ࢆឡࡢ㐲Ọࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࣅ࣮ࢠ࡚ࡀࡸࡣ⅖ࡢឡࡢே஧ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡿ࠶࡛⅖ࡢឡࡢே஧ࡣ
ࢆ᫃㯤ࡣࠎ⚄࡟ࡉࡲࠊ࡚ࡗ⛣࠼⇞ࡶ࡟ᇛࡢࣛࣁࣝ࣡ࡢࠎ⚄ࡢୖኳࡽ࠿㤋ࡢᐙࣄ
ࠊࡀࡍࡽࡓࡶࢆⴠἐࡢࠎ⚄࡚ࡋ࠺ࡇࡣṚࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼㏄
ࡸࡣࡽ࠿୰ࡢቕᗫࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ឡࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡋ࠿ࡋ
࠸࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ⏺ୡ࠸ࡋ᪂ࡿࡍ㓄ᨭࡢ㛫ேࡿࡍឡ࡚ࡀ
ࠊࡾཤࡧ⁛ࡣࠖຊᶒࠕࡢࣥࢤ࣮ࣁࡧࡼ࠾ࣄࣜ࣋ࣝ࢔ࡸࣥࢱ࣮࢛ࣦࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵ཰ࢆ฼຾ࡀࠖឡࡿࡼ࡟Ṛࠕࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ヰ⚄Ḣ໭ࡀࠖṚࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠕࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠖຊᶒࠕࡢࠎ⚄ࡣ࡟ᚋ ᭱ࠊࢀࡉ㛤ᒎࡀㄒ≀࡚ࡗ࡞࡟ࡡ㔜㔜஧࡜ࠖ ᫃㯤ࡢࠎ⚄ࠕࡢ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᮶฿ࡀ⏺ୡࡢࠖឡࠕࡢ㛫ே࡚ࡗࢃ௦࡟⏺ୡࡢ
ᡓࡃࡋࡲຬࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡋ㛵࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠶ࡀຊ㨩ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡࡟ࢁࡇ
࢚ࡢḢ໭ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡆ㐙ࢆㇺኚ࡜࡬ᛶዪ㛫ேࡿࡍឡࡽ࠿࣮ࣞࣗ࢟ࣝ࣡࠺
῝ࡀ㠃ෆࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࠸ࡽࡃ࠸࡞ࡽ࡞࡟≀࡭ẚࡣ࡜࡚࠸࠾࡟࢞ࢧ࣭ࢲࢵ
ࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠶ࡀຊ㨩࡞ࡁ኱ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୗࡾ᥀ࡃ
96 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
࣮࢛ࣦ㸦ࣥ࢕ࢹ࣮࢜⚄୺ࡢḢ໭ࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
✵࡟ࡕ࠺࠸㏆ࠕࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡆ࿌࠾ࡢᏐᩥࢿ࣮ࣝࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ࣮࣡ࣃࡢ㸧ࣥࢱ
ࡀ⏨ࡢࡑࠊ࡚ࢀ⌧ࡀ⏨࠸ᙉ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡓ࡞࠶࡜࠶ࡢࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡾ㝆ࡀ⅖ࡽ࠿
ࣛ࣋ࣝࣁᖌ࠸༨ࡿ࠸࡚࠼௙࡟ࡤࡑࠊࢆ࠸༨࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡍಽࢆࡓ࡞࠶࡛࠸㜚
࡟⯪ࢆἙࣥ࢖ࣛࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡁ࡜ࡓࡅཷࢆ࠸༨࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡅཷࡽ࠿
ࢆࡢࡿ࠸࡛ࢇỮࢆỈࡀே⫋෬㘫ࡢே୍࡛␁Ἑࣥ࢖ࣛࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ᪑࡚ࡗ஌
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪᏊ⋤ࡢࣥࢸࣥࢧࢡࡀே⫋෬㘫ࡢࡑࡣᐇࠋࡿࡍ࡟┠
࢖࢚ᒇ෬㘫࡚ࡋ࡜ඣᏙࠊࢀࢃく࡟ໃࣥࢭࢡࢨࡀᇛࡢࣥࢸࣥࢧࢡࠊ㡭࠸ᗂࠊࡣᙼ
ࡼࠊ࡚ࢀࡉ⫱㣴࡛๓ྡ࠺࠸࡜ࢡࢵ࢚ࣜࠊࡲࡲࡓࡗኻࢆ᠈グࠊ࡚ࢀࢃᣠ࡟ࣥ࢕ࣦ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ㛗ᡂ࡟⪅ⱝ࠸ࡋ㏾ࡃࡸ࠺
ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡇࡢኪࡢࡑࡓࡋ࡟┠ࢆጼ࡟࠸஫࡚ࡵึࡀே஧࡚ࡋ࠺ࡇ
ࣈࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡕⴠࡀ⅖ࡽ࠿✵ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᙇࢆࣉ࡛ࣥࣕ࢟␁Ἑࣥ࢖ࣛࡀ⾜୍
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪே⫋෬㘫ࠊ᪉୍ࠋࡄᛴ࡟ᡤሙࡢࡑࠊ࡚ࡗ஌࡟㤿ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜ
๢ࠋࡿ࡞࡜㜚Ỵ࡛ࡇࡑࡣே஧ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡗ㉮࡟ᡤሙࡓࡕⴠࡀ⅖ࡢࡑࡶ
ࡳ࡚ࡋࡀ⬺ࢆࢺ࣐ࣥࠊ࡚ࡋಽࢆᡭ┦ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡕࡢࡢ࠸㜚ࡢ࡚࠸ᢤࢆ
࡚ࡵึࡣ⚾ࠕࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡅ㈇࡟㜚Ỵࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ᛶዪࠊ࡜ࡿ
ࡣே஧ࠊࡽ࠿࡚ࡗゝ࡜ࠖࡓࡗ࠶࡛࿨㐠࠺఍ฟࡣ⚾࡜๓࠾ࠋ࠸ᙉࡣ๓࠾ࠋࡓࡅ㈇
ࠊࡀࡍฟ࠸ゝ࡜ࠖ࠺ࡑࡽᬽ࡟⥴୍ࠕࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡜࠶ࡢ᧦ᢪࠋ࠺ྜࡋឡ
࢔࡚ࡋ࡜⋤ዪࠋࡿ࠶ࡀࡵົࡶ࡟⚾ᵝྠ࡜๓࠾ࠕࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
࡚ࡗྜ࠸ㄋࢆឡࡢ㐲Ọࡣே஧ࠊࡽ࠿࡚࠼⟅࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡘᚅ࡛ࢻࣥࣛࢫ࢖
࣮ࢪࡓࡵぬ┠࡛ሙࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔᐇ⌧ࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔክࡣ஦᮶ฟࡢࡇࠋࡿࢀู
☜ࡣጼࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟࡛ࡍࠊࡁ࡜ࡓࡵぬ┠ࠋ࠺ᛮ࡟㆟ᛮ୙ࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗṧࡲࡲࡢࡑࡣ㊧ࡓࡁ࡚ࡕⴠࡀ⅖ࡽ࠿ኳࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࡟࠿
࡛๓ࡢࡕࡓ⮧ᐙࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡗ⾜࡚ࡗᖐ࡟ࢻࣥࣛࢫ࢖࢔࡚ࡋ࠺ࡇ
ᡴ࡟ศ⮬ࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࡅࡔ⏨ࡓࡗ຾࡟ศ⮬࡛㜚Ỵࠊࡣࡢࡄ᎑ࡀศ⮬ࡢ⋤ዪࠕ
ࡕᚅࢆࡢࡿ᮶࡟፧ồࡀᙼࠊ࡚ࡌಙ࡜ࡔࡅࡔࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪே୍ࡔࡓࡣࡢࡘ຾ࡕ
࡜࠶ࠋ࠸㐲ࡶ࡚࡜ࡣ㞳㊥ࡢ㝿ᐇࠊࡀࡿࡌឤࡃ㏆ࡶ࡚࡜ࡣ࡛ᚰࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡅཷ
ࡅࡔࡘᚅࡽࡍࡓࡦࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮࡃࡋ㐲ࡕᚅࠊ࡜ࠖ࠿ࡢࡿ࠼఍ࡤ࡚ᚅ࠸ࡽࡃࢀ࡝
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍࡈ㐣ࢆࠎ᪥ࡢ
ࢆ๢ࡢᩥὀ࡚ࢀࢃక࡟ࣥ࢕ࣦ࢖࢚ᒇ෬㘫ࡢ∗㣴ࡣ᪉ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ᪉୍
ࠊ࡜࠶ࡓࡋࢆ἞㏥❳࡛ࡇࡑࠊࡀࡃ⾜࡟࡜ࡶࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡢᅜࢺࣥࢢࣝࣈ࡟ࡅᒆ
ࢸࣥࢧࢡࠊࡋᡠࡾྲྀࢆ᠈グࠊ࡟୰᭱ࡿ࠸࡚ࡗᡓ࡜ᘵ඗⋤ᅜࡢே஧ࡢໃࣥࢭࢡࢨ
ࡍ፧ồ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔࡛ࢀࡇࠋࡿ஌ྡ࡜ࡿ࠶࡛Ꮚ⋤ࡢࣥ
࠿ࣥࢤ࣮ࣁᘵ඗∗␗ࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡚ࡗࡄࡵࡀ఍ᶵࡿ
07సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࡕࡲࡕࡓࠊ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢឡࡓࡗㄋ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࢀࡉࡲ㣧ࢆ⸆ࢀᛀࡽ
ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᜊ࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡጒࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡿ࠸࡟๓ࡢ┠
ࣄࣥࣗࣜࣈࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡀ⋤࣮ࢱࣥࢢࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ጔࢆ
ࠋࡃ⾜࡬ࢻࣥࣛࢫ࢖࢔࡚ࡋࢆࡅຓᡭ࡟ࡢࡿࡍ፧ồ࡬ࢺࣝ
࠺ᛮ࡜ࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓࡢ፧ồࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟࠸ࡘࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
ࡂ㐣࡟᮶ᐙࡢࡑࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡛⋤࣮ࢱࣥࢢࡣࡢࡓ᮶࡟፧ồࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀ
ࢡ࣮ࢪࡓࡋࢆጼࡢ࣮ࢱࣥࢢ࡛ᕵ㢌ࢀ㞃ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ࠺ゝ࡜࠸࡞
ࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡪࡋࡪࡋࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡅ㈇ࠊࡀ࠺㜚࡛᩼ࡢ㸧ࡣࢁࡶ㸦ล୧࡜ࢺ࣮ࣜࣇ
ࠋࡃ⾜࡛࠸᎑࡬ᅜࡢࢺࣥࢢࣝࣈ࡚ࡋ࡜ጔ
ࡢࡔࢇᣄࢆ᧙ឡࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢ࡛ୖࡢࢻࢵ࣋ࡢኪึࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡋ࠿ࡋ
ࢪࡓࡅཷࡁᘬࡃ࡞᪉௙ࠋࡴ㢗ࢆࡅຓᡭ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪᗘ෌ࡣ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊ࡛
ࢵ࣋ࢆࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡛ጼࡢ࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡗ౑ࢆᕵ㢌ࢀ㞃ᗘ෌ࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮
ࡽ࠿ࠎ⚄ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿྲྀ࠸ዣࢆࢺࣝ࣋ࡽ࠿ዪᙼࠊࡅࡘ࠼ࡉᢲ࡛ୖࡢࢻ
ࢀࡽྲྀ࠸ዣࢆࢺࣝ࣋ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸࡟ࢺࣝ࣋ࡢࡑࠊࡣຊ࠸ᙉࡓࢀࡽࡅᤵ
ࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢ࡚ࡗࡼ࡟␎⟇ࡢࡑࡣዪᙼ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛ᛶዪࡢࡔࡓࠊ࡜ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜ጔ
ࣜࢡࢆࢁࡇ࡜ࡓ᮶࡚ࡗᡠ࡚ࡋ࡟ᡭࢆࢺࣝ࣋ࡢࡑࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡀࢁࡇ࡜
࣒࣮ࣜࢡࢆᐦ⛎ࡢ࡚࡭ࡍࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡅࡘぢ࡟ࢺࣝࣄ࣒࣮
ࡵࢆ࠿ࡿධ࡟୰ࡢࡑ࡟ඛࡀࡽࡕ࡝࡛๓ࡢᇽ⪷኱ࠊ᪥⩣ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋヰ࡟ࢺࣝࣄ
ࡽ࠿ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡜ㄽཱྀ࡛㛫ࡢድ⋤୧࡚ࡗࡄ
ࡳ௻ࡢࣥࢤ࣮ࣁ₎ᝏࠊࡀࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㎯᜝࠸࡝ࡦࠊ࡚ࢀࡽࡅࡘࡏぢࢆࢺࣝ࣋
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡜࡬ẅᬯࡢ࡬ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡝࡞
ࡑࠊ࡚ࢀࡉẅᬯ࡛୰ࡢ᳃ࡓࡅ࠿ฟ࡟ࡾ⊁࡛␎⟇ࡢࣥࢤ࣮ࣁࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ 
ᣦࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊࡁ࡜ࡓࢀࡤ㐠࡟㤋ࡀయ㑇ࡢ
ࡣ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋࢆვ႖ᘵ඗ࡀࣥࢤ࣮ࣁ࡜⋤࣮ࢱࣥࢢࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆ⎔
ࡽ࠿ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊ࡛࡜࠶ࡓࡅ࠿ฟ࡟ࡾ⊁ࡀࡕࡓ⏨ࠋࡿࡆ㐙ࢆᮇ᭱ࡃ࡞࠼࠶
⥾ࢆࢺࣝ࣋ࡢࡑࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡗ▱ࢆᐇ┿ࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࢀࡉ㏉ࢆࢺࣝ࣋
อࢆ㤳ࡢᙼࠊ࠸㜚࡜ࣥࢤ࣮ࣁࠊ࡚ࡋᡠࡾྲྀࢆຊ࠸ᙉࡓࢀࡽࡅᤵࡽ࠿ࠎ⚄ࠊ࡚ࡵ
ࡀⅆ࡟⸄ࡿࢃࡓᶓࡀయ㑇ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡓࢀࡽࡏ஌࡟⯚࡚ࡀࡸࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡡ
࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࢀ⌧ࡀࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ↛✺ࡽ࠿ࢁᚋࡢ⸄ࡢࡑࠊࡀࡿࢀࡽࡅࡘ
ࠊࡣ࡛㠃ሙ⤊᭱ࡢࡇࠋࡿ࡚ᯝ࡚ࡋᐖ⮬ࠊ࡚ࡋ่ࡁ✺ࢆ⬚ࡢศ⮬࡚ࡗࡶ࡛๢ࡢࢺ
⌧⾲ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋⴠἐࡶࠎ⚄࡚ࡗࡶ࡛Ṛࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿ࠶࡛⏬ᫎࡿ࠸࡚ࢀࡉ

࣮࢛ࣦ㸦ࣥ࢕ࢹ࣮࢜⚄୺ࡢḢ໭ࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
✵࡟ࡕ࠺࠸㏆ࠕࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡆ࿌࠾ࡢᏐᩥࢿ࣮ࣝࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ࣮࣡ࣃࡢ㸧ࣥࢱ
ࡀ⏨ࡢࡑࠊ࡚ࢀ⌧ࡀ⏨࠸ᙉ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡓ࡞࠶࡜࠶ࡢࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡾ㝆ࡀ⅖ࡽ࠿
ࣛ࣋ࣝࣁᖌ࠸༨ࡿ࠸࡚࠼௙࡟ࡤࡑࠊࢆ࠸༨࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡍಽࢆࡓ࡞࠶࡛࠸㜚
࡟⯪ࢆἙࣥ࢖ࣛࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡁ࡜ࡓࡅཷࢆ࠸༨࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡅཷࡽ࠿
ࢆࡢࡿ࠸࡛ࢇỮࢆỈࡀே⫋෬㘫ࡢே୍࡛␁Ἑࣥ࢖ࣛࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ᪑࡚ࡗ஌
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪᏊ⋤ࡢࣥࢸࣥࢧࢡࡀே⫋෬㘫ࡢࡑࡣᐇࠋࡿࡍ࡟┠
࢖࢚ᒇ෬㘫࡚ࡋ࡜ඣᏙࠊࢀࢃく࡟ໃࣥࢭࢡࢨࡀᇛࡢࣥࢸࣥࢧࢡࠊ㡭࠸ᗂࠊࡣᙼ
ࡼࠊ࡚ࢀࡉ⫱㣴࡛๓ྡ࠺࠸࡜ࢡࢵ࢚ࣜࠊࡲࡲࡓࡗኻࢆ᠈グࠊ࡚ࢀࢃᣠ࡟ࣥ࢕ࣦ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ㛗ᡂ࡟⪅ⱝ࠸ࡋ㏾ࡃࡸ࠺
ࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡇࡢኪࡢࡑࡓࡋ࡟┠ࢆጼ࡟࠸஫࡚ࡵึࡀே஧࡚ࡋ࠺ࡇ
ࣈࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡕⴠࡀ⅖ࡽ࠿✵ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᙇࢆࣉ࡛ࣥࣕ࢟␁Ἑࣥ࢖ࣛࡀ⾜୍
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪே⫋෬㘫ࠊ᪉୍ࠋࡄᛴ࡟ᡤሙࡢࡑࠊ࡚ࡗ஌࡟㤿ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜ
๢ࠋࡿ࡞࡜㜚Ỵ࡛ࡇࡑࡣே஧ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡗ㉮࡟ᡤሙࡓࡕⴠࡀ⅖ࡢࡑࡶ
ࡳ࡚ࡋࡀ⬺ࢆࢺ࣐ࣥࠊ࡚ࡋಽࢆᡭ┦ࡀࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡕࡢࡢ࠸㜚ࡢ࡚࠸ᢤࢆ
࡚ࡵึࡣ⚾ࠕࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡅ㈇࡟㜚Ỵࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ᛶዪࠊ࡜ࡿ
ࡣே஧ࠊࡽ࠿࡚ࡗゝ࡜ࠖࡓࡗ࠶࡛࿨㐠࠺఍ฟࡣ⚾࡜๓࠾ࠋ࠸ᙉࡣ๓࠾ࠋࡓࡅ㈇
ࠊࡀࡍฟ࠸ゝ࡜ࠖ࠺ࡑࡽᬽ࡟⥴୍ࠕࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡜࠶ࡢ᧦ᢪࠋ࠺ྜࡋឡ
࢔࡚ࡋ࡜⋤ዪࠋࡿ࠶ࡀࡵົࡶ࡟⚾ᵝྠ࡜๓࠾ࠕࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
࡚ࡗྜ࠸ㄋࢆឡࡢ㐲Ọࡣே஧ࠊࡽ࠿࡚࠼⟅࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡘᚅ࡛ࢻࣥࣛࢫ࢖
࣮ࢪࡓࡵぬ┠࡛ሙࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔᐇ⌧ࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔክࡣ஦᮶ฟࡢࡇࠋࡿࢀู
☜ࡣጼࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡟࡛ࡍࠊࡁ࡜ࡓࡵぬ┠ࠋ࠺ᛮ࡟㆟ᛮ୙ࠊࡣࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗṧࡲࡲࡢࡑࡣ㊧ࡓࡁ࡚ࡕⴠࡀ⅖ࡽ࠿ኳࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࡟࠿
࡛๓ࡢࡕࡓ⮧ᐙࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡗ⾜࡚ࡗᖐ࡟ࢻࣥࣛࢫ࢖࢔࡚ࡋ࠺ࡇ
ᡴ࡟ศ⮬ࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࡅࡔ⏨ࡓࡗ຾࡟ศ⮬࡛㜚Ỵࠊࡣࡢࡄ᎑ࡀศ⮬ࡢ⋤ዪࠕ
ࡕᚅࢆࡢࡿ᮶࡟፧ồࡀᙼࠊ࡚ࡌಙ࡜ࡔࡅࡔࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪே୍ࡔࡓࡣࡢࡘ຾ࡕ
࡜࠶ࠋ࠸㐲ࡶ࡚࡜ࡣ㞳㊥ࡢ㝿ᐇࠊࡀࡿࡌឤࡃ㏆ࡶ࡚࡜ࡣ࡛ᚰࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡅཷ
ࡅࡔࡘᚅࡽࡍࡓࡦࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮࡃࡋ㐲ࡕᚅࠊ࡜ࠖ࠿ࡢࡿ࠼఍ࡤ࡚ᚅ࠸ࡽࡃࢀ࡝
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍࡈ㐣ࢆࠎ᪥ࡢ
ࢆ๢ࡢᩥὀ࡚ࢀࢃక࡟ࣥ࢕ࣦ࢖࢚ᒇ෬㘫ࡢ∗㣴ࡣ᪉ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ᪉୍
ࠊ࡜࠶ࡓࡋࢆ἞㏥❳࡛ࡇࡑࠊࡀࡃ⾜࡟࡜ࡶࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࡢᅜࢺࣥࢢࣝࣈ࡟ࡅᒆ
ࢸࣥࢧࢡࠊࡋᡠࡾྲྀࢆ᠈グࠊ࡟୰᭱ࡿ࠸࡚ࡗᡓ࡜ᘵ඗⋤ᅜࡢே஧ࡢໃࣥࢭࢡࢨ
ࡍ፧ồ࡟ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔࡛ࢀࡇࠋࡿ஌ྡ࡜ࡿ࠶࡛Ꮚ⋤ࡢࣥ
࠿ࣥࢤ࣮ࣁᘵ඗∗␗ࡢ⋤࣮ࢱࣥࢢࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡚ࡗࡄࡵࡀ఍ᶵࡿ
17 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
࠶࡛ࡌࡍࡽ࠶ࡢ࠘⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ⏬ᫎࡢ╩┘ࣝࢹ࢚࣭࣮࣮ࣜ࢘ࡀୖ௨ 
ෆࡓࡏࢃྜࡐΰࢆࣛ࣌࢜ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡࡜࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣయ඲ࠊࡀࡿ
ࣥࣗࣜࣈࡢ⣖ୡ ࠊ ࡣ㠃ሙ⤊᭱ࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐜ
ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉࡘࡩ࠺࡯ᙿᙸࢆㄝఏࢺࣝࣄ
ࢀࡽྲྀࡳㄞࡀ㡪ᙳࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ᤵࢆຊ࠸ᙉࡽ࠿ࠎ⚄ࡀ
ࣜࣈࡅࢃࡾ࡜ࠊࡶࡽࡀ࡞࠸ᚑ࡟࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣࡌࡍࡽ࠶ࡢయ඲ࠋࡿ
ࡼࡿ࠸࡚ࡵࡣ࡚࠶ࢆㄝఏ࡞ⓗḢ໭௦ྂࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜ࢹࣝࣄࣥࣗ
࡞ࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡀࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ရస࡞࠺
ゝ࡜ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ⏬ᫎࡢࡇࠊࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟ࠎ⚄ࡢḢ໭ࠊࡽࡀ
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺

࡟ࡾࢃ࠾
⤒ࢆୡ୰ࡽ࠿ࡁ࡜ࡢᆺཎࡢ௦ྂࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡃ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ᵝከ࡛୰ࡢရసࡢࢀࡒࢀࡑࡢ௦᫬ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦⌧ࡧࡼ࠾௦㏆ࠊ࡚
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡾㄒ࡚ࡆ㐙ࢆ㑄ኚ࡟
ࣛ࡟௦᫬ࡢື⛣኱᪘Ẹ࣐ࣥࣝࢤ௦ྂࡢ⣖ୡ ࠊ ࡣㄝఏࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡎࡲ 
ࢢࣥ࢟࢖࢓ࣦ࡟㝆௨ࡵึ⣖ୡ  ࡀࢀࡑࠊ࡚ࢀࡲ⏕࡛ᅵ㡿ࡢࣥࢣࣥࣛࣇ␁Ἑࣥ࢖
ࡽࡅ௜ࡧ⤖࡜ヰ⚄Ḣ໭࡟ࡓ᪂࡛ᆅࡢḢ໭ࡢࡑࠊ࡚ࢀࡀ⥅ࡾㄒ࡟Ḣ໭࡚ࡗࡼ࡟➼
ࢱ࣮࢛ࣦ㸦ࣥ࢕ࢹ࣮࢜⚄୺ࡢḢ໭ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉฟࡾసࡀീࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࢀ
ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡸ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࠗࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟㸧ࣥ
ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣ࡛ᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡢࡇࡿࢀࡉ⾲௦࡚ࡗࡼ࡟➼࠘࢞ࢧ࣭࢞
ࢢࢩࡢࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏᐤࢆ࠸᝿࡟㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢࢩ㞝ⱥࡢ἞㏥❳
ぬࢆጊ᎖࡟㸧ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ㸦࣮ࣥࣝࢬࢢࡿࢀࡤ⤖࡜㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝ
ㆶ᚟ࡀ㎯᜝ࡸጊ᎖ࡢࡇࠊ࡚ࡅཷࢆ㎯᜝࠸࡝ࡦ࡚࠸࠾࡟ㄽཱྀድ⋤୧ࡣ࡚ࡀࡸࠊ࠼
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉཎࡢẅᬯࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡋࡇ㉳ࡧ࿧ࢆ
࡚ࡋ࡜ᛶዪࡍࡽࡓࡶࢆࠖ࠸⅏ࠕࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡅࢃࡾ࡜
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ
ࢨࣥࣁࡀㄝఏࡓࡋᒎⓎ࡟ࡓ᪂࡛ࢶ࢖ࢻᚋࡢࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡢࡇ 
ࡲ࡚ࡋ࡜㞟ヰㄝ࡟㡭ᖺ ࠊ࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡟࣮࢙࢘ࣝࣀࡢḢ໭࡚ࡋ௓ࢆࡕࡓேၟ
ࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘࢞ࢧ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࡢᢎఏḟ஧➨ࡓࢀࡽࡵ࡜
ࡢ࡜Ḣ໭ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡗ࡞࡜≀ேᚰ୰ࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡚ࡗࢃ௦࡟ࢺ
࡚ࡗ࡞࡜⪅᭷ᡤࡢࢿ࣮ࣛࢢ㤿ྡࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙ಀ㛵ࡃࡓࡗࡲࡶ࡜ࠎ⚄
࡟ࡵࡓࡿࡵጞࢆㄽཱྀድ⋤୧ࡿ࡞࡜ᅉཎࡢẅᬯࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟༢ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅾᏑ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ
27సࠉᰤࠉᕝࠉ▼
ࡢ࢔ࣜࢺࢫ࣮࢜ࡢᅾ⌧࡟㢌ึ⣖ୡ ࠊ࡚ࢀࡉᢎఏ࡟᪉ᮾࡀㄝఏࡢ␁Ἑࣥ࢖ࣛ 
࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࡢࡑࠊࡣ࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡓࡋ❧ᡂ࡛᪉ᆅ࢘ࢼ࣮ࢻ
࡚ࡋ࡜⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆ࠸㏆࡟࠘࢞ࢧ
࣮ࣜࢡࡣࡢࡍ࠿ືࢆࡌࡍࡽ࠶ࡢయ඲ရసࠊࡎࡂ㐣࡟ᙺ⬥ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣝࣄ࣒
ࢡ࣮ࢪࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᚋ௨࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗリ஦ླྀ㞝ⱥୡ୰ࢶ࢖ࢻࡢࡇ 
ࠊࡾ࡞࡜ㄒ≀ࡢᐜෆࡍฟ࠸ᩆࢆࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡዪ⨾ࡓࢀࡉᣂㄏ࡟❳ᝏࡀࢺ࣮ࣜࣇ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑࡓࢀࡽࢀᛀࠊ㛫࠸㛗ࠊ࡟ࡎࡏሙⓏࡽࡍ๓ྡࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈ
࡜ࠊ࡛ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟⣖ୡ ࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡧ෌ࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢࡑ
࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡚࠸࠾࡟ࣝ࣋ࢵ࣭࣊ࣄࣜࢻ࣮ࣜࣇࡅࢃࡾ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃᢅࡾྲྀ࡚ࡋ࡜≀ே࡞ⓗヰ⚄Ḣ໭࡟ࡶ࡜
࣭࣡ࢺࣝࣕࣄࣜࠊ㡭ࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆస㒊୕࠘ࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡢࡑࡀࣝ࣋ࢵ࣊
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࠿᥃ࡾྲྀ࡟స〇ࡢస㒊ᅄ࠘⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ๻ᴦࡶ࣮ࢼࢢ࣮
ࢱ࣮࢛ࣦ⚄୺ࡢḢ໭࡟ࡶ࡜࡜ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛࣮ࢼࢢ࣮࣡
࢚ㅴḷࠗࡢᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡓ࠸⏝࡟ᮦ⣲ࡣ࡛Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡜ࣥ
ࣜࣈࡣ࡛ᮦ⣲ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜࠘࢞ࢧ࣭࢞ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡸ࠘ࢲࢵ
ࡍࡽࡓࡶࢆࠖ࠸⅏ࠕ࡟ࡵࡓࡢㆶ᚟ࡢࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㎯᜝ࠊࡃ῝ጊ᎖ࡣࢺࣝࣄࣥࣗ
ࡢḢ໭ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪ
ࡶ࡛ឡ࡞ⓗᛶẕ࡚ࡋ࡜ፉࡓࢀࡲ⏕࡟㛫ࡢ࡜ࢲ࢚ࣝ⚄ዪࡢᜨ▱࡜ࣥࢱ࣮࢛ࣦ⚄୺
ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡵぬ┠ࡽ࠿ࡾ╀࠸㛗ࠊࡾᏲぢࢆ㛗ᡂࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡗ
⟇ࡢࣥࢤ࣮ࣁࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࢆពỴࡿࡁ⏕࡟ឡ࡚ࡋ࡜ᛶዪ㛫ேࠊ࡚ࢀධࡅཷࢆឡ
ࡶࡿㅛࢆㆶ᚟࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆ㎯᜝࠸࡝ࡦ࡚ࡗࡼ࡟␎
ࢡ࣮ࢪࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡍࡽࡓࡶࢆࠖ࠸ᩆࠕ࡟⏺ୡࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡢࡢ
ࠖࡢࡶࡿ࡞ⓗᛶዪ࡟㐲ỌࠕࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡍṚṥ࡚ࡗ㏣ࢆ࡜࠶ࡢࢺ࣮ࣜࣇ
␗ࡣ࡜ᮦ⣲ࡢḢ໭ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ῭ᩆࡀ⏺ୡ࡚ࡗࡼ࡟
ࠋࡿࢀࡉฟぢࡀᛶ␗≉ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡿ࡞
࡚ࡗࢃ௦࡟ࠖ⏺ୡࡢຊᶒࠕࡢࠎ⚄ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡢࡇ
ධ࡟⣖ୡ ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㧗࡟ᛶዪࡿ࡞⪷ࡿࡆୖࡁ⠏ࢆࠖ⏺ୡࡢឡࠕࡢ㛫ே
ᖺ ࠘⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ⏬ᫎࡢ╩┘ࣝࢹ࢚࣭࣮࣮ࣜ࢘ࡓࢀࡉస〇࡚ࡗ
࠸ᙉࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿࡍሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡶ࡛
ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡚ࡗᚑ࡟ࡆ࿌࠾ࡢࠎ⚄ࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡅᤵࡽ࠿ࠎ⚄ࡢḢ໭ࡣຊ
ࡿࢀࡽぢ࡟࢞ࢧ࣭ࢲࢵ࢚ࡢḢ໭ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡿࡅཷࡕᚅࢆឡồࡢ
ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡞ⓗ࿨㐠ࡽࡍࡓࡦࠊࡎࢀࡽぢࡶ࡟ࡇ࡝ࡣ㉁ᛶ࡞ⓗᛶ㨱࡞࠺ࡼ
ࡅࡔࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡿࡅ⥆ࡕᚅࢆឡ
࠶࡛ࡌࡍࡽ࠶ࡢ࠘⎔ᣦࡢࢢ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗ⏬ᫎࡢ╩┘ࣝࢹ࢚࣭࣮࣮ࣜ࢘ࡀୖ௨ 
ෆࡓࡏࢃྜࡐΰࢆࣛ࣌࢜ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡࡜࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣయ඲ࠊࡀࡿ
ࣥࣗࣜࣈࡢ⣖ୡ ࠊ ࡣ㠃ሙ⤊᭱ࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐜ
ࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉࡘࡩ࠺࡯ᙿᙸࢆㄝఏࢺࣝࣄ
ࢀࡽྲྀࡳㄞࡀ㡪ᙳࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ᤵࢆຊ࠸ᙉࡽ࠿ࠎ⚄ࡀ
ࣜࣈࡅࢃࡾ࡜ࠊࡶࡽࡀ࡞࠸ᚑ࡟࠘ḷࡢࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽࠗࡣࡌࡍࡽ࠶ࡢయ඲ࠋࡿ
ࡼࡿ࠸࡚ࡵࡣ࡚࠶ࢆㄝఏ࡞ⓗḢ໭௦ྂࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡜ࢹࣝࣄࣥࣗ
࡞ࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜⋤ዪࡢࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ࡀࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ရస࡞࠺
ゝ࡜ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ⏬ᫎࡢࡇࠊࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟ࠎ⚄ࡢḢ໭ࠊࡽࡀ
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺

࡟ࡾࢃ࠾
⤒ࢆୡ୰ࡽ࠿ࡁ࡜ࡢᆺཎࡢ௦ྂࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡃ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ᵝከ࡛୰ࡢရసࡢࢀࡒࢀࡑࡢ௦᫬ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦⌧ࡧࡼ࠾௦㏆ࠊ࡚
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡾㄒ࡚ࡆ㐙ࢆ㑄ኚ࡟
ࣛ࡟௦᫬ࡢື⛣኱᪘Ẹ࣐ࣥࣝࢤ௦ྂࡢ⣖ୡ ࠊ ࡣㄝఏࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡎࡲ 
ࢢࣥ࢟࢖࢓ࣦ࡟㝆௨ࡵึ⣖ୡ  ࡀࢀࡑࠊ࡚ࢀࡲ⏕࡛ᅵ㡿ࡢࣥࢣࣥࣛࣇ␁Ἑࣥ࢖
ࡽࡅ௜ࡧ⤖࡜ヰ⚄Ḣ໭࡟ࡓ᪂࡛ᆅࡢḢ໭ࡢࡑࠊ࡚ࢀࡀ⥅ࡾㄒ࡟Ḣ໭࡚ࡗࡼ࡟➼
ࢱ࣮࢛ࣦ㸦ࣥ࢕ࢹ࣮࢜⚄୺ࡢḢ໭ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉฟࡾసࡀീࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࢀ
ࣥࢫ࢛ࣦࣝࠗࡸ࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷ ࠗࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟㸧ࣥ
ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣ࡛ᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡢࡇࡿࢀࡉ⾲௦࡚ࡗࡼ࡟➼࠘࢞ࢧ࣭࢞
ࢢࢩࡢࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏᐤࢆ࠸᝿࡟㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝࢢࢩ㞝ⱥࡢ἞㏥❳
ぬࢆጊ᎖࡟㸧ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ㸦࣮ࣥࣝࢬࢢࡿࢀࡤ⤖࡜㸧ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ㸦ࢬࣝ
ㆶ᚟ࡀ㎯᜝ࡸጊ᎖ࡢࡇࠊ࡚ࡅཷࢆ㎯᜝࠸࡝ࡦ࡚࠸࠾࡟ㄽཱྀድ⋤୧ࡣ࡚ࡀࡸࠊ࠼
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉཎࡢẅᬯࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊ࡚ࡋࡇ㉳ࡧ࿧ࢆ
࡚ࡋ࡜ᛶዪࡍࡽࡓࡶࢆࠖ࠸⅏ࠕࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡛࠘ࢲࢵ࢚ㅴḷࠗࡅࢃࡾ࡜
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ
ࢨࣥࣁࡀㄝఏࡓࡋᒎⓎ࡟ࡓ᪂࡛ࢶ࢖ࢻᚋࡢࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᢎఏḟ୍➨Ḣ໭ࡢࡇ 
ࡲ࡚ࡋ࡜㞟ヰㄝ࡟㡭ᖺ ࠊ࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡟࣮࢙࢘ࣝࣀࡢḢ໭࡚ࡋ௓ࢆࡕࡓேၟ
ࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘࢞ࢧ࣭ࢫࢡࣞࢻ࣮࢕ࢸࠗࡢᢎఏḟ஧➨ࡓࢀࡽࡵ࡜
ࡢ࡜Ḣ໭ࡣࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡚ࡗ࡞࡜≀ேᚰ୰ࡀࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡ࡚ࡗࢃ௦࡟ࢺ
࡚ࡗ࡞࡜⪅᭷ᡤࡢࢿ࣮ࣛࢢ㤿ྡࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙ಀ㛵ࡃࡓࡗࡲࡶ࡜ࠎ⚄
࡟ࡵࡓࡿࡵጞࢆㄽཱྀድ⋤୧ࡿ࡞࡜ᅉཎࡢẅᬯࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟༢ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅾᏑ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ
37 㑄ኚࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡿࡅ࠾࡟ㄝఏࣥࢤ࣮ࣥࣝ࣋ࢽ
࣮ࢪࡀࢀࡑࠊࡃࡁ኱ࡣ㎯౲ࡿࡌឤ࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡽษ⿬࡚ࡗࡼ࡟ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡟
┿ࡽ࠿ࢺࣝࣄ࣒࣮ࣜࢡࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜࡬Ⅽ⾜ㆶ᚟ࡢ࡬ࢺ࣮ࣜࣇࢡ
ᐖ⮬࡛୰ࡢ⅖ࡢ⸄ࡃ↝ࢆయ㑇ࡢࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࠊࡣࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡓࡗ▱ࢆ┦
ࡳㄞࡀឡ࡞ⓗ࿨㐠ࡢ࡬ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪࡢࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࡚ᯝ࡚ࡋ
ឡࡢ࡬ࢺ࣮ࣜࣇࢡ࣮ࢪ࡞ⓗ࿨㐠ࡓࢀࢃ༨ࡽ࠿ࠎ⚄ࡀࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠋࡿࢀࡽྲྀ
࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀᚩ≉ࡢീࢹࣝࣄࣥࣗࣜࣈࡢ⏬ᫎࡢࡇࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ࡁ㈏ࢆ
 ࠋ࠺ࡼ
ㄒࡽࡀ࡞ࡆ㐙ࢆ㑄ኚ࡞ࡲࡊࡲࡉࡀࢺࣝࣄࣥࣗࣜࣈࠊ࡜ࡿࡃ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࣈࡿࡆ㐙ࢆ㑄ኚ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡾ
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